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Basee sur des informations, rassemblees par /es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de Ia po/itique agricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Consei/ ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche {si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ {si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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DG VI/G 4 JOURS FEI!IES DANS LES PAYS DES CF - FEIERrloGE IN DEll UUmERII DEll EG - GIORIII FESl'IVI NEI PAESI DEll.E CE 
4329/VI/75 
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JAN 1 X X X X X X X X X X Nouvel An Neujahr Nev Year•s Day Capodanno Niell'WjaarsdSB Nyt.sarsdB£ 
6 X Fate de 1 •Epiphanie Heilige Drei Kllnige Epiphsey Epifan!a di N.t.. Dr1ekon1ngen He lUg Tre Konger 
MAR 1 X I.:mdi de Carnava1 Rosenmontag Carn1 val Monda,y Lunedi di Carnevale Maandag van Ka.rnaval Faste lavns Y.and.ag 
11 X St. Patriek' s Dey 
19 X st. Joseph St. Joseph St. Joseph's I8y s. Giuseppe st.- Jozei' 5t. Joseph:: dB.t:, 
API< 15 X 1)X Jeudi Saint ~.mdonnerstag 1-launey Th""sda,y Gloved! Santo Witte Donderdag .:kaertor~dl:.g 
16 X X X X X X Ver..dred1 &aint Karfre1t.B£ Good Friday Venerd1 Sa.nt.o Goede Vrijde.g Langfreda£ 
19 X y X X X X X X X X Lund! de r8ctues O•termont.B£ Ea$ter ~lond.ay Lunedi dell'Angelo Paa~ 2. i'uaf ked a, 
25 X Ann1VE>rsa1re de la Jahrestag der Liberation Day Mnlversario della Verjaardae; van de Aar!.d6.f'" for 
11b6rat1on Befreiung liberazione bevrijding Befr!else.-. 
:;o X Anniversalre de la Geburtst.a.g der ~ueen 1 s Birthday Oenetliaco della Koninglru1ed.ag Dror'.tJir.ge ,:: F.::~t"d~elc.~ 
Reine K""onlgln }{egina d!4; 
I· .AI 1 X X X X Fite du travail Me.lfele~ l·la,y Dey Fe1,ta del lnvoro Dag van de Mbeid JlaJ Fe ~ tda.g 
9 X Anr.iversalre de la Jahrer.ta.g der ErklO.- Anniversary of the Anniverr.ario della Ver jaardag var. de J'Al'sc!a.g fer t\ol:.e1·t 
d6clarat1on Robert rung von Robert Robert Schuman decla- dlchlarazione di verklaring van Fobert .Sch.L'n!m c~rklaert:-.~ 
Sch.-n (1950) Schuman (195u) rst.ion ( 1950) l<obert. ""h...an (195u) ""h.-n (1950) ( 195L) 
14 X Bededa£ 
27 X X }. X X X X Ascension Chrh:ti HimMelfahrt /u cens1on Da¥ Ascenslone Heme 1 vaartsdag KrbU ,1:-t"'llffelfart• C•lg 
jl X !>pring Holiday 
JON 1 X Queen's Birthday 
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7 X Summer Holiday 
17 Jo.n- de l'l.fr.tte alle- Tag der Deutschen German Jr.t ty Day Gtorno dell' -b"'.!tR Dag van de Dui tee l'h.rU<it: for rler 
mande Einheit tedet.ca Eenheid 'I':: Lke !:.uhed 
17 X Fete Dte ... Fronle1chn.az:", Corpur Chrl~ti Corp..~.s Domini Sacramentsdag Kri~t! Lege:rf'fPst 
23 X F'ete natione.le Nationalfeiertag National Holida,y Ferta r.azion&le Nationale Fee::tdas ~st!.o·~bl Fe~tcl.E..g 
29 X ss. Pierre et .r'nul .tJeter .md raul .s.s. Peter and ~ul .SL • .t'ietro e :Uol o HH. t'etr..1.s en l"aulu: ?eter og rB.J.l 
Jill. 14 Jo~te nati-:male Nationalfeiert&g National Holiday Fef-..ta nazionale Ne.tionale Fee&tdll€ :iatior·e.l Fe tdE.g 
21 X X Fete nationale (be1ge) Na tionalfc iert.ag (Bel- National Holiday (bel- 1-'est.n naziorw.le (bel- Nutionale Jo eeftdag r:e.tio:-C-1 f e<'tdf:.£ 
22 l)X gien) g1.un) ga) (llelgie) ibe1<1'1<) 
AlXl 2 X Autumn Holiday 
1< X X X Acf anption I·Jarl&. Himme lfahrt ~s..unption 1\!:::;"oJ.OZione di •.• \'. .aria-ten-Hem..·l"~ - .ari~ t!1TIT,elffirtf'd8£ 
Lundt de l'A."'sanptior. 
nerning 
16 }. 
30 X X Lundt de la Schober ... ii.Utumn Hol id~· 
me~se 
NOV 1 X X X X X Toussaint .rU.lerhPiligen All &aints 1 Day Ognirsanti Iiller he iligen .rUle Helgen.o.dag 
2 X X 'J'rt?~c£'6f. Allerseelen Jl..ll touls 1 Dsy C'l!7-.etoraztone de 1 fl.l.lerzieler, :U!e Sja.elef'd&.g 
Def mti 
4 Ur.i te nationale ~ der nationalen Nl:l.tlonal ..h.ity Day Jniti nazionale Natior.ale Ler,heid :\u.ticual E--:.t:.e:i 
Eir.heit 
11 X Armi~tice 1914-19;.5 Wa.!"fem:tu .... , ta."ld nrrr.it tice Day l~~4- ~lrtizio 1·)14-... 916 Wi:!peor.:-til~tand 1914- Vu.ben~tilrtnr;(j 
19"4-1918 1916 19:8 1914-1918 
15 X Fete de la Dyr.a~:tie Fest der Dyua.stie Dyna·ty DB; Fe<-ta dellr. Dina• tia Feett van de D::, nastie fert for Ovnart1et 
17 X }joJ.~s- und Bettag 
DEC 8 t• L-mna.cul6e Cor.ception tt.aria Et.l~lingnir L'l'!ME!.c..llate Conceptil1'1 I.mr-.acolat.a C-:Jl;,ceziom: .~!.a Olibevlekte t-~iat Jndfar+"e lse 
Untvnngenif. 
24 X ). He111gabend Chri!'t:na"" Lve Vigilia di Natale Julee.fterrdag 
27 X X X ). X X ~ :ioe1 WeH.n&.chten \:nrif'tm&• Dtt.:,. Nat4le d1 ~. >. Ken·t=:i'" J.!leds.g 
2~ X X X Y. X 2P jo·a de Nc*l We1hnac1"-.ten ~.t. ::.,tepher.'r Da~r ..... :..tefar.o 2de. Kerr tad.g :.. JJ.leda.g 
<7 X Conge de uo(.J. bOYing f,ay 
28 X Chrirtnw.:· H"Jl1d.ay 
<9 .( ChrlftmH• Holid!l.) 
31 l)l: o!-ylve• tre :..:tlvet.ter Nev Year•::. Eve ~Uvertro l JdeJae.rsdag N:,. ts.a r ~ uft er. Ct.~ 
l) A;:.rer--mld! I :klcrunitt..at:" i>a;:.erigg!? 1 :fbl'lliddag r.!:. I Eftemiddag. v .• /c..: 
•. : .. ;n; 
REMARQUE PRELDIINAIRE 
Toutes lea donnltes, reprises dans cette publication (prix, prSJ.evements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme d6fin1t1vea, BOUS r6serve t.outefois 
deS faUteS d f impression 6ventUell88 OU deS modifications I ap:porteea 
ulMI"ieu:rement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
Alle in dieeem !!eft aurgenommenen A:ngaben (Preise, AbschOpf'ungen) kOnnen 
ala endgiil.tig angesehen verden, Jedoch unter dem Vorbeba.lt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtri.:tgllchen Aruierungen derjenigen Angaben, 
die zur Bereebnung von Durchschni tten ged1ent baben. 
l'RELIMINARY NOI'E 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be 
regarded as definitive, subJect to any printing errors or to changes 
subsequently nBde to the data. used for calculating averages. 
The Continental practice of usin8 COlliiil'iLB rather than decimal points 
has been f'ollowed throughout this publication. 
Tutti 1 dati ripresi in queete pubblicszione (prezzi, preliev1 ed altri) 
p:>ssono esaere considerat1 come def1nitiv1 1 con riserva tutta.via ad 
eventual! error! di stampa o ad ulterior! modif'iche apportate ai dati 
che sono servi t1 da base per 11 cal colo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Aile in deze publica. tie opgenanen gegevens (prijzen, beffingen, e.d.) 
kwm.en als defini tief worden beschouwd 1 onder voorbehoud echter van 
eventuel.e drukf'outen en van wiJzigingen die achtera.f werden aange-
bracht in de grondgegevens 1 die als basis dienden vcx:rr de berekening 
van g-ddelden. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de 1 dette haef'te opf¢rte angivelser (priser, 1mportef'gif'ter o.a.) 
kan betragtes scm endellge 1 dog under :forbehold a:f eventuelle tryk:f'eJl 





Eclairoiasements concernant lea prix de la viands de pore (prix fix~s et prix de march~) 
et lea prilbvements a 1 'importation repris dans oette pu.blioation 
n a 4U pro!vu, par la voie dl1 Reglement n° 20/62/rmE dl1 4.4.1962 ~ournal Official n• 30 dl1 20o4ol962), que l'Organiaation co-..e dee 
Daroh6s serait, dans le seoteur de la viande de pore, ftablie graduellement A partir du 30 juillet 1962 et que oette organisation de march6 
oomporterait prinoipalemant un r6gime de prdlbvements intra.oommunautaires at de pr4lbvements envers lea paf8 tiara, oal.oultis notamment sur 
la base des prix des o4r6ales fourr~rea. 
L'instaura.tion1 A partir du ler juillet 1967, d'un r~gime de prix unique des otho4a.les dans laa.COliiiiillDBUtd a conduit Ala ~iaa.tion A 
cette date d 1un maroh4 unique dans le seoteur de la viande de pore. Il en est r6su.lt6 la su.ppression des pr6Hivements intracommaJia1ltairas. 
L'adh~sion du Danemark, de 1 'lrlande, du Royaume-Uni est r0gl6e par le trait~ rela.tif A 1 'adh6sion de nouveaux Etats Membres A la 
Coi!IIll1mBD.t6 6oonomique euro-ptSerme et a la Communaut6 europ~e de 1 1 tSnergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 ~ .o. du 27.3.1972 -
ann4e 15• n• L 73). 
I. :REGIME DES PRIX 
A. Prix fins 
Prix de base (Reglement_~67LCEE_i ot (CEE) n° 2759/75 - Art.4) 
Conform6ment a l'art. 4 du R~glement 'qEE)n°2?59/75 du29.10.19?.5 (Journal Official n°L282, 18~me ann~e, 
du 1.11..19?5) portant organisation commune des ma.rch6s dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaute avant le ler aoU.t, un 
prix de base valhble pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novP-Dre au 31 
octobre. Ce prix de base est fix9 pour lee pores abattus de la qualit6 type a un niveau tel qu 'il contri-
bue a assurer la stabilisation des cours sur lea march9s tout en n 'entra!nant pas la formation d 'exc9dents 
structurale dans la Communaute. 
Prix d '~cluse : (R~glement -~0 _l21/6'l,LCEE. et (CEE) n° 2759/75 - Art.l2) 
La Commission, apr~s consul tat ion du Comit9 de gestion, fixe pour la Communaute des prix d '9cluse. 
Ces prix d '9cluse sont fix9s a l'avance pour chaque trimestre et sont valables-a partir du ler no-
vembre, du ler Nvrier, du ler mai et du ler aoU.t. Lore de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la qua.ntit9 d 'aliments n9cessaires a la production d 'un kg de viande de pore, 
c'est-9.-dire de la valeur, sur le march9 mondial, des cdr9ales fourrag~res et de la valeur des autres 
aliments. Il est 9galement tenu compte des frais g~nera.ux de production et de commercialisation. 
Mesures d 'intervention (RSglement n°12i/67/Pu' et (CEE) n° 2759/?5 - Art.4, par. 2 et Art.5, par.l) 
Dans le cas oU des mesures d 'intervention sent d9ciddes, un prix d 'ache.t A 1 'intervention eat fixe, qui, 
pour le pore abattu de la qualit~ type, ne peut Stre sup~rieur a 92 % ni int~rieur a 85% du prix de base. 
B. Qualite (type) (Reglement n 192/6?/CEE' ot (CEE) n° 2761/75- Art.2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliqueht 9. des pores abattus d'une qualit9 nroyenne (qualit!S 
type), repr~sentative de l'offre et caract9ris6e par des prix sensiblement rapproch6s. A la qualit6 type 
rdpondent lee carcasses de poros de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
pores d6termin9e par le r~glement (CEE) n° 2?60/?5, B. 1 1 exclusion de celles d 'un !JOids inflirieur a 70 kilo-
grammes et de celles d 'un poids dgal ou sup4rieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
"r~l9ve~ents a l'i!!IJ>O!ij:&1:iont (~lemont- n"l2i/67/CEE' et (CEE) n° 2759/75- Art.8) 
Ils sont fix~s 8 l'avnnce :pour chaque tril'lestre et sont ap:plicables aux produits vis6s 8. l'art. ler du Rbgl. (9~E) n° 2'759/?5. 
'En ce qu1 concerrre- le caJ.oul des divers prel&vements A 1 ~importation. il faut se r~f~rer aux art. 9 et 10 du 
lt~glement (CEE) n° 2?t::;O/?"' 
Restitutions a Pexportation (Reeleinent n°121/6?/CEE ~ et (CEE) n° 2?59/75 - Art.l5) 
Pour permettre l 1 Pxportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits e•1r le mareh4 mondiRl, la diffPrence- crtre ces cours ou prix et lea prix dans la 
Communaut~ peut etT'P couvertP par une r€'~ti tution a 1 'exportation. Cette restitution est la meme pour toute 
la Communaut~ et peut etre difNrenci9e selon lee destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
'D--;Jr 1 ·~tablinsP"'er.t 1~>.:: prix -les pores al-A.ttnfl, il a Ct.:( arrete la liste sui vente des :"lRrch~s repr6sentatifs: 
(R~gl e"ent 213/~7 /CEE-2112/<9-2C90/70-?21jj?2-270S/?2-2762/75) 
Be1 gigue L' Pr."l~mble oie~ '"'.archPt' s'Ji VIUlts : r,,.!:k, Loke ... er, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
DanPmark Le centre de ootation suivant Cope:the.~e 
,_Al'-'1'-""-""""'""'"coo•_(,_,R"F"-) L'ensemble dee centres de ootatigns: Etiel efeld, Brel"en, DUsseldorf, Frankfurt/Main 1 Hannover, Hamburg, 






LleBSemble des oentres de ootations mU.vants : Renne~, An~erR, Caen. Li~.lP, PRriR, Lyon, Metz, Toulouse 
L'prc;<>T!'ble ~co: "'TAr~"',.(o-: o;uivn--tc::r C"!.,.1!", RooPkey, Lime.,.ick. RoE'crE>a., Cork 
L 'en<>e-'l'bl<> dE'" marchPn nni VAnta Mil ~?t'n, Cre"'lonA, Ma!:tflva, Moderq, pqrrrrR, qeep;io Emilia 
M.<:tcerata/Perugia 
r.•eonsertble dPfl l'larchPs suivants Luxembourg, Each 
Pays-Bas L•ensamble dee centres de ootations stt.ivants : Arnheom, Boxtal, Oss, Cuycl.: a/d Maas 
Royaume Uni Le centre de cotation de Blatchley nour l'en- 1 9ootlal'td, .. Northern Ireland, Wales and Western England, =-==--""~ semble des r~ions st1ivantee N'drthern England, Eastern England. 
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SCHWEI!iEJi'LEISCR 
Er1llllt..._ zu den naohstehend aui'gef11hrten Preiaen~<>hweinef'1oiaoh (foatgeaatzto Praise und llark:t;preiso} und Abaoh8!>f'1mgan boi dor 
~ 
In dar Vorordnmlg !ir, 20/62/Fim vom 4•4•1962 (Amtab1att liro 30 vom 20o4o1962) wurde boat,_, daBs die gemoinsama llark:t;organiaation f1lr 
S<>hweinofioiaoh ab 30, Juli 1962 aohrittweiso orriohtat wird, und dsos die auf diose Weise erriohtete llark:t;organiaation im weeeatliohen eino 
eine Rege1ung von Abaoh8!>f'1mgan f1lr den Warenverkebr zwischen den IIi tgliedateaten und m1 t dritten l&dern 1llllfeason wird, bei doran Bereohnnng 
insbesondere die J'u.ttergetreidepreise zugrunde gelegt warden. 
Im Zll89 der Einfllhrl1ng eillheitliohor Cetroidepreiae in dar Cemoinoohaf'l ab 1. Juli 1967 wird zu dioaom Zeitpmkt ein gemoinsomer llark:t; f1lr 
S<>hweinofieisoh hergeatollt, -t entfie1en die innergemoinoohaf'lliohen Absoh8pftmgen. 
Der Beitritt von Denemark, Ir1~md und des Veroinigten Kl!nigreiohes iat in dam em 22, J8l111Sr 1972 nnterzeiohnaten Vertrag Uber den Beitritt 
neuer llitgliedataaten zur lilnrOpl!iaohen Wirtaoha!'lgemoinoohaf'l und zur Earopl!iaohen Atomgemeinoohaf'l geraga1t worden (Amtab1att vom 27'i3;J.972-
15, Jahrgeng!ir, L 73). 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgesetzte Praise 
Grundpreia : ( Verordnung !1~6.7L_EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4) 
Gem!iss Artiko1 4 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 vom29.10.1975 (Amtsb1att vom 1·.11._1975, 18. Jahrgang 
Nr..L282.) Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleiseh eetzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission j!ihrlieh vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die ntichste 
Verkaufssaison, die vom 1. November bis 31. Oktober Hiuft, f"tir geschlachtete Sehweine einer Standard-
qual! tat, und zwar so, dass er dazu bei trigt, die Preisstabilisierung auf den MB.rkten zu gewlihrlei-
sten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr~J-21/67/EWG.r und (EWG) Nr. 2?59/?5 - Art.l2) 
Die Kommission setzt nach AnhOrung des zustiindigen Verwal tungsausschussee fUr die Gemeinschaft 
Einechleusungspreise fest. Die Einschleusungapreise verden fUr jedes Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweineneiscb erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUckt in Weltm~rktpreisen fdr Futtergetreide und Futtertnittel. Ausserdem warden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
InterventionsmaBnabmen: (Verordnung Nr. 121/67/EWG,und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4, Abs.2 und Art.5, Abs.l) 
Wenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wird ein aus dem GrundJ"~reis abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitlit darf dann nicht hOher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualit!it (Standard) (Verordnung Nr.l92/6?/EWG . und (EIIG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer QualitEit 
(Standardqualitlit), die fUr das Angebot reprlisentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass 
die Praise nahe beieinander liegen. Standardqualitiit sind Schweinehiilften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2?6C/75' festgelegten gemeinschaftlichen Rande1sklassenschemas ftir Schweine-
hlilften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihfilftengewicht von weniger ala 70 oder mehr ale 160 kg. 
II.REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
AbschOpfungen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr.121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/?5 - Art.8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
j~hrlich im voraus eine Abschtipfung festgesetzt. 
\iss die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
( E\IG)Nr. 2759/75hingewiea en. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung NX.. 12i/67)E\iG und (EWG) Nr. 2?59/75 - Art.l5) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektora auf der Grundlage der Notierungen oder Praise zu ermBglichen, 
die auf dem Wel tmarkt fiir diese Erzeugnisse gel ten, kann der Unterschied zwischen die sen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. 
Die Eratattung ist fUr die gesamte (lPmPi n""chaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimrnungsgebiet 
unterschiedlich aein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Praise fUr geschlachtete Schweine verden ftir !'"llgPr.tiP rPpra:aentative Markte festgeaetzt: 







Gesamtheit folgender M:irkte 
Fo}&endes Notierungszentrum 
Gesamthei t folgender 
Notierungszentren 
Ceeamtheit folgender liotl,erungaoeatren 
Genk, Lokeren, Char:!.eroi, Brue;ge, Herve und Anderlecht 
Kopenhagen 
1 Bielefeld, Bremen, D-.isseldorf, Frankfurt/Main, Rambarg, 
Han'lover, Kiel, Krefeld, Maim:, M'Unehen, MUnster, 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, AnP'era, Caen, Lille,Parie:, Lyon, Metz, Toulouse 
Gesamtheit folgender M!irkte Cavan, Rooqkey, Li!'lerick, Roacrea, Cork 
Geaamtheit folge::!r!er M!irkte Milano, Cre-ona, Mantova, Modena, Parma, Reggio EMilia, 
Ma.cerata/Perugia 
Luxemburg Gesamtheit folgender MJ:.irkt~ : Luxeombur~, Esch 
Nie>de>rlande Gesamtheit folgender Notie:rangszentren: Arr.hem, oxtel, Oss, Cuyck a/d Maac EnBland 
Vereinigtes T<tinie;reieh Das llotie1"11Dg&Zentrum Blatchley I "Scotland, Northern Ireland, Wales and Western ' 
fttr die Gesamthei t folgender Regionen Northern England, Eastert:L England• 
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PIGMEAT 
EXPL.!!IATORY NO'l'E ON THil PICOOlAT PRICm (FIXE!l PRICm AND MAilKET PRICES) AND IMPORT LEVIES SHOW!! IN THIS PUBLICATION 
INTlll!DUCTION 
Regulation No 20 of 4-4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.19<>2) provided that the common organization of the market in pigmeat ehould be established 
progreasively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Commanity levies and levies on imports 
:from third countries. These levies would be calculated with pa.rtiettlar reference to feed grain prices. 
The introdllotion of a single price system for cereals in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single ma.rket for pigmeat at the same 
time. This resulted in the abolition of intra-Oormmmity levies. 
The accession of Denmarkt Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member states to the lihropean 
Eoonomio Conmnmity and to the Ettropean Conmnmity of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972;15th year No L 73). 
I.~ 
A. Fixed prices 
Basic Fice (Regulation No l2J,L67/EEC and (JW;) No 2759/75 - Article 4) 
Artiele. 4 of Regul.ation(EEC)No 2'Co/75o:f29.10.1975 (Offic1al Joun>al NoL282,l.ll.l975) on the COI!llllOD organization of the market in 
pipleat, stipulates that the Council, actin~! on a proposal from the Camnission, IIIUBt fix a basic price for the Gcmmmity baforo l August 
each year. This price is valid for the following =ket1nl!; year runn1r!a from l November to 3l October. It is f1xad for steDlard quality 
pig carcases at a level which contributes tovards stob1l1zinl!: market prices without however leadinl!: to the formtion of structural S1ll"plusas 
within the Cammmity. 
Slu1ce..gate Fices (Regulation No 121/67/EECand(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
Tile Ccmnission fixes sluice-gate prices for the Comrmm1ty following consultation with the Ma.nagemsnt Camnittes. 
Tbesa alu1ce..gate prices are fixed in adwnce for asch quarter and are valid fran l November, l February, 1 Mey and l AUj!llllt respectively. 
1iben the prices are be1nl!; r1Xed, the ..U.ue of the quantity of fead1nl!;-stuffs required for the production of ons kilogramme of pipleat is 
taken into account, i.e. the ..U.ue of feed grain and other feed1nl!;-s~s on the world market. General production and marketinl!: coste are 
also taken into consideration. 
Intervention (Ragul.ation No 121/67/EE\'and(EEC)No 2759/75 - Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a b~inl!->n price for steDlard quality pig carcases 1s f1Xed which may not be more than 92 'f, 
nor less than 85 'f, of the basic price. 
B. (BteDlard) quality (r.eguJ.ation No 192/67/EECand(EZC)No 2761/75 - Article 2) 
Tile basic price and the intervention price apply to averase quality (BteDlard quality) pig carcases which are rapresentetive of supply and 
which are charactsrized by the filet that their prices are vary s1m1lar. Pig carcases graded as Class II on the Ccmnunity scale for ~ 
pig carcases laid down by Regulation (EEC) No 2760/75, excludine carcases weigh1ng less than 70 kilogram;ues and those weigh1ng l6o kilo-
-· or more, correspo¢ to the BteDlard quality. 
II. TRADE 11IT11 TIIIlm COU!o'TRIES 
linJ,lort. levies (Regulation No 121/6?/EEC.nd( &EC)No 2759/7'}. - Article 8) 
i'hese are f1xad in adWDCe for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (;;;,;C) No 2759/75• 
Rules for calculatinl!: the various import levies are contained in Article 9 and Article lO of Regulation (EEC) No 2759/75. 
Export refunds (Regulation No 121/6?/EECand (EEC)No 27'9/75 - Article 15) 
To enable pipleat products to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world market, the difference between 
those quotations or prices and prices within the Ccmnunity may be covered by an export refund. This refund is the """"' for the whole Cammmity 
and may be wried accordinl!: to destination. 
III. PRICES ON TilE IliTERIIAl MAIOOlr 
- following list of representative markets was drawn up for the purpose of establiehinl!: prices for pig carcases (Regulations Nos 213/67/F!F£ -
2112/69 - 2090/70 - 224/72 - :noB/72-2.?62/?5 
The fol.low1ng group of mrkets : Genk1 Lokeren, Charleroi, Brusse, Herve and Anderleclrt 
The following quotation centre : Copenhagen 
The following group of : Bielefeld, Bremen, DUsseldorf 1 FrankturtfMain .. Hannover, K1el, Kreteld, Ma1nz1 Miincmm., T!m'1Sil:8!1i~p of MUnster, Niirnbarg, Oldenburg, Stuttgart 
France ~otation centres : Rennes, A:agers, CB.en, L1lle, Paris, cyan, Metz, Toulouse 
lr8IS.iid Tlie following group of IIBrkets : Ca. van 1 Rooskey, Limerick, Roserea, Cork. ~ - following group of markets : Milano, Cromona, Mantova, Modena, Parma, Rewo Em111a, MaceratsfPerugia 
~s tgylowi~ =~~ti~ r:rz!: ! ~~chess ad Maas 
IJiiited K1ljdao. The quotation oentre of Bletchleya Sootlaitd, Nortter, ~d, ~ales and Western England, 




Spiegazioni relative ai prezzi delle =i Slrlne ohe :figarano nella presente pubblioazione ( prazzi fisaati e prazzi di meroato) 
e Sl1i prelievi all' illrportazione 
IIITIIOll1JZIOEE 
Con 11 l!egol.Eento no 20/62/aD del 4o4ol962 (Oazetta 1J:f:fioiale no 30 del 20o4ol962) ~ etato eta.bilito ohe l'organizza.zione _, 
dei meroati nel se'ttore delle ca.mi suine sareb'be stata gradnal.mente istituita a deoor:rere d.al. 30 luglio 1962 e ohe tale organizzazione 
eli meroato oomporta principal.mente 1Ul regime eli prelievi f'ra. gli stati membri e nei confront! d.ei paesi terzi, oalcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei oereali da foragg:Lo. 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi un:loi dei oereal.i nella Comu:rdtA oomporta 1a realizzazione, al.la 
stessa data, di un meroa.to unico nel settore delle carni suine. Di oonsegu.enza sono venuti a oac1ere i prelievi intraooma.nita.rl. 
L'adesione della Da.n!.ma.roa, dell'Irlanda e del Regno 1Jnito ~ disoiplinnta dal tra.ttato relativo alla a.desione dsi nuovi stati membri alla 
Comunl.U eoonomioa. europsa ed alla c.,_,uu europsa dell'energia a.tonioa, :firmato il 22 gennaio 1972 (Go1Jo del 27o3ol972-
15a a.nnata no L 73)o 
I • REGIME DEI PREZZI 
A .. Prezzi fisaati 
Prezzo di base (Regolamento 1>.121/67/CEE, e {pEE)n.2759/75. - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento(CEE)n .. 2?59/?5 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 
1.11.1975,18° anno, n.L282) che prevede un 1organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente a1 1° 
agos~o, per 11 successivo anno di commercializzazione, che inizia 11 1° novembre e termina i1 31 
ott~llre, UJ!l prezzo base per la Cotminit~. Datto prezzo viene fissato per i suini mace11ati di qualit8. 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comuni tS.. 
Prezzi limite : (Regolamento _n~ 121/67/CEE e (CE.I))n.2759/75 - art. 12) 
La Commission& sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciascun trimeatre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantit~ 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del val ore degli al tri foraggi. Inol tre si tiene 
conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d 'intervento (Regolamento a.. 121/6?/CEE e (CEE'?n.2?59/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che miaure d'intervento siano decise b fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualit8. tipo, non puO essere auperiore a 9.2% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualita (tipo) (Regolamento n.l92/67/CEE e (CEE)n.2761/75 • art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una quali t:.. media 
(qualit'h. tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata d.al fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualitB tipo corrispondono le carcasse di suino della clasee II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determ.inata dal Regolamento (CEE) n. 2760/75 
eseluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
u; REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n.l2l/67/CEE • (CEE)n.2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimeetre per le voci tariffarie 
figurano nell' articolo 1 del Regolamento ( CEE)n. 2759/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (C~)n.2?59/75- art. 9 e 10. 
Reetituzioni all 'esportazione (Regolamento n.l2i/67/CEE e (-<:EE)xi~2759/75 - art. 15) 
Per consent ire 1' eeportazione dei prodotti nel set tore della carne au ina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Datta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunit"a. Essa puO essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI S1JL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 








L 1 insieme dei mercati di 
'n centro d.i quotazione di 
L • ineieme dei oent:H. di 
quotazione di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Mtinchen, M"tinster 
N"tirnberg, Oldenburg, Stuttgart .. 
L'insieme dei oentri di qa.otazionedi: Rennes, Anger, Caen, Lill&.,· Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L' insieme dei mercati di 
L' insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roserea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Paesi-Baesi L1 1nsieae dei oentr1 4i C[llotUi01t8 di : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Regno Uni to n centro d1 quotazione di Bletohle;y : Soot•l.at:td, Northern Ireland, Wales and 




'l'oelidlniDg op cia in deoe publioa.Ue voorkomende prijoen voor varkensv1ees ( vastgeatelde prijoan an lll8:t'ktprijoan) an invoerheffingen 
IIILElDIIill 
Bij Vsrordsnii!g nro 20/62/BJ V!m 4o4o1962 (Publloatieb1ad nro 30 ddo 20o4o1962) word bepsald, ds~ de gemesnsohappe1ijke ordsnl.Dg VBZl ds 
marlcl;.., in ds ssator vsrkensv1eea met iDge.ng van 30 jnli 1962 ge1eidslijk tot staDd zou wrc1sn sebraoht en dst doze merkl;ordsnl.Dg hoofd-
zakelijk esn ate1se1 omvatte """ int-=tairs heffingen an heffingen tegenover dsrds laDdsn, die onder meer berakend worden op basis 
van ds voedsrgraenprijoan. 
De invoeriDg in ds Gemsensohap, per 1 jnli 1967, ..., ean Ulliforme prijaregell.Dg voor granen braoht met zioh mea, dot op bs.dee1de dstom ook 
eon gemeensohappelijke merlcl; in de seotor varkensv1ees tot ataDd word gebraoht, De in~~tairs heffingen -., deermee to vervaJ.lan, 
De tostredl.Dg van Denemerkan, IerlaDd en hot \leranigd Koninkrijk, word door hat op 22 jenneri 1972 ondertakende verdrag bstreffands de 
toetredl.Dg vrm ni"""" Lid-staten tot ds l!hropese Oemeeneohap ends l!hropeee Oemeeneohap voor stoomenergie geregeld (P,B, ddo 27o3ol972, 
15• jaarga.11g nr. L 73). 
I. PRIJSI!EGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
Basisprija : (Verordening_~67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening(EEG)nr.27.59/?5van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 
18 e jaargang, nr~2) houdende een gemeenechappelijke ordening der markten in de sector varkene-
vlees, etelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijke v~br 1 augustus voor bet daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwali tei t en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot bet ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
S1uisprijzen 1 (Verordening~nr l:iJ./67{EEG en(EtG)nr.2759/75 - art.l2) 
Sluisprijzen worden door de Comrnissie, na ingewonnen advies van bet Bebeerscomit~, voor elk 
kwartaa1 van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van bet voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gebou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekoeten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG enCEEG)nr.2?.59/?5 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprije vastgesteld, af@:eleid van de baaisprijs. 
In dit geval mae de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 8.5 % van de basiaprijs. 
B. ~ (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG' en(J<E'l)nr.276l/75- art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor bet aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van bet in Ver-
ordening (EEG) nr 2?60/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geelachte 
varkens met een gewicht van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. I!EGELING VAN HET HANDELSVERKEEII MET DERDE LANDEN 
Heffinsen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG en (i:EG)nr.2759/75- art • 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeste1d voor de in art. 1 van Verordenin.~r. (EEG) nr.2?59/?5 
opgenomen tariefpoeten. 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (8EG) nr.27.59/75 
art. 9 en 10. 
Reatitutiea bij uitvoer (Verordening nr 121/67/EEG •n(bSG)nr.2759/75- art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkenev1ees, op basis van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de were1dmarkt mogelijk te maken, kan bet verschil tuasen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze reatitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang var.. de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prij zen van gealachte varkens werden volgende representatieve markten 
vastgeate1d (Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70-224/72-2708/72- 2762/75) 
Belsie De gezamen1ijke markten van: 
Denemarken Ret noteriJl&soentro.m van 
Duits1and (BR) De gezamenlijke noteringeoen- 1 
tra van 
Frankri jk De gezamenlijko ;noteringeoentra van 
~ De gezamenlijke markten van 
ll!1:.!i De gezamenlijke markten van 
Luxemburg De gezamenl ijke markten van 
~ De gezamenl.ijkB .:r..oteri.Dgsoentra 'Vm1 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Kopenbagen 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main t Hamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M"tinchen, lftinster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
¥~m~g~99Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Clavan., Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Verenigd Koninkrijk Bet noteringsoentrwo van Bletohle;r: Sootla;ad, Worthern Ireland, Wales and 




Forklaringer til de nedenfor anfoerte priser pas. ovinekoed ( fastsatte priser og markedsl)riser) og importafgifter 
I forordning ""• 20/62~ ~ 4.4.1962 (De ouropaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 ~ 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles markeds-
ordning for avinekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den oaal.edes oprettede markedsordning foerst og fremmest skulle 
omfatte et system at importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemataterne og med tred,jelande, som isaer beregnes pea grundlag af priserne 
for foderkorn. 
Indfoerslen fra l• juli 1967 at faelles kornpriser inden for Faellesskabet medf'oerte, at der paa det tidspunkt oprettedes et enhedsmsrkad. for 
svinekoed. Dermed 'bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
Danmarke, Irla.nds og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastaat i traktaten om de n;ye medlemsstaters tiltraedelse at det europa.eiske 
oekonomiske Faellessbab og af det europa.eiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr. L 73 a.f 2:7.3.1972, 15• ae.r.) • 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
Basispris: (Forordrlng ~121/67/EOPJ!:, og(EOEF)nr.2759/?5 - ar<ikel 4) 
I henhold til artikel 4 i forordning(EOEF)nr.2759/75 af29 .. J.O.l~ (De europaeiske Faellesskabers Tidende af l.ll.l975118. 
aargang nr.L2Sz · om den faelles markedaordning for svinekoed fastsaetter Raadet after forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en basispris for Faellesskabet, der gaelder for den naeste salgssaeson, som loeber fra 1. november til 31. oktober. 
Denne basispris er fastsat for slagtede svin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sikre pris-
stabiliseringen paa markederne uden at foere til dan.nelse af strukturelle overskud 1 Faellesakabet. 
Slusepriser: (Fororclning_ nr.121/67/E()EF ,_og (.iiOEFlnr.2759/75 - artikel 12) 
KomJUasionen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet after hoering at den kompetente forvaltnin.gskomitb. Slusepriaern.e fast-
saettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettelsen sk.er paa grtJDdl.ag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt i verdensmarkedspriser for fader-
kern og andre foderatoffer. Desuden tages der hensyn til de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Fororclning nr.l21/67/EOEF,,,<fg (EOEF)nr.2759/75 - artikel 4, stk. 2 og artikel 5, stk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoejere end 9~ og ikk.e lavere end 85% af basispri-
sen. 
B. Kvalitet (standard) (Forordrlng nr.l92/67/EOEFI ag (EOEF)nr.2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionspriaen gaelder for slagtede sv:l.n af middelkvalitet (standardkvalitet), scm er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet op ad hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som falder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsklasseskema for svinekroppe fastlagt 1 forordning (EOEF) nr. 21.,60/75, 
mad undtagelse af dam, aom har en vaegt paa under 70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
n. REGLER FOR SAMl!AIIDELEN MED TREDJEI.AJIDE 
Importafgifter: (Fororclning nr.l2l/67/EOEF, og ~E!IEFYnr.2759/75 - artikel 8) 
For de 1 artikel 1 i forordning (~)%1f.2759/75 naevnte 'toldpoeitioner fastaaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henv:l.ses til artikel 9 og 10 i forordning (!:OEF)nr.2759/?5. 
Ekaportrestitutioner: (Fororclning nr.l21/67/EOEFi og (EOEF)nr.2759/75 - artikel l,5) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa gruncllag af de noteringer eller priser, d.er gaelder paa 
verdensmarkedet for d.isse prod.ukter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inclen for Faellesskabet 
udl.ignes ved en eksportrestitution. Denne restitution e~ den samme for hele Faellesskabet og kan d.ifferentieres alt after be-
stemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 










Det forenede Kongeri.ge 
All.e foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderl.echt 
Foelgende noteringsoenter: Koebenhavn 
Alle foelgende noterings-: Bielefeld, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Ba.mbllrg, 
--
Krefeld, Mainz, Muenchen, Muenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foelgende noterings~re: Rennes, Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foelgende markeder: Cavan, :Booskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: Z.Iilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggi.o lmilia, M'acerata/Perugia 
Alle foelgende markeder: Ltu:embourg, Each 
Alle foelgende noteri'ftg'Boentret Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d kaas 
:Bletohley noteringsoenter f'or z Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 





UC- RE Fb/Flux 
1. 7.1967-31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.1967-30.6.68 73,500 3.675,0 
1. 7.1968-31.7.68 73.500 3.675,0 
1.8.196~-31.10.68 '7.5,000 3.?50,0 
1.11.68-31.10.69/ 75,000 3.750,0 
1.11.69-31.10.70 ?5,000 3·750,0 
1.11. 70-31.10. 7' ?7,250 3.862,5 
1.11. 71-~1.10.7? 80,000 4.000,0 
1.11. 72-31;10. 73 82,500.: 4.125,0 
1•11·73- 6.10.74 66,000 4.300,0 
.7.10 .• 74--31. 7.75 97,650 4.llll2,5 
1,8, 75 • 14o3o 76 106,000 5.261,8 











PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
BASICfiPI!ICE 




















I) A partir de :/ A~ :/ A dec<'rrere dol :/ VenA.f : 10.R.l<l6°. 
2) A pertir dP :/ Ab :/ A decnrre:r~ del :/ Vam~f : 2~.10. 1 06q. 
3) A partir de :/ Ab :/ A ~PcorrerP d!'ll :/ Vanaf : : .. 2. "!.C!?~. 41 A partir de :/ Ab :/ A deoorrere dal :/ Vanaf : 17. ).1973 
5 A partir de :/ Ab :/A deoorrere dal :/ Vanaf 1 11.1.1°74 
6 A partir de :/ Ab :/A deoorrere dal :/ Vanaf : <~.!.;q.; 
1 A partir de :/ Ab :/A deoorrere dal :/ Vanaf : ~2.1.1974 
8 A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal 1/ Vanaf : 28,10.1974 
9? A j>artir de :/ Ab 1/ A deoorrere da1 1/ ianaf 1 4• 8,1975 
10 A partir de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf 1 21.10.1975 
11 A partir de 1/ Ab 1/ A decorrere dal :/ Va.naf : 25. 3·1976 
12) A partir WI 1/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf 1 3. 5·1976 
FRANCE IRELAND IT ALIA 

























458,22. 38,12 (3~ . 51.563 
" 
4TI,66 39,73 fil[~l 
.$.lliL 
542,31 50,12 81.342 (8) 
5694 
597,12 ~(9) ~.842 
-if!Wc1o) 
635.84 103.604 





































54 03 ~(9) 362,39 
~(10) 
65,208 389,54 






PRELEVEMENTS At' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BE! EINFUHR AtrS DRITTLAENDERN 
i..J!., IE, ON IMPORTS FROM TBIRD COUNTBIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d • &cluse - Einschleusungspreiae - Sluice _.gate prices - Prezzi limit~ - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Pr91 ~vemente - Ab~ehO-pfun~E>n - LE>vief'l - Prelievi - Heffingen - Afgifter 
UC RE-UA/100 kg 
-
No Tari fa ire 
19751 
Tari fnummer 
Tariff No. 1976 
Nc Tariffario 
Tat"iefnummer 
.11-31-~.2/30.4 ~-5·31· 7J l I I I T I Tarifnummer 
A. 
Pore(': al-nttus Geschlacl'tete Schweine Pig carcases 
Suini macellati Geslachte varkens Slagted~ sriD 
02. 01 A ITI •) 1 I 79,89 T 85,67 I 8B 56 I I I I I T I 
II 24,87 I 20,94 I 19,43 I I I I I I I 
Pores vivant A Lebende SchwE>ine Live pigs 
B. 
Suini vi vi Levende varkens Levende svin 
I 61,44 I 65,88 I 68,10 I I I I r I I 
01. 03 A II b) 
19,12 1 16,111 14,94 I I I I I I I II 
Truies vivantes Lebende Sauen Live sows 
c. 
ScrofP vive Leven de zeugen Levende s,5er 
I 52,25 I 56,03 I 57,92 l l I I I I I 
OJ. 0~ A IT •) II 16,26 I 13,70 !12, 11 l l I I I I I 
Pi er.E:s de 1 a fl-<eounP TE>ilstileke Cuts 
D. Deele Pez:r.i AtaC<"I'lti Deel stukken 
1. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 
123,831132,79 1137,26 I I I I I I I 
II 38,551 32,46 I 30,12 I I I I I T I 
2. Epaules Schult ern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,47 T1o4,52 T1oa,04 I I I I I T I 
II 30,34 I 25,55 I 23,71 I I I I I T I 
3. Longes Kotelettstri:inge Loins 
Lombate Karbona den Kam (Karbonade) 
I 129,42 T138, 79 T143,46 I I I I I T I 02. Ol A III a) 4 
40,29 T 33,93 T 31,48 I I I I I T I II 
4. Poi trines Biiuche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken Bnstflae•l 
r 69,50 T 74,53 I 77,04 I I I I r T I 02. 01. A III a) 5 
II 21,64 I 18,22 116,91 I I I I I I I 
E. Lard (frais) Schweineapeck (frisch) Pig fat (fresh) 
Lardo fresco Spek (vera) SvineS'paek (fersk) 
02. 05 A I I 33,55 T 35,98 T 37,19 I I I I I 1 I 
II 10,44 T 8,8o I 8,16 I I I I I l 1 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ften Halve baconkronne 
I 107,85 ln5,65 ln9,55 I I I I I l T 02. 06. B I a) 2 aa) 
33.57 T 28,28 r 26,24 I I I I I -1 T II 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
G. Strut to Reuzel Fer!t ef svin 
I 25,56 I 27,41 I 28,34 I I I I I I I 









j!l 5 MARCHES 
MARKTEN 
Kj'lBENRAVN 
j!l 14 MAERKTE 
~ 8 MARCHES 
9l 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARET 




Beskrivelse JAN FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGII!: 
Pores 
Varkens classe II ,;g..,~ 416,1 467,8 6llo9,3 6356,4 
Pores classe E Fb 118,9 256,7 7141,9 7217,0 Varkens lOOh 
1 




classe II Fb 329,8 ~457,7 6358,5 6259,7 Varkens 100kg 
I ~~res claf;se III '" 093,3 ~194, 7 6103,8 5979,6 onm-. 
I~~!:~~ >"b 881,1 968,4 5841,4 5746,8 ... classe IV •nn• 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr ~67,87 019,2' 1015,() ~.!1 100 k 
Svin K1asse I Dkr ~35,19 72,24 968,00 957,87 
00 ''" 
Kla~se II 
Vkr ~64,19 90,24 886,00 876,50 Svin 
'"" 
PAB 
Dkr ~47,97 72,24 866,00 855,97 Svin Klasse III 100 "• 
Dkr ~44,61 69,24 865,00 858,03 Svin Klasse IV 
""' 
DEUTSCHLAND 
""' Schweine Handelsklasse E 100 kg 
J)pt 
Schweine Handelsklasse I 100 k . 
J)pt 
Schweine Hande1sk1asse II~ PAB 100 k 22,19 
430,42 438,2 411,9 
Schweine Handelsklasse III ,c!\. 
DM 
Schweine Bandelsklasse IV 
'"" 
FRANCE 
Pores classe E 10~~1< 
Pores classe I 1 a:;~~ 
Pores elasse II ho:~g 708,81 705,62 724,18 753,71 PAB Ff 681,61 678,96 696,29 725,42 Pores elasse III 1nn•~ 
Ff 
Pores elaase IV ·~·- . 
IRELAND 
t:.p. 
36,91 36,24 35,73 36,68 Pigs Class E cwt 
PiJrs Class I £:.~· 36,91 36,24 35,73 36,68 
I "'•Q Class II PAB I ~~i· 33,68 33,28 33,16 33,81 
IDho ClARA TTT I~~~· 31,39 30,99 30,57 31,73 


































II 5 MARCHES 
MARKTEN 
KI!IBENRAVN 
j!l 14 MAERKTE 
~ R MARCHES 
~ 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES REOOllDEll ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W AA RGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 





Beskrivelse 22-28 29-4 5-ll 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores Fb 64o9,0 6363,0 6414,0 Varkens classe II l!lOlur_ 
Pores classe E Fb 
Varkens _lOOl=_ 7241,0 7182,0 7203,0 
Pores clasRe I Fb 6616,0 6574,0 66o5,o u. lOOkg 
Pores PAB Fb 
Varkens c1asae II lOOk., 6354,0 6316,0 6362,0 
Pores c1aE:sP III <U 6o9l,O 6o34,o 6o72,0 I v.~• iJOOko 
I ~~rca classe IV rc 5945,0 5794,0 5943,0 
""" 
DANHARK 
Svin Klasse E 1~\ 11015,0 ~15,0 1015,0 
Svin K1asae I Dkr 968,00 968,00 968,00 100 k• 
Svin KlaAse II PAB ru:'r~ 886,00 886,00 886,00 
Dkr 
868,00 868,00 868,00 Svin Klasse III 100 k 
Dkr 865,00 865,00 865,00 Svin Klasse IV 100 ko 
(BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 1~"kg 
un 
Schweine Handelsklasse I 100 k . 
Uri 
Schweine Hande1sklasse II PAB 100 k 437,69 431,23 1418,31 
DM 
Schweine Handelsklasse III b.oo k• 
DM 
Schweine Handelsklasse IV 1nn 
FRANCE 
Ff 
Pores classe E lOOkg 
Pores classe I h~kl< 
Ff ~4,13 Pores classe II b.ook.r._ 729,38 737,50 PAB Ff 
Pores classe III JOCk• 703,13 698,13 1728,63 
Ff 
Pores claRse IV l1l1ll<= 
IRELAND 
Pigs Class E 
L.p. 
35,95 35,95 35,95 cwt 
Class t:.p. 35,95 35,95 35,95 Pigs I _ewt 
'PiJrs Class II PAB _!~r· 33,38 33,38 33,38 
Pi•s Cl.P.aa III _!~~· 30,79 30,79 30,79 
Pigs Class IV £.p. 30,79 30,79 30,79 
16 
1976 
APR l MAl 
l2-l8 19-25 26-2 3-9 10-16 7-23 
64o9,0 ii322,0 6245,0 6152,0 5957,0 ~568,0 
7154,0 7103,0 7o62,o 6977,0 6737,0 ~354,0 
6515,0 ~56,o 64o8,o 6290,0 5966,0 476,0 
6264,0 ~,o 6146,0 6oo5,0 5654,0 152,0 
5970,0 ~937,0 15880,0 5694,0 5380,0 il8o7 ,o 
5735,0 701,0 5655,0 l55o6,o ~1oo,o 576,0 
996,00 996,00 996,0< 996,0< 996,0< 996,00 
952,00 952,00 952,00 952~ 952~ 952,00 
871,00 871,00 871,00 871~ 871~ 871,00 
849,00 1849,00 1849,00 849,0< 849,00 849,00 
854,00 1854,00 1854,00 854,0< 854,00 854,00 
4o7,08 ~.92 4o4 2 399,~ 382,54 368,77 
. 
~6,63 ~9,25 ~4,25 749,38 734,88 7o8,13 
1729,88 1732,13 1727,13 723,81 7o6,63 679,63 
36,51 36,51 36,53 36,71 37,74 37,74 
36,51 36,51 36,53 36,71 37,74 37,74 
33,95 33,95 34,35 34,56 35,81 35,81 
31,67 32,47 32,85 33,4o 34,10 34,10 








24-30 31-6 7-13 
263,0 5524,£ 5951,0 
500,0 6930,< tro53,o 
630,0 6150,( 300,0 
331,0 5758,£ 923,0 
017,0 5457,£ 6oo,o 
790,0 5232,£ 443,0 
996,00 996,0< 966,00 
952,00 952,0< 927,00 
871,00 871,0< 858,00 
849,00 849,0< 84o,oo 
854,00 854,0< 836,00 
369,46 380,9l 
688,38 698,7! 708,25 
659,13 671,1 681 13 
37,88 
37,88 










II 2 MARCHES 
II 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




Beskri velse JAN 
IT ALIA 
Classe I Lit 
100 k 
Lit 
21654 Classe II PVI 00 k 
Lit 




Pores classe E !FJ.ux ~323,1 7341,4 00 kg 
Pores classe I Flux ~185,5 7268,8 
co kg 
Pores classe II PAB Flux 
OOk 
"924,5 6998,8 








Varkens klasse E 00 kg 
Fl 
Varkens klasse I 100kg 
PAB Fl 394,50 422,77 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl 
lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 
MAR APR MAI 
32-82~ 133.57 ~.41 
7462.5 [l3o6,5 7054,0 
7369,3 11241,3 6973,6 
7071,8 957.7 6747,3 
741,9 i671, 7 6447,6 
504,2 ;419,2 6266,9 
425,83 418,9: 387,34 
UNITED KINGDOM 
'Class E f/ 
-
! 
- - - -score 
£ 6,62 6,57 6,27 6,48 6,40 Class I I 
score 




5, 74 5,73 5,70 5,66 5,58 score 



















j!J 2 MARCHES 
j!J 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE INTERNAL MARKEr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATC NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIINENLANDSE MARKT 








Classe I Lit . 100 k 
Lit 
14o943 Clssssii PVI 137100 100 k 
Lit 
Classe III 00 k@ 
LUXEMBOURG 
Pores classe E Flux 744o,o 7455,0 00 kg 
Pores classe I Flux 7375,0 17375 ,o OOkg 
Pores classe II PAB nux 
OOk 
7075,0 17too,o 
Pores classe T!T nux m,o 725,0 
100kll 
nux 




Varkens klasse E OOkg 
n 
Varkens klasse I 100kg 
PAB n Varkens klasse II 100kg 426,93 426,93 
Varkens klasse III n . 
lOOkg 
n 
Varkens klasse IV lOOkg 
APR 
5-11 12-lB 19-25 
. . 
36414 31457 31357 
. 
7350,0 72751C 7250,0 
'/275,0 ~,o 7187,5 
~,o 925,0 6902,5 
p675,0 5650,0 6675,0 
~,o 6350,0 6425,0 
. 
426,93 417,33 412,53 
UNITED KINGDOM 
f; 
- - - - -Class E score 
Class I £1 
score .6,44 6,45 6,48 6,50 6,47 
Class II PAB £1 6,13 6,15 6,17 6,20 6,16 
score 
Class III £1 5,63 5,65 5,67 5,70 5,63 score 
£. 





26-2 3-9 10-16 
. 
129771 125629 123886 
7250,0 rr200,o 7200, 
Tl85,o rrl37,5 125,0 
907,5 588o,o 915,0 
p650,0 56oo,o 550,0 
~75,0 500,0 300,0 
. 
412,53 4o2,93 388,55 
- - -
6,46 6,44 6,41 
6,14 6,13 6,10 
5,62 5,61 5,6o 






















24-30 31-6 7-13 
113886 113657 
6825,c 66oo,o 6645,0 
6750,C 6425,0 6550,0 
6500,0 6210,o 6275,0 
62oo,o 5975,0 5975,0 
6100,0 5625,0 5575,0 

































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores al. II 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 




JAN FEB MAR APR MAI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de r4f6rey,ce Fh 6.373,0 6}162,8 4363,9 6,308,0 5!571, 7 100 kg 
efeT"entieprijzen 
PA" UC-RE 28,38 130,19 129,02 127,63 113,84 100 k" 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 864,19 885,9: 886,oc 876,5 871,00 
Referencepriser RE ~14,04 
PAH 100 kg 116,90 fuG,91 iu5,66 114,93 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
422,19 430,42 1'38,23 11,!)1> 81,63 100 k 
Referenzpreise RE 
17,97 20,27 P-24,34 118,35 09,64 PAB 100 kg 
FRAIVCE 
Ff 
Prix de r6f~rence 100 kg 
708,84 05,62 )'24,18 !B3, 71 721,69 
PAB uc 
25,83 25,26 l29,34 33,80 128,11 100 kg 
IRELAND 
£ 33,68 33,28 33,81 33,16 35,47 
cwt 




21.65 32.824 13~74 121.419 Prezzi di 125-?E 100 kg 
riferimento uc 41,95 46,79 50,39 147,6o 126,6~ 
PAB 100 kg 
LUKEMBOURG 
Flux 
00 kg 924,5 6998,8 071,8 957,7 747,3 
Prix de rererenc 
uc 
100 kg 39,49 
40,99 142,92 140,99 136,73 
PAB 
NEDERLAND 
Fl 94,50 423,77 426,93 418,93 387,34 
lOOk« Referentieprijze RE 




6,30 6,27 6,20 6,17 6,09 
Reference prices UA 25,34 29,08 127,11 126,44 25,46 PAB 100 kg 
19 



































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores ol. II 
























PRIX DE MARCl!E 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 










MAR I APR I MAl JUN 
22-26 29-4 5-11 12-16 19-25 26-2 3·9 10-l6 17-23 24-30 31-6 7-13 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de r~f~reTtce Fh 
100 kg 4361,5 Q339,5 Q366,o Q336,5 6262,0 !\195,5 6D78,5 5.805,5 ~60,0 ~97,0 5,646,0 5951,0 
efeT"entieprijzen 
UC-RE PA~ ~9,32 128,46 129,45 128,4o 126,69 125,55 123,18 117,64 108,62 107,34 114,41 120,59 100 k" 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 666,00 666,00 666,00 671,00 671,00 671,00 871,00 871,00 871,00 71,00 871,00 858,oc 
Referencepriser RE 
PAB 100 kg 
ll6,91 ll6,91 ll6,91 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 13,22 
(BR)DEUTSCHLAND 
DM 437,69 431,23 416,31 4o7,06 4o4,92 
100 k 
4o4,23 399,39 382,54 368,77 369,46 80,92 388,92 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 125,74 123,69 120,17 ll6,95 ll6,33 ll6,13 114,74 109,90 105,94 106,14 09,43 111,73 
FRAI'lCE 
Ff 
Prix de r~f~renc 100 kg 729,36 737,50 754,13 756,63 759,25 754,25 749,38 1734,88 708,13 ~88,36 98,75 708,25 
PAB ! uc i 100 kg 130,27 130,92 133,67 134,32 134,76 133,69 133,03 30,46 125,71 22,20 24,04 125,73 
IRELAND 
£ 
cwt 33,36 33,36 33,36 33,95 33,95 34,35 34,56 34 ,81 35,81 35,95 35,95 35,95 
~eference prices UA 
I'"" •~ 114,50 114,50 114,50 ll6,4o ll6,4o 117,75 18,46 122,60 122,60 23,10 123,10 123,10 
ITALIA 
Lit 
it2m1 Prezzi di 100 kg l3'Zl00 l4o.9'3 136}114 131!>57 l3J.357 1251529 123.886 12lj)OO 113,886 l3p57 
riferimento uc 
PAB 100 kg 
151,49 155,74 150,73 45,26 145,15 143,39 130,46 28,65 125,65 118,26 18,02 
LUXEMBOURG 
Flux 71J75 ,o 'ZlOO,O 7000,0 ~,o ~.5 6.907,5 00 kg 4880,0 915,0 16-725,0 6.500,0 210,0 275,0 
Prix de ref~renc 
uc 
143,37 143,67 141,65 4o,33 39,67 139,97 139,12 40,13 136,28 131,72 25,84 27,16 
PAB 100 kg 
NEDERLAND 
Fl 
426,93 ~,93 ~6,93 ~17,33 412,53 
lOOk" 
12,53 402,93 88,55 75,35 375,35 87,35 398,15 
Referentieprijze RE 
PAB 100 kg 125,47 ~,47 1125,47 jl22,65 jl21,24 121,24 118,42 14,19 10,31 110,31 13,84 117,01 
UNITED KINGDOM 
£ 
6,13 6,15 6,17 6,20 6,l6 
score 
6,14 6,13 6,10 6,08 6,05 6,03 5,99 











Reference prices and 
sluice gate prices 
PORCS ABATTUS 
Prix de reference et 
prix d'8cluse 
SUINI MACELLATI 





UC/RE /UA 100 kg --~-------~--------~--------~------~,--------.---------,---------,--------,---------,--------,-- UC/RE/UA100kg 
160--------~~-------L------~~------i--------~-------4--------+-------~-------4--------+-------~-------4160 
-·-·- BELGIQUE /BELGIE: 
150 f-----------1 
140 f----------1 
> > > • > DANMARK 
---- BR DEUTSCHLAND 
--- FRANCE 




~ UNITED KINGDOM 
--------+----------1120 
-- 1- ----- -+------------1110 
--------- 100 
BOD - '---~~ i ,-- ------t-----t----+-~=====~===---+----t-----t------ 80 
'\ ./ / 
'V_._/ 70~------+--------+~~~--~------~-------+--------~------~-------+--------~---------1--------+--------~~ 
I I I I I I I I I I 
D I 0 D I J JIAISIOINIDjJIFIMIAIMIJIJIAISIOIN J N 
1974 1975 1976 
*Siusepriser overfor tredjelande I Einschleusungspreis gegeniiber Drittliindem I Sluice gate prices against third countries I Prix d' llcluse envers les pays tiers 
~ Pnszzi limite verso paesi terzi I Sluisprijs tegenover derde Ianden 
~ CCE-DGVI-G/2-7601.4 
ECLAIRCISSEMENTS COIICD!NANT LE GRAPIDQUE : "EVOLUTIOJI DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(mo;yenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids absttu) 
Lea prix, qui ont servi de bsse pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'instauration, au ler juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches representatifs des Etats membre11. A la rigueur, ces prix ont eta corriges 
afin de les rendre comparables entr'eux. Pour les prix valables A partir du ler juillet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements page 7' 
0 0 0 
!!.21!!. Pour la France et l'Italie, lea prix pour la qualite de reference, respectivement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Les calculs ont done ate faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pris en consideration lea prix des pores Vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ate convertis en prix pcids absttu (x 1 1 3). Vu la 
difference de qualite (les cot at ions de La Villette etant, pendant la periods de 1958-
1964, inferieures de 2,3 %A celles de la qualite "Belle coupe" aux Hallas centralas de 
Paris), il ;y eiit lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour l'Italie : ont eta reprises les cotations sur 1e marche de Milano pour lea peres de 
150 kg poids vif, qui ont eta converties ensuite en prix pcids absttu (x 1,3). 
ERLAUT!l!UNGEN Z1JIII SCHAUBILD : "l!liTIIICKLUNG DER SCIIWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE Je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Praise waren Preise auf den Referenzmarkten flir Schweine der 
Referenzqualit&t zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinender vergleichbar sind. 
Filr die Preiss, die ab 1. Juli 1967 gilltig sind, gelten die Erl!!.uterungen auf S!'ite 8 
0 0 0 
Bemerkung Filr Frankreich und Italien sind die Preise filr die Referenzquali tit fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitr!!.ume 
Praise aus vorhandenen Angaben arrechnet worden. 
1. Filr Frankreich wird dabai ausgegengen von Preisen flir lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette•. Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den ~alit&tsunterschied auszug1eichen, 
da im Durohschnitt der Jahre 1958-1964 diese Praise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, ala diejenigen filr die Referenzquali tit ("belle coupe") in den "Hal lea 
centrales de Paris". 
2. Filr Italien wurden filr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano filr Schweine mit 150 kg Labendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
22 
EXPLAliATORY NO'lE TO THE GRAPH : "mEND OF PIG PRICES 
IN EEC COUNTRIES" 
( slldin!! average over l2 _IIIOlltbs 1n u,.a./lOO kg slaU6htered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pif;rneat on 1 July 1967, the prices ueed to plot the graph relata to 
reference qualities on repressntstivs markets 1n Member states. These prices have been corrected vhare necessary to mko tham comperable. 
Please see the explanatol7 nota on :poae q for prices val.1d i'l'all l July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For Frall<>e and Italy the prices for the reference quality for 1950·57 and 1950-56 respectively were not available. The calculations 
!lad tharefore to be besed on alternative data. 
l. Far Frall<>e the prices for llve piss of est. I on the la Villette market were taken into account. These were then converted into 
·~weight prices (x 1.3). :Because of the difference in quality ("la Villette" quotations far the period 1958-64 were 
2.3 <{o lover than those far the ":Belle coupe" quality at "les llalles centrales da Paris"),_ it vas nscessary to adJust these 
prices (x 1.0235) 
2. Far Italy, quotations on the Milan market far 150 kg live-weight piss were taken into account. Thess were then converted into 
sla~ weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPimAZIO!/I RELATIVE AL GRAFICO : •EVOLUZIOIIE DEI I'I!PZZI DEI SUilil NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile eli 12 mesi.UC per 100 kg -o morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del gra.fico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, 11 1° luglio 1967, del meroato uni'JO delle carni auine, alle qualiU. di referenza 
wi mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Pel" i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
obia.rimenti della peg1na 10. 
0 0 
~ , I prezzi per la qualitA di riferimento, per la Francia e 1 'Italia rispettivamente per gli am1i 
1950-1957 e 1950-1956, non ereno disponibili. I calcoli sono stati dunque esego.iti sulla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini Vi.Vi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono etati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). 
E' etato necessario adattare quest! prezzi (x 1,0235) - vista 1a differenza di qualitA 
(essendo le quotazioni de "La Villette" t durante il period.o 1958-1964, inferiori di 2,3 ~ 
a quells della qualitA "Belle coupe" alle "Hallas centrales de Paris"). 
2. Per 1 'Italia : sono state prase in considerazione le quotaZloni su1 mercato di Milano per 
1 suint da 150 kg peso vivo, che , in seguito, eono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
23 
TOEI:.ICII'l'IIIG OP DE GRAFI:!X 1 "OIITWIXKELIJIG V.AN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LAIIDEN V.AN DE EEG" 
(12-maanlelijks voortecbriJdend 6"l''lddelde-RE per 100 kg geelacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek warden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeen-
echeppelijke mark:\ voor varkenevleee op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hedden op de op 
de referent1emarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
warden toegepast, ten eu1de ze onder ling vergell.Jkbaar te maken. Voor de priJzen vsnaf 1 JUli 1967, 
zlJ verwezen naar de toel1chting op blz. 11. 
!!2.!.! : Voor Frankrl.Jk en Italie waren de prl.JZen voor de referent1ekwe.liteit respectieveh.Jk voor de 
Jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beechikbaar. Daarom worden ziJ vaetgeeteld aen de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prl.JZen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpaeeing voor verech1l in kwal.iteit plaats (x 1,0235), omdat gsmiddeld over de Jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Hallas centrale& de Paris". 
2. Voor Itali8 verden de noteringen op de markt VBl1 Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gew>cht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER TIL DIAGRAMMET : "SVINEI'RISERNES UDVIKLING I EjiF-LANDENE" 
(Variabelt 12 m&neders gennemsnit - RE pr. l.OO kg slagtevsegt) 
De priser, der J.igger til. grund. :f'or dettediagram, vsr priser pii medl.emsl.endenes repraeeentative ma.rksder :f'or svin a:f' referencekval.itet for 
t.iden f(n: oprette1sen a:f' et faeUes marked for svinek¢d dan 1. Juli 1967. Priserne er de1vis Justeret, for at de kan .......,nlignes indbyrdes. 
For de priser, der er gyldige 1're. 1. Juli 1967, geelder forklaringerne ~ side 1?. 
0 0 0 
Bemaerkning : For Fre.nkrig og Itsllen fore1igger priserne for referencekval.iteten for irene 1950-1957 henholdevis 1950-1956 ikke. 
Priserne for disee perioder er derfor udregnet pi grundl.sg a:f' andre oplysninger. 
1. For Fre.nkrigs vedkO!llllleode er man e,ie'b ud 1're. prieerne ~ levende svin, kat. I, pK marksdet "!a Villette". 
Etter anregning a:f' disae priser pii grundl.sg a:f' slagtevsegten (x 1,3) b1ev resulteterne anregnet (x 1,0234) 
for at udligne kval.iteteforsksUen, da diose priser p1i. "La Villette" i gennemsnit i U.ne 1958-1964 bar veeret 
2,3 r/J lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coux;e") 1 "Ha.l.les centrale& de Paris". 
2. For Iteliens vedkommende snvendtes for ovennaevnte tidsrum noteringerne pii ma.rkedet i Milano :f'or svin a:f' 150 kg 
1evende veegt, san s1i. er omregnet P, grundl.sg a:f' slegtevsegt (x 1,3). 
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Udvikling for suinek¢ds priser<1 > 
i EF landene 
Glidende 12 manedsgen nemsmtspns 12 l 
(RE/100kg slagtevmgt ) 







Entwicklung dar Schweinepreise<1 > 
in den Landern dar EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschn1ttel 2 1 
( RE/100kg Schlachtgew1cht) 
-+---------+------~~-+ -- ~-
Evolution des prix des porcs<1 
dans las pays de Ia CE 
Moyennes mobiles de 12 m01s 1 21 
( UC/100 kg po1ds abattu ) 














































1 11 Pnsen for reference kvaliteten - Pre1se dar Referenzqualitat - Pnx de la quail hi de rliference 
( 21 Beregnet after omregnmg af ongmal pnseme I R E for den hver maned gyldlge veksel kurs 
Berechnot nach Umrechnung dar Ongmalpre1se m RE zu den m den emzelnen Monaten )&Wells gu1!1gen Wechselkursen 
Calculees apres conversiOn des pnx ong1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en queslion 
E voluzione dei pre zzi dei suini < 1l 
nei paes1 della CE 
Medte mobtlt dt 12 mest 121 





-- DEUTSCHLAND (BR) 
--- FRANCE 
---- +++++++++ IRELAND 
............. ITALIA 
- .. - .. _ .. _ LUXEMBOURG 
------· NEDERLAND 





1969 1970 1971 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1 l 
in de Ianden van de EG 
Evolution of pork prices< 1 l 
in EC countries 
12 maandeltjkse voortschrttdende gemtddelden 1 21 
{ RE/100kg geslacht gew~eht) 
Sltdtng averages over 12 months 1 21 
(UA/100kg slaughtered weight ) 
~~ - UC/RE/UA100k9 
- --- -----+-----1155 
~----~---~100 













- -+ 55 
I 
ND 0 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
'tezzi della quollta d1 refenmento - PriJZen van de referenhekwal1te1t - Prices for the reference quality 
::Sicolate dopo convers1one m UC det prezz1 ongmaU m base at lasso d1 camb1o m v1gore 1n c1aseun mese 
3arekend na omrekemng van de ongmele pnjzen m RE tegen de 1n de afzonderll)ke maanden geldende w1sselkoersen 
:atculated followmg convers1on of the ong1nel pnces mto UA at the exchange tate valid for each of the months 1n quest1on 
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PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK HJEMIIEIIARKEDET 




Pilootproducten JAN FEV MAR Ledeprodukter APR MAl 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb 89,7 91,9 92,6 9>,6 66,7 
Lontfes - KarbonJIIdE'!Itrengen Fb 103,4 101,8 101,2 100,6 96,6 
Epaulea - Schouders .., 70,1 72,7 7l.~ 71,6 66,~ 
Io8rd de noi tdne-BJiihnAk .., 51,3 55,5 %,o ~4,9 46,7 
Lard, frais- Spek, vera Fb 20,9 18,9 19,3 19,5. 16,~ 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 12,44 11,73 
Kam (karbonade) Dkr 18 25 18,50 18,50 16,10 11,00 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 9,66 9,23 
Brystflaesk Dkr 10,52 11 08 10,53 10,30 10,50 
Svinespaek, fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 3,44 3,20 
DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,74 5.91 6,02 5,91> 5,77 
KotelettstriinP:e DM 7,50 7,52 7,~1 7,4o 7,46 
~. .. , DM 4,76 4,94 4,99 4,76 4,~3 
Bliuche und Baucbspeck DM 3,89 4,09 4,17 3,76 3,22 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 1,29 1,21 1,05 
FRANCE 
.Tombnn, Ff 9,52 9,53 9,70 10,16 9,57 
Lomres Ff 11,41 o,85 11,21 12,59 11,71 
" 
.. , .. ~ 5,65 5,78 5,64 5,59 5,07 
Poi trines (entre1ard6es) .. ~ 5.77 6,82 6,73 6,29 4,91> 




Loins 1./ . 
Schoulders 1./ 
Bellies (streaky) 1./ 
Pig fat fresh 1./ 
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PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDE ON 1'llE IN'l'ERIIAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse I Pilot products MAR Prodotti pilota 
Pilootproducten 22-28 29-4 Ledeprodukter 5-11 
J ambons - Hammen Fb 93,0 93,5 95,0 
Longes - KarbonAdP~tt"engen Fb 102,5 01,0 01,0 
E"Paulea - Schouders Fb 72,0 72,5 72,0 
I.erd de ooitrine-Buiksoek Fb 56,5 56,5 56,0 
Lard, frais- Spek, vera Fh 19,5 19,5 19,5 
Skinkar Dkr 12,50 12,50 12,50 
Kam (karbonade) Dkr 18,50 18,50 18,50 
Bov Dkr 10,00 10,00 10,00 
Bryatnaesk Dkr 10,30 10,30 10,30 
Svine~aek, fersk Dkr 3,50 3,50 3,50 
Schinken DM 6,05 5,99 5,98 
Kote1ettstrNn"e DM 7,50 7,41 7,39 
~. ,, DM 5,03 4,91 4,85 
Biiuche und Bauchspeck DM 4,14 4,o6 4,00 
Speck, frisch DM 1,28 1,28 1,25 
Jambons Ff 9,90 10,05 10,30 
Lon_g_ee Ff 11,25 11,75 12,95 
"' RUlAR ... 
5,60 5,70 5,85 
Poi trines (entre1ard6es) Ff 6,50 6,35 6,50 





Bellies (strealq) £/ 
Pig fat (:fresh) £1 . 
27 
1976 
APR I MAl 
12-18 19-25 26-2 3·9 10-16 
BELGIQUE-BELGIE 
95,5 95,0 94,5 92,5 89,5 
101,0 100,5 1o1,o oo,o 98,5 
71,5 71,5 72,0 70,5 67,5 
55,0 54,o 53,0 51,0 48,5 
19,5 19,5 19,5 19,5 19,0 
DANMARK 
12,50 12,50 12,20 12,20 11,80 
18,50 17,50 17,50 17,00 17,00 
10,00 9,80 9,60 9,4o 9,4o 
10,30 10,30 10,30 10 50 10 50 
3,50 3,50 3,20 320 320 
DEUTSCHLAND 
5,93 5,89 5,94 591 5,79 
7,36 7,36 7,50 7,50 7,50 
4,71 4,73 4,76 468 4,58 
3,60 3,61 3,61 3,51 3,28 
1,18 1,18 1,18 1,18 1,08 
FRANCE 
10,20 10,15 10,10 10,10 9,90 
12,65 12,80 12,35 12,20 11,80 
5,70 5,4o 5,25 5,10 5,10 
6,50 6,20 5,80 5,60 5,20 

































24-30 31-6 7·13 
85,0 86,0 87,5 
94,5 101,5 105,0 
62,5 63,5 64,5 
42,5 43,5 44,0 























Moyenne du pa's 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN '1/AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK HJEMMEMARKEOET 





Ledeprodukter JAN FER 
Prosciutti Lit 1983 2188 
Lombate Lit 241• 2188 
Spalle Lit 1418 1520 
Ll:ancctt~> 
v~~b•a•> •l _Lli 1080 1220 
Lardo, fresco Lit 540 575 








T,onges Flux 102,6 102,5 104 7 
Epaules Flux 69,0 69,5 68,8 
Poi trines 
Flux 57,8 (entre larr\~P~) _ 54,1 56,3 
Lard, frais Flux 22,1 22,5 23,1 
Hammen Fl 6 83 6,82 6,71 
Mroonaae- Fl 7,83 7,62 7,63 at rena-en 
Schouders Fl 5,10 5,23 5,34 
Buiken, ook Fl 4,39 4,56 4,61 ...... 





Bellies (streaky) f./ 
Pig fat £/ . 
28 
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Moyenne du pa;,s 
3 ma.rkten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEHIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INT.AENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOlUlEil ON THE Ili'lERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p.( HJEMMEIIARKEDET 
Produi ta pilotes 
Leiterzeugnisse 
I Pilot products MAR Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 22-28 29-4 
Prosciutti Lit 24oo 2500 
Lombate Lit 2550 2550 
Spalle Lit 1590 1590 
PanccttP 
Lit ll6o 1120 
Lardo, fresco Lit 630 630 








Trontres Flux 104,0 102,5 100,0 
Epaules Flux 66,5 66,0 66,o 
Poi trines 
Flux 56,0 54,o 53,0 (entre1artteP~) 
Lard, frais Flux 22,0 19,0 21,5 
Hammen Fl 6,55 6,70 6,70 
Karbonade-
Fl 7,69 7,62 7,67 strengen 
Schouders Fl 5,32 5,34 5,39 
::iken, ook Fl 4,6o 4,54 4,54 
Spek, vera Fl 1,75 1,75 1,75 
Hams £/ 
Loins £/ 
Shoulders £/ . 
Bellies (streaky) £! 




12-18 19-25 26-2 3-9 
ITALIA 
2300 2300 2200 2130 
2450 2450 2430 24oo 
1530 1530 1530 1510 
l04o 1040 1040 l04o 
630 630 630 630 
LUXEMBOURG 
95,0 94,5 97,0 96,5 
102,5 104,o 104,o 100,0 
66,5 66,5 68,0 67,0 
56,0 56,0 55,0 56,0 
19,0 19,0 19,0 20,5 
NEDERLAND 
6,93 6,86 6,8o 6,79 
7,73 7,73 7,63 7,63 
5,38 5,35 5,27 5,23 
4,56 4,56 4,53 4,53 




























24-30 31-6 7-13 
93,5 91,0 93,5 
101,0 101,0 103,5 
61,5 61,0 62,0 
53,0 52,0 52,0 







Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix f'ix~s et prix de msroM) 
et lea prelevements a l'importa.tion repris dane cette pnblica.tion 
INTR<lllUCTION 
Il a. 6t4 pro!vu, par la. voie du Reglement n• 21/62/CEE du 4o4o1962 (Journal. Of'ficie1 n° 30 du 20o4o1962), que 1'orga.niea.tion commune 
des msrcMs serait, dans 1e sectsur des oeufs, ~te.blie gra.duellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette orga.niea.tion de mar-
eM comporterait prinoipa.1ement un r~e de pr~1evements intra.-oommunautaires et de pr~1evements envers 1es peys tiers, ca.laul~s 
nota.mment sur la base des prix des c~~ales fourrag8res. 
L'insta.uration, a partir du ler juillet 1967, d'un r~me de prix unique des o~r~es dane ·1e. Communaut' a. conduit a 1e. r~iea.tion 
a cette date d'un msroM unique dane 1e sectenr des oeufso Il en est r~su1t~ 1a suppression des pr~lllvements intraoommunautaireso 
L'adMsion du Danemsrk, de l'Ir1ande, du Royaume-Uni est reglee par 1e trait~ re1e.tif' a 1 'a.dh~sion de nouveaux Ete.ts membrss a le. 
Communaut~ ~oonomique euro~enne eta 1e. Communaute europ~enne de 1'~ergie atomique, sign' 1e 22 janvier 1972 (JoOo du 27,3,1972-
ann~e l5e noo L 73) • 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d 'oc1use : (Reg1ement n° l,2_2l5'2l.CFJL. et '(CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conform.<ment a l'art. 7 du R~gleme!!t (CEE) n° 2771/?5 du 29.10.1975 (Journal Official du 1.11.1975 - l8~me annee, 
n'L2~2) portant organisation commune des mareh8s dans le secteur des oeufs, la Commission, apres consulta-
tion du Comit8 de gestion, fixe pour la Communaute les prix d'8cluse. Ces prix d'8cluse sont fix9s Q l'avance 
pour chaque trimeetre et aont valables a partir du ler novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aoUt. 
Lora de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantit~ de cerGales fourrageres 
necessaire a 1a production d 1 un kg d'oeufs en coquille. 11 est Ggalement tenu compte des autres coUts 
d'alimentation ainsi que de$ frais generaux de production et de comrr~ercialisation. 
II.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a !'importation :(Reglementn° 1221677CEE et (C!;E) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fixes a l 1 avance pour chaque tri,estre et sont applicables aux produits visGs a 1 'art. ler du Reglement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers prGlevements A 11 importation, il faut se r9f9rer aux art. 4 et 5 du 
Reglement (CEE) n° 2?71/?5. 
Restitutions a 1 'exportatio'!. (Reglement n ° 122/S7ttlEE e.t ( CEE) n ° 2?71/?5 - art. 9) 
Pour permettre l'cxp~rtation des produits dan~ le aecteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur 
le mar~h9 mondial, la difference entre ces prix et lea prix dans la Communaut9 peut etre couverte par une 
restitution a !'exportation. Cette restitution est la m6Me pour toute la Communaut~ et peut etre diffGrenciGe 
salon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, lea cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie A 4 (55 a 60g). 
ToutefoiG, il est a re"'':arquer que ces prix ne sont pas nPcessairemer.t comparables, a cause des diff9rentes 
conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualit4~ 
Belgique 
Danmark 






Marche de Kruiahoutem : prix de gros a l'achat 9 franco marche 
Prix de gros a la vente 
4 marches : Cologne prix de g!"os a 1 'a chat, franco magasin Rhenanie du Nord-Westphalia 
Munich prix d€" gros a 1 'achat, d6part centre de ramasaage 
Francfort: prix rle ~res 8. l'achat 
Nord-Deutschland: prix de eros S. l'achat, dGpart magasin 
Marche de Paris-Rungis : prix de gros a la vente. fr~nco marchG. 
March~ de Dublin: prix de gros a la vente 
2 ~ar~hes: Mi!ar. ct RoMe : ~~ix de eros a l'ac~at, franco marchG 
Prix de vente d 'OVOLUX (c-OOJH~rative de producteurs) : prix de gros 8. la vente. traDco 
d6taillant 
Prix de gros B. la vente :pour lea oeufs de touteR categories ('Prix rec;us par lea producteurs, 
releves par le LEI 11Landbouw-economisch lnAti tuut 11 , majorS d 'une marge de commercialisation 
de 1,65 F1 par 100 pieces, soit 0,287 F1 par kg). 
Marche de BarneveJ d : prix de gros S. 1 'a chat. franco march~. 
Prix de gros 8. 1 'achat pour lea oe11fs 11Standard" 
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EIER 
ilr1l!uterungen zu don naohstehend aut'gefllhrten Preisen ftlr Eier (festgesetzte Praise 
und Marktpreise) und Absoh8pfnngen bei der Einfuhr 
EINLEITUIIG 
In der Verordl!ung Nr. 21/62/wa vom 4•4•1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20e4e1962) wrde bestimst, dass die gemeinsame Markt-
orgenisation f1lr Eier ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass die aut' diese Weise erriohtste Marktorgenisation 
in wesontliohon sine Rege1ung von Abaoh8pfnngen ftlr dan llarenverkehr zwischen den Mitgliedstas.tan und mit dritten 1!!.ndern 
umfassen wird, bei deren Bereobnung insbesondere die Fu.ttergetreidepreiae zugru.nd.e gelegt warden. Im Zuge der Ein:l'Uhrnng ein-
heitlioher Oetreidepreiae in der Oemeinsohaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemainsamer Markt f1lr Eier her-
gestallt. Damit antfie1an die innergemainsohaftliohan Abaoh8pfnngen. 
Der Beitritt von Denemark, Ir1and und des Vereinigtan K8nigreiohes ist in den am 22. Januar 1972 untarzeiohneten Vertrag !Iber 
den Beitritt neuar Mitgliedstaaten zur Europl!.iaohen llirtaohaftsgemsinsohaft und zur Europl!.ischen Atomgemainsohaft gersge1t 
worden (Amtab1a.tt vom 27.3.1972- 15. Jehrge.ng Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Praise 
Einsch1eusungspreise : (Verordnung Nr. 122/67/EWG .. und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. ?) 
GemiiB Art. 7 der Verordnung (EWG)Nr.2~71/75 vom 29.10.1975(Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L282) 
tiber eine gemeinsame Marktorganisation fUr Eier setzt die Kommission nach AnhOrung des zustiindigen Ver-
waltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden 
fUr jedes Vierte.ljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Featsetzung wird der We1 tmarktpreis der flir die Erzeugung von 1 kg Eier in der Scha1e erfor-
der1iche Futtergetreidemenge berUeksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkoaten aowie die 
al1gemeinen Erzeuguns- und Vermarktungakosten berUckaichtigt. 
II. REGELUNG DES HAND11L.S. MIT_QRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung ~r. :).22L67/EWG _ und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
Fiir die in Art. 1 der Verordnung (EWGJN:c.2771/75genannten Zollpositionen wird vierteljiihrlich 
im voraus eine AbsehOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.277l/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der W'el tmarktpreise dieser Erzeugnisse 
zu erm0g1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen warden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. FREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mOglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschied1icher Lieferungabedingungen, Handelsatufen und Qua-
litiitaklaasen nicht ohne weiteres zu verg1eichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreis. frei Markt 
Diinemark Grosshandelsabgabepreis 










Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis .. 
Nord-Deutschland : Groaahandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelaabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Groashandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis ftir Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
T,EI (Landbouw-economiech Instituut) plus Grosshandelespanne von 1,65 F1 je 100 StUck 
bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld: Grosshandelaeinstandspreis, frei Markt. 
GrosRhandelseinkaufRpreis ftir Eier "Standard" 
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EGGS 
EXPLANATORY NO!'E ON THE EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND Ilo!PORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in eggs should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market orR'Sllization would be a system of intra-6ommunity levies and levies on 
imports from third countries. These levies would be calculated w1 th particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price 
system for cereals on 1 July 1967 led to the creation of a si~le market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-
Commtmity levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kin~om is repulated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the 
European Economic Community and to the European Community of Atomic Eu•rg,y, eigned on 22 Januar,r 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th yea.r No L 73). 
I.~ 
Fixed F1ces 
Sluice..gate prices : (Regulation No ~122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC)No Zl?l/75 of 29.10.1975 (Official Journal No 12R2, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates tbat the Ccmn1ssion must fix sluice-gate prices far the Community follow1Jl8 consultation with the Ma.Ilagement Ccmn1ttee. These 
sluice-gate prices are fixed 1n adw.nce far each quarter and are valid fran 1 N.,_.., 1 February, l May and l August respectively. 
When tbe;y are beina fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required far the production of one ldlogramme of 
eggs 1n shell is taken 1nto consideration. other feeding costs and general prodw:tion and markettna costa are also taken into accaunt. 
:rm:port levies (Regulation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed 1n adw.nce for each quarter and apply to the products listed 1n Article 1 of Regulation (EEC) No 2771/75. 
Rules far calcul.attna the various import levies are contained 1n Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2771/75. 
Export refunds (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices far these products on the world market, the ditterence between those prices 
and e1ces v1thin the Comrmm1ty 11JB:1 be covered b;y an export refund. This refund is the same tar the whole Community and 11JB:1 be varied 
according to destillation. 
III. BUCES ON THE INTERNAL MARKEr 
Where possible, quotations have been established far categor,y A 4 (55 to 6o g.) eggs. It should be noted however tbat these prices are not 
necessar1ly canperable because tbe;y relate to ditterent delivery conditions, marketina stages and qualities. 
Luxembourg 
Netherlands 
Kruishoutem market : wholesale buytna price, free..at-<rarket 
Wholeflale selling pl"ice 
4 markets : Cologne : wholesale buyina price, free..at-w.rehouse, Rhineland - North Westpbal1a 
Munich : whol.esa.J.e buying price • ex collection centre 
Frankfurt : wholesale buyina price 
Nord-Deutschland : wholesale buyina price ex warehouse 
FBris-Rung1s market : wholesaleRellJn~ e1ce, free-at-market 
Dublin market : wholesale sellin ~ price 
2 markets : M1lan and Raue : wholesale buytna price, free-at-market 
OVOLUX sel.liDg e1ce (producers' cooperative): wholesale sellina price, free-to-retailer 
Wholesale sel.liDg price far eggs of all categaries (e1ces obtained b;y the producers, recorded b;y the 
LEI (Landbouw-econamisch Institut), increased b;y a markettna margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl./kg). 
Barneveld market : wholesale buy; n~ price, free-at-narket 
Wholesale buyina F1ce tar "stanllard" quality eggs. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova ohe figurano nel presente )Jilbblicazione 
(prezzi fissati e prezzi 4i meroato) e sUi prelievi all"importazione 
Oon il Regolamento no 21/62/CEE del 4•4•1962 (Gazzatta. Uffioiala no 30 del 20o4ol962) ~ stato stabilito ohe l 1orga.nizeaziona 
oomuna dei meroati nel settore delle uova aarebbe stata gradualmsnte istituita a deoorrere dal 30 luglio 1962 e ohe tale 
orga.nizzazione 4i meroato oomporta prinoipalmsnte un regime 4i prelievi fra gli Stati membri e nei oonfronti dei paeai terzi, 
oalcolati in particolare BUlla baee dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'instaurazione1 a deoorrere dal 1° luglio 1967, 4i un regime 4i prezzi unioi dei oereUi nella OomuniU oomporta la raaliz-
zazione1 alle stessa data, 4i un msroato unioo nsl sattore delle uova. Di oonsego.anza eono vannti a oadare 1 prelievi intro.-
oomuni tari. 
L'adesione della llanimaroa, dell'Irlanda a del Regno Unito ~ 4iaoiplinata dal trattato relativo alla adesione dei rmovi atati 
membri alla Oomunitl>. eoonomioa europaa ed alla OomunitA dell 'anergia atomioa, firmato il 22 gannaio 1972 (o.u. dal 21•3.1972 -
15a annata. n. L 73). 
I. BEGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 122/67/0EE e (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Oonformemente all 'art. 7 del Regolamento (qEJ:)n.277l/75 del 29.10.1975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 -
1Be anne, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la t..omm1ssione, 
sentito il parere del Comitate di geatione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene con to del prezzo sui meroato mondiale della quan-
ti t8. di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. Inol tre si tiene con to 
degli al tri coati di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. BEGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione 1 (Regolamento u. "]._2i/67/0EE : e (CEE) u. 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciaecun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell 'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2771/75. 
Per il cal colo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento (Cl[E)n.277l/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 122/67/0EE .e (CEE) n. 2771/75- art. 9) 
Per consent ire 1' esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit8. puO essere coperta da 
una restituzione all 'esportazione. Datta restituzione ~ steesa per tutta la ComunitB.. Essa puO essere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL I!ERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 











Mercato di Kruishoutem: prezzo d 1 acquisto del commercia all' ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendi ta del commercia all 1 ingrosso 
4 mercati : Colonia: prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosao, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d 1acquisto del commercia all 'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Franco forte: prezzo d 1 acquisto del commercia all'ingrosso. 
N~-Deutschland : prezzo d'acquiato del commercia all'ingrosao, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin: prezzo di vendita del commercio all 1 ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d 'acquisto del commercia all' ingrassa, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori): prezzo di vendita del commercia 
all'ingrosso, franco detta~liante 
Prezzo di vendi ta del commercia all 1 ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttare, (calcalato dal LEI, nLRndbouw-Economisch Instituut 11 ) maggiorato di un margine 
per il commercia all'ingrosso di 1,65 F1 per 100 pezzi o 0,28? F1 per Kg) 
Mere a to di Barneveld : prezzo d 'acquisto del comm~rcio all' ingrosso, franco meroato 
Prezzo d 1acquisto del commer~io a11 'itJeNln<=>n !'~":' le uova 11Standard 11 • 
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Toelichting op de in daze publioetie voorkomende prijzen voor eieren 
( vestgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheff'ingen 
Bij Verordening Nr 21/62/ml van 4o4o1962 (Publioetieb1ed nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschsppelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingsng van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot stend zou worden gebracht en dat 
deze marktordening hoofdzakelijk een ste1se1 omvstte van intraoollliiillmW.ta.ire heff'ingen en heffingen tegenover derde 1enden, 
die onder meer berekend warden op basis van de voedergraanprijzeno 
De invoering in de Gemeenschsp, per 1 juli 1967, van een uniforme prijerege1ing voor grenen bracht met zich mee, dat op 
bedoe1de datum ook een gemeenschsppelijke markt in de sector eieren tot stand werd gebrecht. De intraoollliiillmW.taire heff'ingen 
kwamen daarmee te verval1en. 
De toetreding van Denemsrken, Ier1end en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jam>ari 1972 onderteksnde verdrag be-
treffende de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeensohap en de Europese Gemeenschsp voor atoomenergie ge-
rege1d (PoBo ddo 27o3o1972, 15e jaargeng nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
S1uisprijzen : (Verordening nr _122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 7) 
Overeenkornsti~ ar~ikel 7 VRr Verorder.ir.g(EEG)nr 2~75 van 29~~1975 (Pub1icatieblad van 1.11.1975 -
18e jaargang nrL282) houdende- een gemeenschappel'ijke ordenine der markten in de sector eieren, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het BeheerscomitP, voor de GeT.eenschap voor elk kwartaal 
va!l tevoren de sluisprij zen vast. Zij zijn van toepassing met in gang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarkt~rijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisa-
tiekosten .. 
II. REGELING VAN RET HAI'IDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffir.gen bij invoer : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(EEG)nr 277.V75opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij VP.rw~zen naar Verordening (EEG) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG ~n (EEG) nr 2771/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken~ 
kan het verscbil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tio bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is ge1ijk voor de gehe1e Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren warden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschi11en in 1everingsvoor-











Markt van Kruishoutem: Groothandelaaankoopprij a, franco markt 
GroothandelRverkooplJri j a 
4 :narkten : KOln Groothandelsaankoopprija, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Mtinchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaankoopprijs 
Nord-Deutschland Groothandelsaankoop!)ri~s, af magazijn 
Markt va!"! Par:i~-Rnngis: Groothandel~verkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelaverkoopprijs. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (CoOperatie van ~roducenten): Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
G~ootha~delsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"), vermeerderd met een groothan-
de1srnarge van 1,65 F1 per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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Forklaringer til de i det foe1gende anfoerte fl'i13ez!' #a aeg ( fastsa.tte priser og ma:rkelis• 
priser) og importa.fgifter 
I forordning nr. 20/62/EoFill' a.f 4o4o1962 {De europaeiske Fa.ellesskebers Tidende nr. 30 a.f 20.4.1962) er det bestemt, a.t den fa.elles markeds-
ordning for a.a.g skel gennemtoerss gra.dvis fra. 30. ~li 1962, og a.t den sa.e1edes oprsttede markedsordning foerst og fremmest skulle omfa.tte 
et system a.f importa.fgifter for vareudvekslingen mellem medlemssta.terne og med tredjela.nde, som isa.er bersgnes paa. grundla.g a.f priserne for 
foderkorn. Indfoere1sen fra. 1. juli 1967 a.f fa.elles kornpriser inden for Fa.ellesskebet medSoerte, a.t der paa. dette tidspunkt oprettedes et 
enhedsmarked for a.eg. Dermed bortfa.ldt Fa.ellesskebets interne importa.fgifter. 
lla.nmarke, Ir1a.nds og Det forsnede Kongeriges tiltra.ede1se er fa.stsat i trakta.ten om de eye medlemssta.ters tiltraedelse a.f det europa.eiske oeko-
nomiske Fa.ellessba.b og a.f det europa.eiske Atomenergifa.ellesskeb undertegnet den 22 ja.nua.r 1972 (EFT nr. L 73 a.f 27.3.1972, 15. a.ar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte pr:Lser 
Slusepriser: (Forordning nr.i22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning(EOEFnor.277l/75 af 2~J0.1975 (De europaeiake Faellesakabers Tidende af 1.11.1975, 1~. aar-
gaog nr.L282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommiasionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne faataaettes :!'orud for hvert kvartal og gaelder :!'ra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved faataaettelsen tagea der hensyn til verdenamarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion a:!' 1 kg aeg med akal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige :!'oderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II." REGLER .FOR SAMHANDELEN MED TllEDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. lr22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E;QEF)nr.<!'( 71/'15 naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen a:!' de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning(EOEY) nr. 2771/75. 
Ekaportrestitutioner: (Forordning nr. 122/67/EOEF, •.og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoerse1 af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdenamarkedsprisen for disse produkter kan 
forakellen mellem diase priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekeportrestitution. Denne restitution er den aamme for 
hele Faellesskabet,og kan differentieres alt efter bestemmelsessted 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i haodelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-










Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruiahoutem: Engrosindkoebapris, franko marked 
An engroapris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen: Engrosindkoebapris, af opsamlingscenter 
- "*' Frankfurt: Engrosindkoebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafsaetningspris franko marked 
Xarkedet i Dublin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI 11 Landbouw-economisch Instituut 11 , plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
Narkedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 
Engrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCULEUSUNGSPREISE 




PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCUOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIl!:S ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d •eel use - Einschleusungspreiae - Sluice;-gate prices - Prezzi limite - Sluiaprijzen - Slusepriser 




1976 Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer 
l.ll-3l.f.2/30.411.5/31.71 I I I I I I Tarifnummer 
A. 1. Oeufs en coquille ( frais, conservea)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh~ preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,k~~erver. 
I 70,57 1 73,00 I 73,09 I 1 I I I I I 
04. 05 A I b) 
15,00 1 12,75 112,67 I I I I I I I II 




Eggs for hatching 




Rugeaeg /100 Rt.-p. 
I 8,93 1 9,15 I 9,15 I I I I I I I I 04.05 A I a) 
1,5? 1 1 T I I I I I I II 1,35 1,35 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conserv~s)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs ~"' ~ o:J,U'g..., \~r· Uova seuseiate ( fresche, eonservate )-Eieren ll.i t de schaal (vera, verduurzaamd )-Aeg uden skal (frisk J~onserver .) 
I 76,071 78,32 I 78,4o T I I I I I j 
04. 05 B I a)2 
17,401 14,79 !14,70 I I I I I I I II 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier ohne Sohale (getrocknet) - Eggs not in ehell (dried~ 
Uova sguseiate (essicate) 
-
Eieren ui t de schaal ( gedroogd) - Aeg uden akal ( tj!rrede 
04.05 B I a) 1 I 
287,27 1 296,04 1 296,36 1 1 I I I I I 
II 67,80 l 57,63 1 57,27 I I I I I J J 




Egg yolks (liquid) 





I 154,71 J159,32J159,48 I I I I I I I 04.05 B I b) 1 
30,60 1 26,01 1 25,85 I I I I I I I II 




Egg yolks (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) Eigeel (bevroren) 
-
Aeggeblommer (fr.osne) 
I 164,85 1169,78 1169 96 l I I I I I I 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 27,80 1 27,62 I I I I I I I 




Aeggeblommer ( tlfi'Tede) 
04.05 B I b) 3 I 342,33 I 352,91 I 353,28 I I I I I I I '-
II 70,20 1 59,67 1 59,30 I I I I I J J 
Ovoalbumine, laetalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchallplmin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin( fresh) D. 1. Ovoalbumina, lattoalbumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(friak 
35.02 A II a) 2 I 44,oo l 45,25 1 45,29 I I I I I I I 
II a,25 1 7,011 6,971 I I I I J l 
Ovoalbumine, lactalbumine ( sech~es)- Eieralbumin, Milchalbumin (getrocknet )-Ovoalbumin, lactalbumin(dried) 
2. Ovoalbumina, lattoal bumina ( essicate )- Ovoalbumine, lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin ,maelkealb~:!!,.At) 
I 328,25 I m,43l 337,75 I I I I I I l 35.02. A II a) 1 















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES .RECORil!:D 011 S :nm:RNAL MAIUQill' 
PHEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






APR Beskrivelse J.Aif FEB MAR 
BElGIQUE-BElGIE 
Prix de gros a 1 'achst A 3 Fb (franco marcM) 185,5 197,0 234,8 202,0 
Groothande1saankoopprijs A 4 Fb 181,5 193,8 229,6 196,5 (franco markt) 




Dkr 6,95 7,00 7,05 6,S:J 
DEUTSCHLAND 
Grosahandelseinkaufspreise A 4 DM 15,68 16,00 18,94 19,45 (frei Rheinl.-Westf .stat.) 
A 3 DM 15,43 16,10 18,46 17,86 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 14,86 15,60 18,20 17,44 
A 5 DM 13,71 14,93 17,34 16,29 
A 3 
Grosshsnde1seinkaufspreis e 
DM 15,38 16,13 18,15 17,81 
A 4 DM 14,81 15,44 17,60 13,05 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 13,94 14,94 17,10 15,94 
Grosshandelaabgabepreise A 3 DM 
16,41 17,09 19,20 16,63 
( frei Einze1hsndel) A 4 DM 15,63 16,26 18,65 18,00 
A 5 DM 14,63 15,53 16,13 16,66 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 
Prix de gros A la vente 
27,19 25,77 29,24 
(franco mrcM) A 4 Ff 26,71 26,64 28,14 28,34 
A 5 Ff 25,65 25,68 26,70 26,19 
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PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TliE INTERIIAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTA'I'ERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
I Description Class l<!AR APR Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 22-28 29-4 5-ll l2-l8 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 'achat A 3 Fb (franco march<!) 238,0 250,0 226,0 208,0 
Groothandel saankoopprij s A 4 Fb 232,0 248,o 226,0 200,0 (franco markt) 
A 5 Fb 208,0 215,0 192,0 l67,0 
DANMARK 
An engrospris - Dkr 7,25 7,25 7,25 7,25 
DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Rhein1.-Westf .Stat.) 19,15 19,50 :ta,88 18,88 
A 3 DM 19,65 19,15 19,50 18,90 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 19,30 19,25 19,l0 18,45 (ab Station) 
A 5 DM 18,45 18,35 17,90 17,l0 
A 3 DM 19,25 19,25 19,25 18,75 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 18,75 l8,75 18,75 18,25 
(ab Kennzeicbnungastelle) 
A 5 DM 18,25 18,25 18,00 17,00 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM ~o,oo 0,38 20,25 20,25 
( frei Einzelhande1) 
A 4 DM 19,50 19,88 19,63 19,50 
A 5 DM 19,00 19,38 l8,75 18,00 
FRANCE 
A 3 Ff 28,88 29,61 30,20 29,07 Prix de gros a la vente 
(franco marcM) A 4 Ff 28,20 28,61 29,23 28,44 




19-25 26-2 3-9 
200,0 174,0 174,0 
193,0 l67,0 164,0 
l62,o 147,0 40,0 
7,25 5,10 5,10 
15,63 14,38 14,15 
17,40 15,6o 14,85 
17,05 15,15 14,20 
15,70 14,45 l2,65 
17,50 15,15 15,00 
17,00 15,00 14,25 
15,50 13,25 l2,50 
18,13 15,88 15,25 
17,63 15,25 14,50 
l6,13 13,15 13,25 
29,03 28,ll 26,52 
28,09 27,ll 25,53 































142,0 142,0 143,0 
l25,0 125,0 130,0 






























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZ!ONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






JAN FEB MAR Beskri velse 
IRELAND 
Wholesaler to retailer price 
-
p 36,00 36,50 36,50 
IT ALIA 
A 3 Lit 4290 4150 4900 
A 4 Lit 4170 4050 48oo 
Prezzi d 1 acquisto A 5 Lit 3910 3850 4575 
all' ingrosso 
(franco mere a to) A 3 Lit 4018 4213 5254 
A 4 Lit 3918 4119 5103 
A 5 Lit 3637 3966 4721 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all' ingrosao I 
8o6oo 60ge+ Lit 6oooo 66250 (franco allevamento) 
55-60s Lit 6o500 66250 8J.6oo 










A 3 nux 253,3 273,3 2')6, 7 300,0 
Prix de gros a la vente A 4 nux 266,7 263,3 266,7 290,0 
A 5 nux 233,3 250,0 263,3 260,0 
NEDERLAND 
GroothandeltNer- f<l alle Hn 13,45 1'1 ,62 16,20 15,32 koopprijs klasse 
6.5-69g un 14,33 15,00 16,10 18,15 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g un 13,67 (franco markt) 14,53 17,39 16,47 
50-58g un 12,45 12,90 15,36 13,49 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler Stand. 26,~31,58 (57,6g p 33,30 36,52 price 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE Ilfl'ERNAL IIIIRI!m 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEIIMEIIARKEDET 
Description PJ.asse 
Beschreibung Uaese 
I Description ::lass MAR APR Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 22-28 29-4 5-11 12-18 
IRELAND 
Wholesale to retaUer price ~: p 38,50 42,00 42,00 42,00 
ITALIA 
A 3 Lit 5-450 5-650 5-550 5-550 
A 4 Lit 5.350 5·550 5·550 5·550 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 5-150 5-350 5-350 5-350 
all 'ingrosso 
(franco merca to) A 3 Lit 5-9:X> 6.050 5-750 5·550 
A 4 Lit 5-725 5-950 5-650 5-450 
A 5 Lit 5-250 5.650 5-550 5-100 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
91000 I 97ooo 93000 I 8200o (franco allevamento) 60ge+ Lit 
55-60s Lit 91000 100000 96ooo 84ooo 
50-55s Lit 91000 100000 96ooo 64ooo' 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 320,0 320,0 317,1 300,0 
Prix de gros a la vente A 4 Flux 310,0 310,0 307,1 290,0 
A 5 Flux 290,0 284,3 277,1 26o,o 
NEDERLAND 
Grootbandelaver- ~ alle Fl. 17,11 17,34 16,13 5,79 koopprijs klasse 
65-69g Fl. 20,12 20,48 19,75 19,75 
Groothandelsaankoopprijs 
(franco markt) 
59-64g Fl. 19,20 19,38 17,88 18,03 
~0-58g Fl. 16,70 16,80 14,05 14,10 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler Stand. 




19-25 26-2 3-9 10-16 
42,00 42,00 41,00 41,00 
5-450 5-350 5-150 4.650 
5-450 5-150 4.750 ~-250 




TIOOO 75000 71000 68ooo 
79:X>O 75000 71000 68ooo 
79:X>O 73000 68ooo ~5000 
285,7 271,4 250,0 250,0 
275,7 290,0 24o,o 24o,o 
245,7 262,9 ~.o 220,0 
14,52 13,03 13,14 12,91 
16,38 14,38 14,95 14,25 
14,6o 12,45 13,05 12,23 
12,50 10,00 10,50 10,00 














































Preise auf Gro8handelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
HENS'EGGS 
Cl. A4 (55-BOg) 
Prices on the wholesele merkel 
and sluice gate price 
J 
OEUFS DE. POULE 
Cl A4(55-BOg) 
Prix sur les march8s de !J11S 
et prix d' ~cluse 
BELGIQUE I BELGIE 
UOVA OJ GALLINA 
Cl. A4(55-BOg) 
Prezzi sui merceti all' ingrosso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
Kl. A4 (55-BOg) 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Ecla.iroissemente concernant lea prix des vol;dlles (prix fi:x:6s et prix de maroh9) et lee 
fJr6l~vemanta A J 'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
I1 a ~te pr6w, par la voiA dn R~gh•ment n° 22/62/CEE du 4-4•1962 (Journal OfficiAl n° 30 du 20.4.1962), que !'organisation 
commune des marches serait, dans le seoteur de la. viands de volaille, etablie graduellement a partir du 30 juillet 1962, 
et que oette organisation de march6 oomportera.i t princi llSlement un r~me de pr418vements intraoommunauta.ires at de pr6lb-
vements envers lea pa.vs tiers, calrml6s notarmnent sur la base des nrix des c6r6ales fourr~res. 
L'instauration, 1\ uartir du ler ;juillet 1967, d 1un re.rtme de prix unique des o6r&i.les dans la Communaute a conduit ala 
r6alisation A cette date d 1un march6 unique dans le secteur de la viands de volaille. Il en est r6sult6 la s11ppression des 
pr~:nevements intre.C'ommunautaireso 
L'adh~sion du Da.nemark, de l'Irlande 1 du Royaume Uni est r8gl9e par le trait a relatit' a 1 1adh6sion de nouveaux Etats mem-
bres a la Communaute economique euro-p6enne et a la Commu.na.ut~ euroPEtenne de 1'6nergie atomique, simttS le 22 janvier 1972 
(J.O. du 27.3.1972- annee 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
~ 
Prix d'ecluse : (Rllglement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 27'7/7"< - a•t. "' 
Conj'or!DI!ment a l'art. 7 du Reglement(CEE)no 277?/7~9.10.1975 (Journal Of'f1eie1 du1.ll .1!175 • l80me 
a.nnSe no.L282) portant organisation commune des mrehSs dans le secteur de la v1ande de vol.a1lle 11 la com .. 
mission, aprSs consultation du Comite de gestion, fixe pour la Camn:una.ute lea prix d 16eluse. Ces prix d 19eluse 
sont f1.X6s a 1 'aw.nee pour ehaq,ue trimestre et sont w.l.Rbles a pu'tir du ler novembre.. d.u ler fhrier.. du 
ler n:ai et du ler aoU.t. Lore de leur fixation, U est tenu compte du prix sur l.e march6 mondial. de la 
quantite de cerea.J.es f~res necessaire ala production d'Wl kg de volaille aba.ttue. 
n est 6gal.ement tenu compte des autres coU.ts d'alimentation ainsi que des frats g6n6ra.ux de production et de 
commercialisation. 
II. REGIME DES ECIIANGES AVEC LES PAYS T!Erul 
Pr6levementa a l'impor!ation : (R8glement no. 123/67/GJ:;J:; et (CEE) no. 27"7/7S _ art. 31 
na sont fix6s a l'avanee pour chaque trimestre et sont applica.bles aux produita vises a l'art. ler du ruigle-
ment (CEE) no. 2??7/?S. 
En ee qUi eoneerne 1e ea1eu1 des divers pr61Ervements a 1 11mportatton, 11 taut se referer aux art. 4 et 5 du 
R8glement (CU) no. 2777/75. 
Restitutions a l'export;ation (Reglement no. lZ3/67/CEE ,..t (CEE) no. 2777/7"<- art. 9) 
Pour permettre 1 1exportation des produits dans le secteur de la v1ande de vol.aUle sur la base des prix de 
ces produits dans le mrc:he mondial, la d1f'f6rence entre ces prix et lee prix dans la Communaute peut etre 
eauverte IBr une restitution a l 1exporta.tion. Cette restitution est J.a mSme PlUl' toute la Communatrt6 et 
peut etre di..ff6rene16e selon lee destinations. 
Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lee cours indiqu6s ne sent pu n6eessairement canpu-ables en raison des conditions commereiales pu-ticulieres 





Prix de groa a la vente, Mpart abattoir, poida abattu (en eryovac) 
Prix de gros a la vente, franco mrche de Copenhagu.e 1 poids aba.ttu 
Prix de gros a la vente, depu-t abattoir, poids abattu (en cryovae) 
PriX de gros a la vente, franco mrche Paris-Rungis, poids abattu 
Prix de gros a la vente.. po1ds abattu 
Prix de gros a l'achat, franco n:areM de Milan, poids aba.ttu 
Prix de gros a la vente, franco ma.ga.sin de detaU, poid.s abattu 
Prix de gros i\ la vente (caJ.eul6 tar le ''Productsehap voor Pluimvee en Eieren") 
poida -ttu (en eryovac) 
Prix de gros 8. 1a vente .t francO ma.rehe de Londres .t poids abattu 
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SCHLACHTGEFL1JGEL 
Er11luterangen zu den naohstehend aufge:f'Uhrten PreiBen :f'ttr Sohla.oh~1 '. 
( featgeaetzte Praise und Ma.rktpreise) und Absohl!pf'ungsn bei der Einfuhr 
In der Verordlmng Nro 22/62/FMG vom 4o4o1962 (Amtsb1a.tt Nro 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, da.ss die gemeinsa.me Markt-
orga.nisa.tion :f'ttr GeflUge1f1eiaoh a.b 30o Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und da.ss die auf diese Weise erriohtete 
Marktorga.nisa.tion im wesentliohen eine Rege1ung von Absohl!pf'ungsn :f'ttr den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedsta.a.ten und 
mit dri tten L!l.ndern umfa.ssen wird, bei deren Bereohnung insbesondere die Fttttergetreideprise zugrunde ge1egt werdeno 
Im Zuge der Eillftthrung einhei t1ioher Getreidepreise in der Gsmeinsoha.ft a.b 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitptmkt ein 
gemeinsa.mer Markt :f1!r GeflUge1f1eisoh hergestellto Da.mit entfie1en die innergemeinsoha.ftliohen Absohl!pf'ungsno 
Der Beitritt von Da.nema.rk; Ir1a.nd und des Vereinigten Kl!nigreiohes ist in dem a.m 22. Jenuar 1972 unterzeiohneten Vsrtrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedsta.a.ten zur Europ!tisohen Wirtsoha.ftagemeinsoha.ft und zur Europ!tisohen Atomgemeinsoha.ft 
gerege1t worden (Amtsb1a.tt vom 27.3.1972 - 15• Jehrga.ng l!Tro L 73). 
I. PREISREGELUNG 
F~~sesetzte Preiss 
Einsch1eusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75- Art. 7) 
GemaB Artikel 7 der Verordnung~WG)Nr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.L282) 
tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gefltigelfleisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses rur die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden rtir 
jades Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gefltigelfleisch erforderlichen Futterge-
treidemenge berUcksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a1lgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zollpositionen wird vierte1jahrlich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2777/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft duroh eine Eratat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handelsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Unter-
schiede in Qualitat, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Belgian 
Danemark 
GroBhandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 








Grosshandelsabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtge>Ticht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die 11Produktschap voor Pluimvee en Eieren 11 ) 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
l!XPLANATORY NOTE ON THE POULTRY PRiem (FIXED PRiem AND lW!KE'l' PRiem) AND IMPORT J:.EVIm SHOWN IN TIIIS PURLICATION 
Regulation No 22 of 4•4•1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the oommon organization of the market in poultr;ymeat ehould be 
eetabl:iehed pPOgressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization would be a system of intra-Commanit;r levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. The introduction 
of a single prioe system for cereUs in the Conmmnit;r on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultr;rmea.t at the same time. 
'l'his resulted in the abolition of intre-Conmmnit;r levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member states to the 
Eluropean Economic Commanit;r and to the Eluropean Conmmnit;r of Atomic Energ;r, signed on 22 Januar;r 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th ;rear-
No L 73). 
I. E!!!Ei! 
Fixed pees 
Sluice-pte :pr:!.ces : (llegulation No 123/67/EEC 1 and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of llegulation(EEC)No 2:Tll/l5of29.10.1975 (ot1'ic1al Jourml NcL282,1.11.1975) on the CCII!IIlCll arganization of the I!Brket in poultiT;r-
meat stipulates thet the Ccmrmission l!li1St fix alllice..gate prices for the Cammmit;r follaw1Dg consultation with the MBaaaemont canm1ttee. 'l!hsse 
alllice..gate prices are fixed in adw.nce for each quarter and are 'l8l1d fran 1 November, 1 Februm7, 1 Mq and 1 August respectivel;r. llhen the:r 
are beq fixed, the price on the world I!Brkst of the qusntit;r of feed grain required for the production of cme k:l.logl'amae of slaugl1tet-ed 
poultiT;r is taken into cons:l4eration. Other feediDa costs and general. production and 1111rketq costs are also taken into account. 
II. TRADE W1Tll TliiRD cotnmllES 
Jillpart levies : (llegulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
'l!hsse are fixed in adw.nce for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of llegulatian (EEC) No 2777/75. 
Rules for oal.culatq the va:rious import lewies are contained in Articles 4 and 5 of llegulation (EEC) No 2777/75. 
Export refunds (llegulation No 123/6?/EEC ~end (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To emble poultrymeat products to be exported an the basis of prices for these products an the world 1111rkst, the diffarence between these 
prices and F1Ce" within the Cammmit;r 1111¥ be ccwered by "" export :ref'1mll.. '.rb1B re1'lmd 1e the """"' for the whole Comlmit;r Bill 1111¥ be 'V8Z'1ed 
accardiJii! to 4estinat1an. 
III. PRiem ON TliE IN'JERlW. IIIIIUC!Ir 
'l!hs quctstions given are not necessarily COI!IlBl'6ble because of I!Brketing conditions spec11'1c to 'VBrlous Member States and because of diffarences 
in qualit;r, weight, pre-tian and gre.cl.11>j!. 
Wholesale selliD8 price, ex abattoir, slaughtered weight (in Cl'YOW.C) 
Wholesale sell1Da price, free-Ccpellhagen""""ket, slaughtered weight 
Wholesale selliD8 price, ex abattoir, slaughtered weight (in CJ'YOW.C) 
Wbolesale sell1Da price, free·Parl.s-Rimg1s I!Brket, sJ.su4!htered we:lght 
Wholesale sellq price, slaughte:red weight 
Wholesale purcbase price, free..M:llan-market, sJ.su4!htered weight 
Wholesale selliD8 price, free at rets11 warehouse, sl.su4!htered wight 
Wholesale selliD8 price (ealculated by the "Productschap voor Plu1mvee en Eieren"), 
slaughtered we:lght (in CJ'YOW.C) 
Wbolesale sellq price, free-Landon-msrket, slaughtered weight 
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POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollama ohe figurano nel presente pabblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di meroato) e sui prelievi all'importazione 
Con il Regolamanto no 22/62/CEE del 4o4ol962 (Gazzetta Uffioiale no 30 del 20.4.1962) e stato stabilito ohe 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di meroato oomporta prinoipalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, caloolati in partioolare BUlle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967, di un ragime di prezzi unioi dei cereali nella ComunitA oomporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollameo Di oonsego.enza sono venuti a 
cadere i prelievi intraoomunitari. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei 
nuovi stati membri alla ComunitA eoonomioa europea ed alla ComunitA europea dell'energia atomioa, firmato il 
22 gennaio 1972 (a.u. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi f'issati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conf'ormemente all'articolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Uff'iciale del 1.11.1975 
1~0 anno, n~282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, f'issa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono f'issati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° f'ebbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da f'oraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. la3/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono f'issati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tarif'f'arie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE er(CEE). n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la dif'f'erenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunit~. Eesa 
puo essere dif'f'erenziata secondo le dtstinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le dif'ferenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio 
Danimarca 







Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato.a1 .KObenhavn, peso morto. 
Prezzo di vend ita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Prezzo di vend ita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato dalla 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelicbting op de in daze publioatie voorkomende prijzen voor slaobtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerbeffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/NID van 4•4•1962 (Publicatieblad nr 30 ddo 20o4ol962) werd bepaald dat de gemeensohappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met inga.ng van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden ge-
bracbt en dat deze marktordening boofdzakelijk een stelsel omvatte van intraoommunautaire beffingen en beffingen 
tegenover derde la.nden, die onder meer berekand worden op basis van de voadergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeensohappelijke markt in de seotor slaobtpluimvee tot stand werd gebracbt. De intra.-
communautaire beffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding va.n Denemarken, Ierla.nd en bet Verenigd Koninkrijk, werd door bet op 22 ja.nuari 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeensohap voor 
atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27 .3.1972, 15e jaarga.ng nro L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 123/67/~~ en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 2777/7.5Van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) boudende een gemeenscbappelijke ordening der markten in de sector slacbtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van bet Bebeerscomite, voor de Gemeenscbap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gebouden met de wereldmarktprijs van de 
boeveelbeid voedergranen benodigd voo~ de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gebouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DEBDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/b7/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening 
(EEG) nr 2777/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerbeffingen betreft zij verwezen naar Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produoten in de sector slacbtpluimvee op basis van de wereldmarktprij~en mogelijk te 
maken, kan bet verscbil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenscbap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gebele ~~ en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale bandelsvoorwaarden in de onderscbeiden Lid-Staten, 
bet verscbil in kwaliteit, gewicbtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Belgie Grootbandelsverkoopprijs, af slacbterij, geslacbt gewicbt (in Cryovac) 
Denemarken Grootbandelsverkoopprijs, franco markt Kopenbagen, geslacbt gewicbt 
Duitsland (BR) Grootbandelsverkoopprijs, af slacbterij, geslacbt gewicbt (in Cryovac) 
Frankrijk Grootbandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, geslacbt gewicbt 
~ Grootbandelsverkoopprijs, geslacbt gewicbt, 
Italie Grootbandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacbt gewicbt 
Luxemburg Grootbandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacbt gewicbt 
Nederland Grootbandelsverkoopprijs (berekend door bet 11Produktscbap voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacbt gewicbt (in Cryovac) 
Verenigd Koninkri~k Grootbandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacbt gewicbt. 
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FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de det foelgende anfoerte priser paa fjerkra.ekoed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
I forordning nr. 22/62/roF:? af 4.4.1962 (De europa.eiske Fa.ellesska.bers Tidsnde nr. 30 a.:r 20.4.1962) er det bestemt, at den fa.elles 
markedsordning for f,jerkra.ekoed ski!.l. gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest skulle omfatte st system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne og med tredjelande, som isaer 
beregnes paa grundlag af priserne for f'l>derkorno Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Fa.ellessksbet med-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkra.ekoed. Dermed bortfa.ldt Fa.ellesska.bets interne import-
afgifter. 
Danmarke, Irla.nds og Det forsnede Kongeriges tiltra.edelse er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse a.:r det euro-




Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEF, og (EOEFl 11:!'. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning(ECEF·1nr.2?77/75 af29.10.1975 (De europaeiske Faellesakebera Tidende af l•ll.1g75, 18. 
aargang nr.L282) om den faellea markedaor~ning for fjerkraekoed fastaaette~ Kommiaaionen aluaepriaer for Faelleaskebet af-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastaaettea forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tagea der hensyn til verdenamarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Deauden er dar taget hena;rn til de oevrige foderomkoatninger aamt de almindelige produktiona- og aa.lgaomkoatninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 12V67/EOEF, og (EOEF). nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpoaitioner faataaettea der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvisea til artikel 4 og 5 i forordning (E@Ef) nr. 27??/?5. 
Eksportreatitutioner: (Forordning nr. 123/6?/EOEF, ~g (EOEF) nr. 27?7/?5 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdenamarkedspriserne for disae produk-
ter ken forakellen mellem diaae priaer og Faelleaakebeta priaer udlignea ved en ekeportreatitution. Denne restitution er den 
aamme for hale Faellesakebet og ken differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
Markedsprieerne kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte med.lemastater som 










Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cr;rovac) 
Engrosafsaetningapris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri, alagtevaegt (i cr;rovac) 
Engrosafsaetningspris, marked at i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engroaindkoebspris, franko markedet i Ydlano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspria, (beregnet af "Productachap voor Pluimvee en Eieren") 
slagtevaegt (i cr;rovac) 
Engrosafsaetningspria, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEV:U.S ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
A FGIFTER VED INDFf/lRSLER FRA TREDJELANDE 
I. c Prix d '8eluse -EinsehleusungsprPiAe - Sluice.,.. gate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slueepriser 




Tariff Nu. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 1.11-31.~1.2/30.411-5/31·71 I I I I I I Tari fnummer 









A. Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 p.-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 1 18,65 I I I l I I I I I 
II 2,?8 I 2,44 I 2,43 I I I I I I I I I 
Coqs, poules et poulets lftibner Fowls 
B. Galli, gallina e polli Banen, kippen en kuikens Hpns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
T 61,51 162,63 1 62,23 l I I I I I I I I 
01. 05 B I II 10,09 I s,s1 I 9,26 I I I I I I I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geelachte S1agtet 
a) Poulets 83% HUbner 83 v.H. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hpns 
I ??,28 178,69 I 78,19 I I I I I I I I I 02.02 A I a) 
ln,oo lu,58 I I I I I I I I I II 12,62 
b) Pou1ets ?0% Huhner ?0% ?0% chickens 
Polli 70% Kippen ?0% 70 pet - hpns 
T 87,8? ls9,47 1 ee,90 1 I I I I I I I I 02. 02 A I b) 
112 58 113,23 I I I I I I I I I II 14,41 
c) Pou1ets 65% HUbner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
02. 02 A I c) I 95,74 197,49 196,86 I I I I I I I I I 
II 15,68 113,68 114,4o I I I I I I I I I 
C • Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 1 70,92 111,01 I l I I I I 1 I I 
II 14,81 112,56 112,47 I I I I I I I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Csnerds 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 80,9? 183,44 163,54 I I I I I I I I I 
0~. 02 A II a) II 17,42 114,7? 114,67 I I I I I I I I I 
b) Canards 70% Enten ?0% ?0% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% ?0 p et-duckb 
T 98,32 1101' 32 1101,44 l l I I l I I I l 02. 02 A II b) 
1 17,94 117,82 I I I I I I I I I II 21,16 
c) Canards 63 % En ten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 63% pet-ducks 
I 109,24 1112,58 1112,70 I I I I I I I I I 
0?.02 A II c) 23,51 1 19,92 119,79 I I I I I I ! I I II 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ti!~~EbMmR~EfR~RN;J!UnAg~u~~H~ENDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d' ~cluse - Einschleusungspreise - Sluice,gate prices - Prezzi limite - Sl uisprijzen - Slusepriser 





1976 Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31-~1-2/30-j 1.5/3lj I I I I I I I I Tarifnummer 
D. Oies Giinse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I n,42 I 73,29 I 73,36[ I I I I I I I I 01. 05 B III 
13,37 ln,45 I u,38 I I I I I I I J l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% Giinse 82% 82% geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,03 11o4, 7o ll04,eo l I I I I I I l I 02.02. A III a) 
1 16,36 1 16,26 1 I I I I I l l I II 19,10 
b) Oies 75% Giinse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 91,54 1 94,47 1 94,58 I I I I I I I I I 02.02. A III b) I 16,48 I I I 
--- I I I I I I I II 19,47 16,37 
E. Dindes TruthUhner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
01. 05 B IV I 77,9? I 79,37 I 79,42 I I I I I I I I I 
II 11,73 1 10,29 I 10,23 I l I I I I I I I 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I lm,39 I 113,391u3,46 I I I I I I I l l 02.02 A IV I 16,75 1 14,70 1 14,62 1 I I I I I I I I II 
Pintades PerlhUhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Per1eh,i6ns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I I 102,681104, 78J104,65 I I I I I I I I I 
01. 05 sv. I 17,58115,24 l15,15 I I I I I I I I I II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I I 146,691149,68 1149,79 1 I l I I I I l l 02.02 A V. I 25,111 21,71 I 21,64 I I I I I I I I I II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PR~ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE IN'l'ERliAL MARKm 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEIIARKEDET 
Poules et poulets - HUbner und JunghUhner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuiken&- H,SnR o~ kyllinger 
Description Qualites 




Beskrivelse Kval iteten JAN FEB MAR AP.R MAI JUN JUL AW SEP 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb 
d~part abattoir - Kuikena 
Gro~~hande 1 sverkoopprij s, 70% Fb 50,5 54,6 59,0 
DANMARK 
SJ.agter1e til deteilhande1 Kyllinger 70 '/> 1.000gr Dkr 7,32 7,40 7 74 790 
Hpns 70 'I> 2.000gr Dkr 6,34 6,35 681 690 
DEt1.rSCHLAND 
GroBhandelaverkaufspreiae Hiihnchen K1. A 70% DM 3,38 3,45 3,45 3,47 ab Schlachterei brat f. (950-1000 gr) 3,41 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,46 3,51 3 53 3,53 3,61 kommission) suppenhllimer n. A 70% DM 2,34 2,53 2_67 2 6Q 2 47 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pou1ets C1. A(moyens) 83% Ff 4,36 4,88 5,78 5,13 
(March<!: Psris-Rungis) Poules "cocotte 11 83% 3,85 3,85 4,22 Ff 3,91 
IRELAND 
Wholesale price Chickens P{b 34,50 31,50 3150 31,50 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 1003 1125 1186 1101 
terra, la scelta 
all' ingrosso Poll1 Bll.eYat1 1n T.H 935 1038 1100 1032 
(Mercato : Milano) batter1B la scelta 63'/> 
Galline la scelta 83% Lit 874 930 1094 1090 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% Flux 
-
- - - -
franco magasin de 6o,o 60,0 70% Flux 62,0 62,0 62,0 
d6tail 
Poules 83% Flux -
-
- - -
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% Fl 3,12 3,18 3,25 3,33 
koopprijs 
Kinnon 70% 2,56 2,72 2,95 3,16 Fl 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 19,90 20,00 20,81 23,05 22,36 
(Market :London Fresh (3-4 1b) P/1b 24,13 24,65 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 23,90 23,94 25,13 
cent raJ markets) 
Hens - Grade A 83% P/lb 10,15 11,00 10,81 12,75 13,19 
Fresh (4-6 lb) 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOHDED ON TilE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Poulos et poulets - Hiihner und Junghiihner - Hens and chi¢kens - Gallina e polli - Kippen en kuikena- H,Sns o~ kyllinger 
Description Qualit6s 1976 Beschreibung Qualitilten l I Description Qualities MAR APR MAI Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwali tei ten 
Beskrivelse Kva1 iteten 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb 
d~part abattoir - Kuiken a 
~~ootbandelsverkoopprijs, ?0% Fb 6o,o 6l,o 
DANMARK 
SJastarie tU dstailba:nds1 Kyllinger 70 "' 1.000 gr. Dkr 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 1,'1J 7,90 7,'!/J 1,'!/J 
H,Sns 70 'I> 2.000 gr. Dkr 6,8o 6,'1J 6,'1J 6,90 6,'!/J 6,90 6,'!/J 7,00 7,00 
DEUTSCIIUND 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,48 3,45 3,45 3~45 3,45 3,45 3,46 3,46 3,48 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Merkt- und Preisberichts- grill f. ( 600-1000 gr) 65% DM 3,53 3,53 kommission) 
3,54 :>,54 3,53 3,53 3,59 3,62 3,62 
Buppellhillmer 10.. A 7o'l> DM 2,73 2,72 2,69 a.,69 2,69 2,69 2,59 2,54 2,50 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,84 4,88 5,48 5,86 5,05 4,45 4,52 5,10 5,36 
(MsrcM: Paris-Rungis) Poules " cocotte" 83% 3,62 3,65 4,62 4,50 4,00 4,02 3,52 3,o6 3,00 Ff 
IRELAND 
Wholesale price Chickens PA.b 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 33,00 33,00 33,00 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 1255 1240 1210 ll8o 1025 850 850 865 835 terra, 18; acelta 
all' ingrosso Polli allevat1 in 83'/> Lit ll85 ll85 1130 1095 975 775 775 800 775 (Mercato : Milano) batter:la la sce1ta 
Gallina la scelta 83% Lit 1325 1325 1125 1050 1000 950 950 950 900 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% nux 
- - - -
- - - - -
franco magasin de 
62,0 62,0 62,0 ?0% nux 62,0 62,o 62,0 62,0 62,0 62,0 
detail 
Poules 83% nux - - - - - - - - -
70% nux 500 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% n 3,27 3,27 3,33 3,32 3,35 3,35 3,35 3,35 3,36 
koopprijs 
Kinnen 7o% n 3,10 2,92 2,91 3,28 3,40 3,19 3,24 3,24 3,23 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 22,00 22,00 24,50 23,75 23,00 21,75 22,25 22,75 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 24,25 25,50 24,75 24,50 25,00 24,50 24,50 25,50 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 
ce:1traJ markets) 
Hens - Grade A 83% 
Fresh (4-6 lb) 
P/lb 10,50 12,50 
-
13,75 13,00 13,25 13,25 13,50 































Eola.iroissementa concernant les prix de la viands bovine (prix fix6s .et prix de maroM) et lea 
pr'Ievements A 1 1 importation, repris dans oette publication. 
n a 6U pr4vu1 par la voie dn Rllglement n° 14/64/r:EE dn 5o2ol964 (Journa.l Offioielll n° 34 dn 27o2ol964) que 1 1organisation 
oomrmme des maroMs sera.it 1 dans le seoteur de la viands bovine, 4tablie gra.dnellement A partir dn 1964 et que oette organisation 
comports principa.lement un r4gime de droits de douane at, 4ventuellement 1 un r4gime de pr6levements1 applioa.blelll a.ux 6obenges 
entre lea Eta.ts membres a.inei qu'entre lea Etats membres et las pa.ys tiers. 
Ce maroM unique pour la viands bovine 6tabli dans le Rllglement ( IJEE) n• 8a)/68 dn 27 juin 19681 portant organisation oolll!IIIU1e des 
maroMs dans le seoteur de la viande bovine (Journa.l Official dn 28.6.1968 - lle ""'1001 n• L 148) eet entr6 en·vigueur le 29 juillet 
1968 et oomporte entre antre le r4gime des prix (prix d 1orientation et mesures d1 intervention) 1 a.insi que le r6gime des 6obenges 
avec les peys tiers (prelltvements A l'importation et restitutions A l'EiltJlOrt&tion). 
L1adh4sion dn Danemark1 de 1 1Irlande1 dn lioyau:me Uni eet regl4e par le tra.it6 relatif A l'adh4sion de nouvea.ux Etats membres A la 
Communant6 6oonomique europ4enne etA la CommunanU europ4enne de 1'4nergie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 (JoOo dn 27o3ol972-
ann4e 15e n° L 73). 
REGIME DES PRIX (RIIglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu 'a 8) 
A. Prix fixes 
Conform4ment a l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, i1 est fixe annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veilU~ de oe jour 1'ahfi4e suivantet un prix d'orientation pour lee veaux et une·prix d'orientation 
pour lea gros bovina. 
Sont consid~res comme ~: lea animaux vivants de l'espece bovine des esp~ces domestiques dont 
le poids vif est inf&rieur ou &gal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
conaid6r6s comme groa bovina : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des eaptoe& domeatiquee, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viands bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiars et de l'experience acquise. 
B. Kesures d 'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu 'a 8) 
Pour 6viter ou attenuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention suivantes peuvent 
etre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lea organismes d'intervention 
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu 'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique 1'9tablissement d'un r9gime unique d'9chan-
ges avec lea P$YS tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comports un systeme de 
droits de douane, de prelevements a !'importation et de restitutions a !'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marc he communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix asaez stable a l'interieur de la Communaute. 
Pr~levements a l'irnportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et lee pros bovina, il est calcul6 un prix a !'importation a partir des cours enregistrea sur 
lea marches lee plus repr9sentatifs des pays tiers. De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
Dans le cas ou le prix a l'importation, majora de l'incidence du droit de douane, est inf6rieur au prix d'orientation, 
la difference est compeneee par un pre1evement a l'importation dans la Communaute. Ce prelevement est applicable 
dans sa totalite, quand la moyenne du prix constate sur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 320/?3) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est sup~ rieur au prix d •orientation. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus e1eve que celui des cours ou des prix sur le marche mondial, 
1a diff4rence peut etre couverte rar une restitution S l'e~ortation. Cette restitution est 1a ~erne pour toute 
la CommU!"~'~nt~ et !leut ~tre differenci4e sf'-1 ~n lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n° 805/68 (modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n°1867/T5) et notamment son art. 10, paragraphe 5, la Commission fixe chaque 
semaine un prix de march4 communautaire pour Jes veaux et pour lea gros bovina. Ce prix est egal 
ala moyenne, pondPree par les coefficients, fix&~ a l'•~nexe I du Reglement (CEE) n" 320/73, des 
prix constates sur le ou lea marchAs repr@sentatifs de chaque Etat membre, vises 8 l'annexe II du 
m8me R~glement. Ces prix de marche sont egaux a 1~ moyenne, ponderee par des coefficients de 
ponderation cites dans l'annexe II pr&cit&, des prix qui se sont formes pour les qualites de veaux, 
de gros bovina et des viandes de ces animaux, pendant une p~riode de Rept jours dans cet Etat membre 
a un meme stade du commerce de gros. 




~ : Anderlecht PoidB vif 
:march& (centre de cotation): Co~enhogue- Poids vif 
PoidB vif 
(l'<ugsburg - Bocltum - Braunschweig - Jllisseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hennover - KaRsf"l - KOln - Miinchen - Niirnberg - Reeensburg - Stuttgart) 
:marches: 
~ 1 9 maroMs - Poids net sur pied 
(Bordeanx - Lyon - Ji'a.noy - lll!mes "' Rouen - Valenciennes - li'ougllres - Parthena;y - Paris (centre de oote.tion» 
Veam: 1 5 centres de cote.tion - Poids net sur pied· 
(Centre - Centre Est/Est-Nord / !ford O..est - O..eot - So.d-Oo.eot) 
!:t~ion des ootations poids net sur pied en poids vif eat effeotuo!e l l'aide des ooeffioiems de rendements 
Gros bovfns: 
Jeunes F: 62% Boevfs: F: 60% Genisses:F: 60% Vaches:R: 57% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R 58% A: 54% 
A: 58~ A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% e: 48% 
E: 45% 
Blanc: F: 66% 
F: 64% 
A: 62% 
Rose clai~: R: 64% 
A: 62% 
N: 60% 






Gras bovins: 5 m~rch~s - Poi~c vif 
(Ballymahon-Be.ndon-Dublin (Ganlys)- Kilkenny-Mo.ynooth) 
Veaux Bandcm. - PRr tCt!' 
Av:1r.t la conversion des cotations pA.r t~te en·poi.ds vif (X 0,,311.1), i!. y a lieu 
d I aue"ler:.ter le priX :par 3(' f • 
_!E!arch&s: 
e) zone exc~de~taire ? marcb~s- PoidA vif 
(Modena - CreMer"'- - Fi.,..en7.C' - Macerat::1 - !'ndcnrp - Reggio-E~ilin - Chivq_sso) 
Pour obtenir le prix de yro~ sur lP mRrch~ Ce eroF: de Firf>r..ze, le~ cours "d~part 
Pxploitation ngricole" Gont m"'~or~s cl'un l"lOl"'tPnt ~E' correctio!" dE" 2.500 Lit/100 'k:~ 
poids vif. 
h) zore d&ficit~ire : ~or• 
Ava~t la r,.,nverRio": deR cotet-t.on"' !'Oirl:: :-o"'Attl~ e,... :-nir1~ vif, i1 y ~ Jieu d'Rpporter 
1cs corrections sui v~nt es: 
Vitelloni ~e ct 2e quel. + 1.500 Lit/100 k~ 
Buoi le et 2c 'lual .. + 1.500 Lit/'00 ko; 
Vacche 1e et 2e qual. + 1. 700 Lit /100 kg 
Vitelli le et ?c quf'l. + 1~.10(\ I.it/lOC' kp; 
Apr~n correctio~ o~ ~pp:i~ue le~ co~fficients de rendernE"nt ~uivants povr la conversion 
en !'Cids vif: 
0res boviN:n 
VitPlloni : le ou~l .. : 58<>: 
2c nuol .. : 54;.: 
Veeux: 
Vitelli 
2e nn,.l. 59~ 
P.uoi: lP n1tal. :55~ 
;>e OU:t~ • ! 7Q« 
V"cche: le oual.: 55~ 
2e ~ual.: 50,5% 
I P !',..ix "'nyr-T' !'l'mC!&r-< E>f'lt o1:-tenu !I~,.. 1'AP!', icRtio"' deE'! rource!'!taeeoc de nond~rA.tio'1 
~uivAnts : 
R.) h?ol. po•1r 1_rt zone PY.c6dpnt~i,..P 




LUXEMBOURG ~ : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
PAYS-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants: 
Gros bovins: 







Gros bovina Lei den - s'Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - s'Hertogenbosch 




- Poids abattu 





La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovina: 
Stieren: le qual. 
2e qual. 
~· Gros bovina: 
59% 
56% 
Vaarzen: le qual.: 58% 
2e qual. : 55% 
a) Grande-Bretagne : 36 marches - Poids vif 








(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering -~ - Lanark-
Launoeston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth-
Preston -Rug~ -St. Asaph- Stirling- Sturminster Newton- Tyneside- Welshpool) 
b) Irlande du Nord: 4 abattoirs - Poids abattu 
3 marches - Poids vif 
(May - Newry - Omagh - Wldteabbey + Belfast - Clogher - Market hill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuee a l'aide des 

















Le prix moyen ~6 est obtenu par l'application des pourcentages de pand6rat1on 
a) 85,0 % pour Grande-Bretagne 
b) 15,0,% pour Irlande du Nord 
Veaux: Smithfield Poids abattu 
suivants: 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter 
aux cours enregistres : 0,02 £/lb. 
zy • PRIX A L IIMPQll'l!AfiON 
Conformement a l'article 10, paragraphs 1 du R~glement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'article 6 du 
R~glement (CEE) n° 218 /73, la Commission fixe le premier41. troisilme jeudi de c.baque mois, uil :pi'ix ·e; l':l!!!p!!H!l:t1on 
pour lea veaux et les gros bovina. 
Ce prix a l'importation est calcule sur la base des prix d'offre franco fronti~re de la Communaute en 
fonction des possibilites d'achat les plus repr6sentat1ves en ce qui concerne la qualite et la quantite 
et du developpement du marche de ces produits. 
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RINDFLEISCH 
Erlltuterungen zu den nachetehend aufgefllhrten Preisen ( feetgesetete Preiss 
und Marktpreise) und Absch8pf'ungen fttr Rindfleisch 
In der Verordnung Nro 14/64/DJG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nro 34 vom 2'/o2ol964) wurde beetimmt, dass die gemeinsame Markt-
orga.nisation fttr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wirdl die auf diese Weise errichtete Marktorga.nisation umfaset im 
wesentliohen eine Regelung von Z1!llen und gegebenenfalls eine Regelung von Absch8pfungen fttr den Wa:renverkehr zwischen den 
Mi tgliedetae.ten und den dri tten Lltndern. 
Dar gemeinaeme Markt fttr Rindfleisch wurde in der Verordnung (Eiill) Nr. 8c!j/68 vom ~ • Juni feetgelegt. Die gemeinsa.me Markt-
orga.nisation fttr Rindfleisch (Amtsb1att vom 28.6.1968 1 n. Jehrga.ng1 Nr. L 148) iet am 29• Juli 1968 in !!'raft getreten, und 
sie umfaset ausser der Preisregelung (Riohtpreis und Interventionsmassnahmen) ebenfalls eine Regelung fttr den Handel mit 
dri t~n Lltndern ( Abech8pfungen bei der Einfuhr und Eretattungen bei der Ausf'uhr) • 
Dar Beitritt von Denemark, Irlsnd und des Vereinigt;en Kllnigreiches ist in dem am 22. Jsnuar 1972 unterzeiohneten Vertrag ttber 
den Beitritt neuer Mitgliedetae.ten zur Europ!tischen Wirtsohaftsgemeinsohaft und zur Europ!tischen Atomgemeinsohaft geregelt 
worden (Amtsblatt vom ~.3.1972- 15. Jehrga.ng Nre L 73). 
I. PREISREGElUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Freise 
GemaB Artikel 3 der Verordnun~ (EWG)Nr. 805/68 wird jahrlich vor dem 1. August ftir das 
Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis flir KBlber und ein Orientierungs-
~ flir ausge\>Iachsene Rinder festeesetzt. 
Als KBlber sind zu betrachten : Jebende Hausrinder mit eine~ Lebend~ewicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten zahne haben. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, aus~enommen reinrassige 
Zuchttiere. Die8e Praise warden unter B""riicksichtigung der VorausschEltzungen fiir die Ent-
wick1ung der Erzeueung und des Verbrauch~ von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionsMa~nahmen (Verordnun~ (EWG) Nr. R05/68, Art. 5 bis 8) 
Urn einen \o'esentliche,., Preisriickgang zu verhindern oder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmer ergriffen werden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltunc 
2. AufkSufe durch die InterventionRstelle~ 
IJ. REGElUNq DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (~/G) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Ver•Tirklichur.g eines gemeinsamen Mnrktes fiir Rindfleisc!"l erforde'!'"t die Einfii!'-run~ einer 
eir..heitlichen HanCI.elsreeelunr, die zu'"i Inte!'ventior.scystel"" hinzugeflict l.Iir:L Dicse Reeelung 
u.mfa~t ein ?.o2.:!.Fy.stem, Absc~Opfunger. bei del" Ei!lfuhr und ErstRt+u,...ce. bei de::"" A•ts:'';hr, die, 
eru.:dsUtzl:ich, einer Stabili::ierung riE>s Ger:einsc-'"'a!"tsm3!"ktet: die~en .. Daraus e:-~ibt sich ein 
ziemJ ic'h bectiir.dig-es Preisgleichgewicht i !::nerha~ b de!' Gcmeir.ec'"'c.~t. 
Bei de~ Einfuhr erhobe:oe Ahschoefunge~ (Ve,-ordr:ur.!" (~/G) 'lr. Bo_ot,;o, A::-t. 10) 
FUr Kiilbe!' und f'iir auseewachsene Hinder wird ein EinfuhrprE>i.s 1-erEch::-:et, auseeher:d vor. den 
Preis::-:otierungen at·!" dE>!' !"ep,...~Dentativster. MSrkte:-. der dritten Liinder, erMittelt wird. Aul!er-
deM, und unte!" bP.stif"'mte!l. Bedi~flu::e-en, "trird ein Sonderpl"'e:!.E 'hei de ... Ei!':.f"hr be!'ech?:et(Verordm·ng (EWG) 
Nr. 102h/68). FAlls fU!' eines -=~ieBcr Erzcu~J'"I:i' s.:E' der Ul'l'l der.. Zcll crh5!-'tc Eir.f,•hrp!"eis r.iedrie;er 
ist als der Orientierur.gspreis, wird der Unterschied durch eine AbschOpfung ausgeg1icPe~, die 
bei dcr Einfuhr dieses Erzen~nis3e.: in die '1e-:"ei:<.schaft erhoben \olird. 
Diese A'b-;c1-!X~fune- i :--t i ~- ihrer Gesa!'"t!">ei t a::, ... e.,~'b~!", •·;er:n !'eGtgeste~l t wird, da~ der Preis 
a•:f de;. rerr!icentati•;E>:r. M!irkter- der Ge.-:e:inschRft (Verordr..un~ (E\VG) Nr. ~20/';'3) ::iedri~e!" als de!" 
"Ori..entierungspreis ist. Die AbschOp'fung wil"d scltri ttweise verm±ndert, wenn festgestell t wi:rd, 
daB der Marktpreis hOher als de ... Ori entier1tn~srreis if"t. 
Er~tatbnge" bei dor Au"fuhr (Verordn•me (~/G) Nr. 805/68, A!'t. 18) 
Wenr. da£ Niveau der Preise innerhRlb dP.r Ge~einschaft hOher ist als das auf de~ Welt~arkt, kann 
der Unterschied durch eine Erstattung bei der A,_;sfuhT" aucceelichen t-terden. Die HOhP fiiecer 
Erstattu,.,~ is+ fiir diP gesq-te Ge:"'~i"'schn~t ein"'eitJich. Fie lnmr. jedocft ~e :r.~~h Bertimmun~ odE>r 
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III. FREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Gemall Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (E\1G) Nr. 8rY5/68 (zuletzt geiindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr.1867/75) insbesondere auf Art. 10, AbAatz 5, setzt die Kommission jede Woche einen 
innergemeinsehaftlichen Markt1lreis fUr KEilber und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht 
dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangf'l I der Verordnung (E'WG) Nr. 320/73 gewogenen Durohschnitt, 
der auf dem oder den reprEicentntiven MBrkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf 
die im Anhang II der gleichen Verordnung hinp:ewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit 
Gewichtungskoeffizient~n ge~ogenen Durchschnitt, aufgefilhrt im vorgenannten Anhang II der Praise, 
die sich fUr die betreffenden QualitBten von KBlbern, ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere 
in dem betreffenden Mi tgliedstaat wiihrend einea Zei trauma von sieben Tagen auf der gleichen Gror3-
handelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr: 
Markt: Anderlecht Lebendge, .. icht 
DAENEMARK Mlirkt: (Notierungszentrum): Kopenhar;en-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): ~ ~4 Miirkte Lebendgewicht 
FRANKREICH 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - KOln - MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
: Markte: 
ll!ii:der t 9 llllrkte - Sohla.chtgewicht {Poids nat su:r pied) 
(Bordeaux - IJ.yon - Nancy - Ji!mes - llouen- Valenciennes - ~res-Partheney - Paris {:ITotierangszsntrum)} 
E!IJ.ber 1 5 lfatie~zentren - Sohla.chtgewioht (poids net su:r pied) 
(de>rtre - Oentre Est/Est-lford/Nord-Ou.eat - Ouest - Sud-Ou.est) 
IRLAND: 
Die Umreohmmg der :ITetieiolmgen von Sohlaoht- anf Lebendgewioht erf'o1gt mit fo1gsnden Koeffizientsn I 
~: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses: F: 60% Vache.et :R: 57% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% C: 4e% 
E: 45% 
~: 
Blanc: F: 66% Rose clair: R: 64% Rose: R: 64% Rouge: A: 62% 
R: 64% A: 62% A: 62% N: 60% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
~: 
Hinder: 5 Miirkte - Lebendgewicht 
(Ball;rmahon - I!BDIIon - Dublin (ClEI.!Lcys) - Kilkenny - Ma;ynooth) 
Kalber : I!BDIIon - J e StUck 
Die Umrechnung des Stlickpreises auf Lebendgewicht (X 0,3111) erfolgt nach Erhohung 
des Stlickpreises urn 30 £. 
Markte: 
a) UeberschuBgebiet : 7 Miirkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 2.500 Lit je 100 Kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) Zuschullgebiet: Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung 
um folgende Betrage: 
Vitelloni: 1. und 2. t<ual 
Buoi' 1. und 2. Qual. 
Vacche 1. und 2. t<ual. 
Vitelli 1. und 2. '<ual. 
AnschlieBend werden folgende 
Rinder 
Vitelloni 1. '<ua1. 58% 
2. t<ual. 54% 
Kiilber 
Vitelli: 1. Qual.: 61% 
2. t<ual.: 59% 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.700 Lit/100 Kg 
+ 16.100 Lit/100 Kg 
Koeffizienten bentitzt: 
Buoi: 1. Qual.: 55% Vacche: 
2. t<ual.: 50% 
1. t<ual.: 
2. '<ual.: 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67% fUr das UeberschuBgebiet und der unter 





LUXEMBURG ~ : Luxemburg und Each s/Alzette 
- Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fur die 
Notierungen beider Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 






Vaches: Qual. extra 56% 
Qual. AA 54% 
Qual. A 52% 
Qual.B 50% 
NIEDERLANDE: Mlirkte 
~ Leidan - 's Hertogenbosch - Zwolle Schlachtgewicht 
Kalber Barneveld - 's Hertogenbosch Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fur die 
Notierungen der drei Mlirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stieren: 1. Qual. 59% Vaal'lzen: 1. Qual.: 58% Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qual. 56% 2. Qual.: 55% 2. Qual. 53% 
3· Qual. 50% 
VEREINIGTES KOENIGREUH ~: 
a) Grossbritannien: 36 Mlirkte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - ~~ - Norwich - Perth -
Preston - Bugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbe,y + Belfast - Clogher - Markethill) 






Heifers U/L: 55,5% 
T : 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Das gewogene Mittel wird errechnet duroh Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 85,0% und der unter 
b) genannten Preise mit 15,0% 
Kalber : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV • Bm'tJIIlU'llEis 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Kommission am 1. und am 3. Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fur Kalber und 
fur ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird bereahnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter Berlicksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Markt fur diese Erzeugnisse. 
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BEEF AND VEAL 
EliPLANATORY JIO'l'E ON THE BEEF AND VEAL PRICES (FIXED PRICES AND lliAliKET PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SIIOllN IN 'l'I!IS PUBLICATION 
'INTRODUCTION 
Regulation No 13/64'/Em of 5 Febrna.r:y 1964 (Official Journal No 34, 27 Febrnar:y 1964) provided that the common organization of the markets 
in beef and veal should be established g:ra.dually from 1964 and that the main feature of this organization would be a system of customs duties 
and, if' appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States and between 1\lember States and third countries. 
This single market for beef and veal established by Regulation (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market in 
beef and veal (Official Journal No L 148, 28 June 1968) entered into foroe on 29 July 1968 and includes, inter alia, a prioe system (gnide 
prioes and intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is rsgnlated by the treaty relative to the aooession of new l\lember States to the 
lihropeo.n Eoonomio Col!l!l!llnity and to the lihropeo.n Col!l!l!llnity of Atomio Energy, signed on 22 JBllllat'y 1972 (o..r. of 27o3ol972, 15th 79ar No L 73). 
I. ~ (Rsgnlo.tion (EEC) No f'JJ5/68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed eces 
Article 3 of Rsgulation (EEC) No f'JJ5/68 stipu.le.tss that a §l!1de ece for calves B!ld a guide ece for adult bovina animals Jllll.llt be t1xed 
before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first Mcmllay in AprU B!ld ending on the eve of this ~ the follo-
v1D6 year. 
"~ " means live animals of the domestic bovine species not exceeding a live weight of 220 k1logrolllmes and not yet hav1ns 81\Y permanent 
teeth. " Adult bovina animals " means live animals of the domestic bovina species, other than calves, with the exception of pure-bred 
breed1Dg animals. These prices are fixed with particular raference to future production B!ld consumption trends for beet B!ld veal, the 
situation in the market in milk B!ld milk products B!ld IBSt experience. 
B. ~ (Rsgulation (EEC) No f'JJ5/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures 1111Q1 be tskeD to prevent or mitiS<ts a substantial fall in prices 
1. Aid for priwts storage 
2. ~-in by 1ntsrvent1on agencies. 
II. T1IADE WlTil THIRD COUII'l'RIES (Rsgulation (EEC) No f'JJ5/68, Articles 9 to 21) 
The s1llgle market 1n beef B!ld veal 1mpl1es unifom ~ for trade with third countries 1n addition to 1ntsrvention ~nts. Tbess 
include a system of custans duties 1 import levies B!ld export refunds aimed at stsbUizing the market. The result is relativelY stable price 
equUibrium Within the CCIIII!IIllllit,y. 
Imports levies (Rsgulation (EEC) No 8o5/68, Article 10) 
Import Fices are calculated for both calves 8.Dd adult bovine animals on the basis of quotations recorded on the most repressntative markets 
of third countries. A special impart ece is alao calculated for calves B!ld adult bovina animals 1n certain circumstsnces (Rsgulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should the import price, after addition of the custans duty, be lower than the guide price, the difference is offsst by an impart le&• This 
levy is charged 1n full vhen the average of prices rscorded on the rspressntative markets of the Community (Rsgnlo.tion (EEC) No 320/73) is 
lower than the guide price. It the market pr1ce moves above the guide price 1 the levy is graduaJ.ly reducad. 
Export refunds (Rsgulation (EEC) No 8o5/68, Article 18) 
It the level of prices 1n the Cc:rmnunit,y is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference 1111Q1 be covered by an 
export refund. This refund is the ssms for the whole Cc:rmnunit,y B!ld 1111Q1 be wried according to destination. 
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In, PRICES ON TilE IN'l'EIU!AL.!o<ARI<Er 
Under Art. lO (4) of Regulation (EEC) No F!I:J5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No l~Jf75the Ccmmdssion fixes a Cammwdty market price 
for calves and adult bovine an1mals each week. This price represents the average, weighted by the coef'f'icients listed 1n Annex I to Regulation 
(EEC) No 320/73, of prices on the repreaentative market(s) of each Member stats shown 1n Annex II to the asme Regulation, These market prices 
are themselves the average, weighted by the weighting coef'f'icients listed 1n Annex II to Regulation (EEC) No 320/73, of prices recorded for the 
various qualities of calves, adult bovine an1mals and beef and veal, at the asme wholeaale stage over a seven-clay pn'iod 1n each Member state. 
Market prices recorded 1n the Member states relate to 
: ~ : Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copenhagen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augaburg - llochum - Braunschweig - Diiaseldorf' - FrenkfurtjMain - Freiburg -
Hamburg - l!annover - Kassel - K6ln - Miinchen - NUrnberg - Regenaburg - stuttgart) 
: markets : 
~bcvine animals t 9 markets - !let weight on the hoof 
(llordeaux - Lyon - 'i!mes - llcnten -Valenciennes - li'oug8res - Parlheney- Paris {quotation centre» 
Calves t 7 quotation centres - !let weight on the hoof 
(Centre - Centre Eet/Eet-llord/llord-Oneet • Oo.eet - Sud-Oneet) 
The following live-weight oonvereion ooef'f'ioients are used to convert quotations from net weight on the hoof to live weight 1 
Adult bovine an1mals 
Jeunes F : 62 % 





Blanc : F 
R 
A 





66% Rose c1a1r 64% 
62% 










- live weight 
(Bal.:cymahon- Bandon- Dublin (Go.nl¥'s) -~-~) 
- ..,.. head 
: R 64% 
A 62;, 
N 60% 
The price per head is incrassed by I. 30 before conversion to live weight (x 0.3lll). 
·~· 
(a) surp].us production zone : 7 markets - live weight 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerete - Pallava. -Reggio Emilia - Chivasso) 





Rouge : A 62 'f, 
N 6o% 
Taureaux : R : 6o 'f, 
A : 58 'f. 
The Firenze who1eaale market price is obtained by incrassing ax-ftm11 prices by a corrective amount of 2.500 llt/100 1<8 
live weight 
(b) deficit p:oc!uction zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni la quallta, 2a qualltA : + 1.500 llt/100 1<8 
Buoi la qualitA, 2a qualitA : + 1.500 llt/100 1<8 
Vacche la quallta, 2a qualitA : + 1, 700 llt/100 1<8 
Vitelli la quallta, 2a qualltA : + 16,100 llt/100 1<8 
The following live-weight conversion coef'f'icients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine an1mals : 
Vitelloni : la qualitA 58 % 
2a quall ta : 54 "' 
Vitelli : 1a qualitA : 61 'f, 
2a qualitA : 59 ;, 
Buoi la qualitA: 55 ;, 
2a qualltA: 50 "' 
Vacche la qualitA: 55 % 
2a quallta: 50,5% 
The weighted average price is obtained by appl,ying the following special weighting coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone 
b) 33 % for the deficit production zone 
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LUXEMBOURG : ~ 1 Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two markets from 
slaughtered weight to Uve weight : 
Adult bovine animaJ.s: 








Adult baville animaJ.s Leiden - s I Hertogenbosch - Zwolle 





- slaughtered weight 
- live weight 
The following Uve-weight conversion cosfficients are used to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
baville an1mal.s on the three markets fran slaughtered weight to live weight: 
Adult baville an1mal.s : 
Stieren : le kwaliteit : 59 \(; 
2e kwaliteit : 56 \(; Vaarzen : le kwaliteit 2e ltwaliteit 58\(; 55\(; Koeien : le ltwaliteit 2e ltwaliteit 
3e ltwaliteit 
Worstkoeien 
UN1TEil Kil«llllM : ~ : 
ri. IMPORT !'RICES 
Adult bovine animaJ.s 
(a) Great Britain : 36 markets - live weight 
(Aberdeen - Ashford - A:rr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury st. Edmunds -
Carlisla - Carmarthen - Chelmsford - Darlington - Dr11'1'ield - Edinburgh - Exeter -
lle.insborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Iaunceston - Leicester - Llangefni - MU ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - st. Asaph - Stirling - stuml.nster Newton - Tyneside - Welahpool) 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight. 
3 markets - live weight 
(May - Newry - Clmagh - Whiteabbey - Belfast - Cloghsr - Ms.rketbill) 
The following Uve-weight conversion coefficients are used to convert quotationsfran slaughtered weight to 
live weight 




: 57.5 \(; 
: 56,0 \(; 
5710 \(; 
55,5 \(; 
Heifers : U/L : 55,5 \(; 
T : 54,5 \(; 
steers and 
Heifers E 53,5 \(; 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0 \(; for Great Britain 
(b) 15.0 \(; ror Northern Ireland 
~ : Slll1thfield - slaughtered weight 
A corrective smount. of £ 0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article lO (l) of Ragulatian (EEC) No 8o5/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 2l.8/73 require the COIIIIII1ssian to t1x import px:ices tor 
calves and adult bovine aniltals on the first and third Thuradey of each month. 
This import price is calculated on the basis of the i'ree-at-Camnunity-i'rontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market trend for these products. 
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GARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fiseati e prezzi di meroato) 11 
ai prelievi all' importazione ohe figurano in questa pubblioazione 
INTIIODUZIONE 
Nel Regolamento no 14/64/GEE del 5.2.1964 (Gazzetta Uffioiale no 34 del 27o2ol964) e stato previsto ohe 1 1organizzazione ooll!lllle 
dei meroati 1 nel settore delle oarni bovine, sarebbe istituita gradualmente a deoorrere dal 1964 e ohe questo organizzazione 
oomporta prinoipalmente un regime di dazi doga.nal.i ed, eventualmente, un regime di prelievi, applioabili e,gli saambi tra gli 
stati membri, nonoh4 tra. gli Stati membri ed i paesi terzio 
Qaesto meroato unioo delle oarni bovine stabili to nel Regolamento (GEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, ohe istaDra. 1 • organiz-
zazione OO!DIIlle dei meroati nel settore delle oarni bovine (Gazzetta Uffioiale del 28.6.1968, snno 11, n. L 148) ~ entrato in 
vigore i1 29 luglio 1968 e comport a inoltre i1 regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e misure di intervento) oome i1 
regime degli saambi coni paesi terzi (prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato rela.tivo alla adesione dei 1111ovi stati 
mambri alla Gomuni tA eoonomioa suropea ed alla. Gomuni til. europea dell' energia atomioa, firmeto il 22 gennaio 1972 ( a.u. del 
27.3.1972 - 15a. snnata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI (RegoJamento (CEE) n. 80'5/68, art. 2 a8) 
A. ~e7.zi fisr.nti 
Ccnformemente all'articolo 3 del Regola~c~to (GEE)~. E05/68 viene fis~ato ngni 1nno, a~terio~­
""tente al 1° a~cAto, Tie!" 1a car.'pa~na rl! comme:-riali72'a"!.ione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina a~lA vi!';ilia di rrlef!to giorno 1 '"anna seguente, un prezzo di orientaDf8tlte per 
i vitelJi e un nrP.Z:!O di crienta'"!ento per bovini R~nlti. 
SoJ"'O considera+i come v i t E' 1 1 i gli a n i m a 1 l ~ivi del]g cpecie bovina delle specie d~me-
stiche i,, cui peso vivo e infer-iore n uguale- a 220 Kg e che nor. hanna a'!cun dente d 'adulto. 
So:'!.o considerati coMe bovini ~<~du1ti: z:!i altri an:imali vivi della s-pecie bovina delle specie dome-
stiche, eccettnati i riproduttori di razza pura .. Questi prezzi sono fissati tenentio conto particolar-
~ente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del :!.atte, dei prodotti lattiero-car,eari e :l.c..lJ 'esperiPnza acqui~ita. 
B. Misura d 'bterver.to (RegolaMento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possona essere prese le seguenti misure 
d 'intervento : 
1. aiuti all'ammasso privata 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'interver.to. 
II.REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TEJl7,I (RegolaMe•to (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico ne2 settare delle carni bovine i~lica 1'instaurazione di un re~ime unico d1 scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interver.ti .. Questa regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'i-portazione e di restitu?ioni ~ll'esportRzi~ne che tendonc, in linea di massi-
ma, a etabilizzare il rnercato comunitario. 
All'interno della Comunita ~e rieulta un e~uilibrio dei prezzi sufficiente~e~te stabile. 
" Pre1ievi all 'ii"Dortazione (Regolal'lento (CEE) n. 805/h8, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti ~ calcolato un prezzo all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati 
piU rappresentativi dei paesi terzi. Inoltre, ed in certe condizioni, e caJcolato un nrezzo speciaJe all'importazione 
(Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
Qualara il prezzo all •irn!'orta:done, maggiore to della incidenzR de1 dazio doganale, siR :lnferiore al !'rezzo 
di orientamento, la differenza e compensate dr:t un ~ riSC0'3SO all 'iM!lortazione nella Comunita .. Questa 
prelievo e a~plicabile n~lla ~ua totaJita ~uar.do ]a ~edia del ~rezzo coatateto sui mercati rappreaentativi 
della ComunitB. (Re~o!.Amentn (CF.E) n. ~20/73), si situa al discotto del prezzo di orientR.mento .. Viene 
lj,fminuito !';radatamente se si cost~ta che i1 !'T97.70 di Mercato e superiore al pre?zo di orientamentP. 
R~stituzio'li all 'es"OOrtadon~ (Re["ohmento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il 1ivello dei prezzi nella Comunita ~ ri1J P]evato che ~ue1lo dei corsi e dei rrezzi su1 mercato 
mondiale. lR diffe!"en2'.e. :p'lO E"~r-Pre I"C\!'Prta rht nn9 re~ti.tl1',.iol"'e all 'es:pnrtn~ionP. ~'l£'r-t'l Y"e~titu­
zior.e f. ..... stassa "'er tutt!'! "!.t:t Cnrnnnit::, E- puo P~F:Pre diff'p,re1"'7iF~tfJ ~econdo lP destiTtA7ioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformite all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 1(modificato per ultimo dal 
.Regolamento (CEE) n. 1867/75 la CommiRsione fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per i Vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo e uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell 'allegato II del Regolam~nto (CEE) n. 320/73, dei prezzi costatati sul o sui 
mereati rappresentativi di eiascuno State membro, riportati nell'allegato II dello Rtesso Regola-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali alJa media, ponderata con i coefficient! di ponderazione 
citati nell'allegato II su aitato, dei prezzi formatisi perle qualita di vitelli,di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di RettP giorni in questa State membro in un'identica fase 
de] commercia all' ingrosso. 




:mercato : Anderlecht Pcr:;o vivo 
:mercato : (centro di quotaziona) : KObenhavn - Peso vivo 
:mercati : 14 mercati Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DtisReldorf - Fran~furt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - KOln - ~tinehen - Wtirnberg - RPgensburg - Stuttgart) 
:mercati : 
~adnlti • 9 meroati - Peso aorl& {Peida net· sur pied.}' 
(Bordeaux- lf'on- Nimo;y- l'l!mas - Reman- Valanoiennes - Fougllres - Parthena,v- Paris (oantrc di quotazione)) 
Vitelli 1 5 oantri di quotazione - Peso morto (Poida net sur pied) 
(Centre -Centre Est/Est - Noril/lr~eet - Otleat -Sud-Ouest) 
































Rovini adulti: 5 mercati - Peso vivo 
(Ballymahon-Bandon-Dublin (Ganlys) - Kilkenny-Maynooth) 

















La conversione del prezzo per capo in peso vivo (X 0,3111) e effettuata dope l'aumento 
del prezzo per capo di £ 30. 
:mercati : 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
(Modena - Cremona - FirenzP - Macerata - Padova - Reggio Emile - Cbiw.sso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco aziend., agricola" va to~giunta un ammontare correttore di 2.500 Lit. 
100 kg, per=:o vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso mcrto 
Prima della conversione delle quotazioni reso morto in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual.. + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la e 2a qual. i 1.500 Lit/100 kg 
Vacche la e 2a t;ual. + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli la e 2a qual. + 16.100 Li t/lOO ~e 
Dcpo la corrczione si applicano 
per la conve~sione in peso vivo: 
sotto indicati coefficient! di rendimento 
Bovini adul ti: 
Vitelloni : la qual. r;Fn.; 'Ruoi la qll~l. 55% Vacche lR qual. 
2P <!UBl. 54% ?a qnAl. 7Co/, :-~ o•:al. 
Vitelli le qual .. 61% 
2a qual. 59% 
Il prezzo medic pondeorato si ottiene mE-diante l'ap~liCR."'ic.,e de2.1e- seguenti 
pereentuali Ci ponderaz1one : 
a) 6?% prr lA '?:OnA eccede!ltAriR. 







~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
Bovini adulti : 










Bovini adulti: Leiden, '1!1 Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 









La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle qnotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficient! di resa : 
Bovini adulti : 
Stieren: la qual. 59% 
2a qual. 56% 
Bovini adulti: 
Vaarzen: 
a) Gran Bretagpa: 36 mercati - Peso vivo 
la qual. 
2a qual. 
58% Koeien: la qual.: 







(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guild ford - Kettering - K1dderm1nster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth -
Preston - Rugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irlanda del Nord: 4 macelli - Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - NSwr.1 - Omagh - Whitea~ + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso morte in peso vivo e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficiente di resa: 













Heifers E 53,5% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : a) 85,0% per la Gran Bretagna 
b) 15,0% per l'Irlanda del Nord 
Smithfield 
- Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo e effectuate mediante l'applicazione dei 
coefficient! 61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercati di Smithfield di £ 0,02/lb. 
IV. PliEZZO ALL 1 IMEORI!AZIONE 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 6 del Regolamento (CEE) no. 
218/73 la Commissione fissa il primo e il terzo gioved~'di ogni mese un prezzo all'importazione peri vitelli 
ed i bovini adulti. 
Tale prezzo all'importazione e calcolato BUlla base dei prezz1 d'offerta franco frontiers della Comunita, 
in funzione delle possibilita d'acquisto pi~ rappresentat~ve per qualita e quantit~ e dello sviluppo del 
mercato di questi prodotti. 
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RUNDVLEES 
'l'oeliohting op cie in cieze publicatie voorkomende prijzen voor rttncivlees 
( vastgestelcie prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEJDING 
Bij Verorciening =• 14/64/Em ven 5.2.1964 (Publicatieblaci nr. 34 cici. 27.2.1964) werci bepaalci d.e.t cie gemeensohappelijke orciening 
ven de markten in cie seotor rttncivlees met ingeng van 1964 geleicielijk tot stand zou worden gebreoht en d.e.t cie aldus tot stand ge-
bra.ohte marktord.e.ning hoofcizekelijk een stelsel ven ciouanereohten en eventueel ven heffingen omvet 1 die ven toepassing zijn op 
het handelsverkeer tussen cie Lid-staten onderling1 alsmede tussen cie Lid-Staten en dercie lancien. 
Daze gemeensohappelijke orciening1 die tot stand kwam bij Verorciening (E&l) nr. 805/68 ven 27 juni 1968 houciande cie gemeensohappe-
lijke orciening der markten in cie sector runcivlees (Publicatieblaci cici. 28.6.19681 lle jaargang1 nr. L 148) 1 traci op 29 juli 1968 
in werking en bevat o.a. cie prijsregeling ( ori'i!nta.tieprijzen en interventiemaatregelen) 1 alsmecie de regaling van het handelsver-
keer ten opziohte van dercie landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
De toetreciing ven Denemarken1 Ierland en het Vereningci Koninkrijk1 werci door het op 22 janua.ri 1972 ondertekencie vercirag betref-
fencie de toetreding ven nieuwe Lid-Staten tot cie Ebropese Gemeensohap en cie Ebropese Gemeensohap voor atoomenergie geregelci 
(P.B. del. 27•3•19721 15e jaargang nro L 73). 
I. PRIJSREGELING (Verordeninc (EEG) rr R05/68. Art. 2 t/m 8) 
A. Vastc;estelde pri .;zer. 
Overeenkomstie Art .. 3 van Verordenir.g (EEG) r.r .. 805/68 wcrder. jan.rlijks 't"66r 1 aug>..lnt,ls voor het 
daaropvolgende verkoo-o.:::.eizoen, dat ea::vangt O;" de cPrste rrAar.dag van apri2. en e!.~digt op de 1ag vOOr 
de7e dat; van het da.:~.~~op vol~ende jaar een ori Cr:tatic-pri -1s voor kal veren en een ol"'i e~<~:a"tieprijR ,P:)C~ 
vo2.waesen rundere!'l va~tgesteld. 
!evenOc run-1Pren, hui8dieren, waarvar. hiO't lever.d ~ewieht 220 kil:Jgram 
of minder bedraa~t e!'l die !:1):' geen enkela tR.nC ver. het ,~a.st gebit hebbe!'l. Werder. be.:eho::.wd als .!.21=. 
wascer.. rTnderer. : de andere levende !'ttnderer., hui.edierer.., !""et uit7.C\ndering var fokdieren van zUiver ras. 
Bij de vaDtstelling van'de orientatieprijzer. wordt inzonderheid rekenine ffehouden ~et de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie er. het verbruik van rvr.dv!e~s, de toesta~d op de ~arkt voor melk 
er. zuivelyrodukten en de opgedane ervarir:~. 
B. InterventieMatre~e~e:: (Verordenone; (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/M ~) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, ku~nen de volgende inter-
ventie~aatregelen worde~ ger..o~er: : 
..... Ste~~r..verle:::ing ar-!" lie- nt~rticulierE> ors!:J:P', 
2. Aankopen door de interve..:tiebu!"~a·1s .. 
II. REGELING VAN RET HANDELVE!lKEER ~ DE!lDE LANDEN (Verordenir.g (EEil) r.r. 805/fe, art. 9 t/:>: 2~) 
De be ... eenschappelijke T"Tarkt in de C!'~,..tl'):- rur.dvl ees maakte het noodzakeli~k, dat naast de eventueel te 
ne~en inte~ve~tiewaatregeler., het handP1 ~verkeer met derde ~anden werd ~eregeld. Deze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en hef.P-!.n.n-P"! bij invoer er.. restituties bij uitvoer, die, in be~insel, 
tot stabilisatie van de gemeenscha!)pelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt. dat de ~rijzer.. 
binnen de Gemeensclotap op cen betrekkeJ ijk sta1--fp1 njveau kmme~ \>lOrden €te"'.a!'!dhal!l~d. 
Heffir.ven bi.< invo~r ('!~ro,-dening (EEG) >or. 805/68, Art. 10) 
Voor kalverer. en vo!was8en runderen wor~t een nri~s bi~ invoer berekend die wordt vastgeeteld aan de ha~d van de 
noteringen op de me est representatieve markten va~ derde land en. Bovendien wordt, in bepaalde orrstandig-
heden, een bijzondere nri<s bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
invoer, verhoogd met bet douanerecht ,'beneden de or:l.Bntatieprijs 1:1gt.. wordt bet verschil overbrugd door 
een bij invoer in de Gemeenschap toP te paasen heffing, Met dien verstande dat, ir.dier. de gemiddelde prijs op 
de representatievc markten van de Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 320/'73) lae;er is dan de orie:'ltatieprijs, 
de heffing in zijn geht=>eJ wordt toegepast e!" ~e!eidelijk wordt 'ler] a:1gd nasrmate de marktpriJs meer boven 
1e orientatie!)rijs 1 igt. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEO) nr. 805/68. Art. 18) 
I~dien het prijspeil in de Gemeenschap hager li~t dan de noteringen of de prijzPn op de wereldmarkt, kan 
dit verachil voor de de~betreffende produkten overbru~d worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutiE> is vel i.1k voor dE' ~ehe, P Ge:"'ee:--.=chep en kRn nAPr gelane VB!!. de bE>stf"mming ~~differentieerd 
worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAPKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordenine (EEG) nr. 805/68, (lns.tstelijk ge1·Tijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr.l867/75) inzontl~rheid art. Jc>, lin 5, stelt de Commissie elke ~<eek een 
communautaire marktprijs vast voor kalveren en voor vol\·mtisen runderen. Dcze prijs is gelijk aan 
bet met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde wegingR-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van 
dezelfde Verordening. Bedoeolde marldprijz~n vormen bet gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde weginescoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die ffedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
BELGIE 
DENEMARKEN 
Markt Anderlecht Levend gewicht 
Markt (Noteringscentrum): Kopenhagen- L~vend gewicht 
DUITSLAND(BR): ~: 14 markten Levend gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - lfunchen - lftirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
~en runderen t 9 ma:rkten - Geslaeht gewioht (Poide net sur pied) 
(Bordeaux - Lyen - Nancy - N!mes - Ronen - Valenciennes - Fougeres - Parth~ - Paris (notaringaoentrwn)) 
KSJ.veren 1 5 notering'!oentre. - Geslaeht gewioht (Poide net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/ llord-O!lest - O!test - Sud-O!lest) 
De omrekening ven geslaoht gewicht naa.r levend gewioht heeft plaats aan de hand ven de vclgende ool!ffioienten I 
Volwasaen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses F: 60% Vaches: R: 57% Taureaux: F: 
bovine R: ~~ R: 58% R: 58% A: 54% A; A: 56% A: 56% N: 52% N: 56% N: 53% N: 53% C: 48% 
64% 
E: 45,; Rouge ~ Blanc F: 66% Ros~ clair R: 64% Ros~ R: R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys)- Kilkenny - Maynooth) 
Kal veren: Bandon - Per stuk 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
a) OVerschotgebied 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Crernona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 






noteringen 118.f-boerderij", verhoogd met een correctie-bedrag van 2 .. 500 Lit per 100 kg 
levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Rorna - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van cie volgende correcties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en ?e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
VervolBens worden volg~nde eoefficienten toegerast: 
Volwassen runrlE>r~n: 
Vitelloni 1~ kWR]. 5R 0: Buoi: le kwal. 550: Vaeche: le kwnl .. 55% 
2e kt-Tal. 540: 2e ktval. 50% 2e k\'ral. 50,~ 
Kalveren: 
Vit•lli : le kt·.'~1. 61% 
?e kt-IC!l. 5q~ 
De !?'~'"tl£Z'~!" f!emirlclE>lde prijs t·rordt verkreeen door de onder R) verkref"f>n prijzf>n tP wegen 






LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
~ERLAND 
Ret rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 





kwal. AA 54% 
kwal. A 52% 
Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - 's Hertogenbosch 
kwal. extra 56% 
kwal. AA 54% 
kwal. A 52% 
kwal. B 50~ 
geslacht gewicht 
levend gewicht 
Ret rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten: 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 59% Vaarzen le kwal. 58% Koeien le kwal. 







VERENIGD KONINKRIJK! ~: 
Volwassen runderen: 
a) Groot Brittannie: 36 markten - Levend gewtcht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launceston - Leicester - L1ange1'D1 - Malton - Maud -ll'artbBmptcm - Nor>Iich - Perth -
Preston - Rugley - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachtlm1zen - Geslacht gewicht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - l'!ewr,y - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coefficient en: 
Steers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 57,0% 







De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalveren: Smithfield - Geslacht gewicht. 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (X 61) heeft plaats na toepassing , 
van een Vlll'lloSiDs van de op de markt van Smithfield opgetekende noteringen met 0,02 £/lb. 
Overeenkomstig art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 6 van Verordening 
(EEG) Nr. 218/73 stelt de Commissie iedere le en 3e donderdag van elke maand een prijs bij invoer vast 
voor kalveren en voor vol\oTassen runderen. 
Deze prijs wordt berekend op de grondslag van de aanbiedingspr1Jzen franco grens van de Gemeenschap aan 
de hand van de meest rapreseatat1eve aankoo~kbeden voor wat kwaliteit en hoeveelheid betreft 
en van de ontwikkeling van de markt voor deze produkten. 
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OKSEKOED 
Flbr!l:larill8"r til de det foelgende enfoerte priser ( fa.stsatte priser og markedspriser) 
og importsfgifter for oksekoed 
INDLEDNIIIG 
I forordning nro 14/64/EoEF sf 5o2ol964 (De europaeiske Fa.ellesskabers Tidende nro 34 sf 2'7o2ol964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for oksekoed gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og frem-
mest regler om told og i givet fald regler om sfgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstaterne og tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastlagt i forordning (EOEF) nro 805/68 sf 27, juni 1968o Den faelles markedsordning for okse-
koed (De europaeiske Faellessksbers Tidende sf 28.6,1968, llo aar_, nr. L 148) traadte i kraft 29, juli 1968, og omfatter 
foruden prisreglerne (indikativpris og interventionsforanstaltninger} en ordning for handelen med tredjelande (importafgifter og 
eksportresti tutioner}. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse sf det 
europaeiske oekonomiske Jlaellessksb og sf det europaeiske Atomenergifaellessksb undertegnet den 22 janu.ar 1972 (EFT nr. L 73 sf 
27o3ol972, 15. aar.). 
I, PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste mandag i april maaned og slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstaas: levende hornkvaeg, der endnu ikke bar faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Diase priser fastsaettea under hensyntagen til 
fremtidaudsi.gterne for udvik.llngen af produktion og forbrug af ok.sekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faellea marked for oksekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutning til interventionssyatemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, aom princi-
pielt tjener til at stabilisere Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil prisligevaegt inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. 805/68, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og paa beatemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en importafgift, som kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellesskabets repraesentative markeder (Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavere end orienterings• 
prisen. Importafgifterne nedsaettes gradvis, hvis det konstateres, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
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III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (aenest aendret ved forordning (EOEF) nr.l867/~) saerlig ar-
tikel 10, stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellesskabet for kalve og vokeent kvaeg. Denne 
pris avarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koeff'icienterne fastsat i bilag I t:U forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disae markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, vokeent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagaeldende medlemsstat. 








marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn - levende vaegt 
markeder: 14 markeder levende vaegt 
(Augaburg - Bochum - Braunschweig - Dneaaeldorf - Frankfurt/.Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - Mnenchen - Nuernberg - Regenaburg -
Stuttgart) 
ma:rkedert _ 
~ktaelr i 9 llllll"keder - slagtevaegt(Poids net sur pied) :Jis!;fA'j-~~~:Jtmes-,. Rou:en :.!.,a:s,~i-11 "";~~f·l'arih6JilV" -.Paris (noteringscenter) 
ve · -cent::a ~=n:a~~~=·~P~~~e:¥)' pi<ld· 
llmregningen at noteringsrne paa slagfle-· og lev8nde vaeBt sker ved foelgende koeffioienter: 
Vokeent kvaeg: 
Jeunes F: 62% 
bovina R: 60% 
A: 58% 
N1 56% 














Taureaux R: 60% 
A: 58% 

















(Ballymahon - Bandon - Dnblin (Ganl;ys) - Kilkenny - Ma;ynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af st;ykprisen til levende vaegt (X 0 03111) sker, efter at st;ykprisen er for-
hoejet med 30 £, 
Markeder: 
a) overakudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivas&O) 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze lsegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1, og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kvalol + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.l + 1,700 Lit/100 kg 
Vitelli 1 1. og 2. kval.l +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Vokeent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi1 1. kval.: 55% Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 50,"' 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61% 
2. kval.: 59% 
Den vejede gennemsni.tspris udregnea ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudsomraadet 





markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til ~evende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, ~nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52.".h 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
kval. B: 50% 
Kalve: 60% 
markeder: 
Voksent kvaeg: Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - slagtevaegt 
Kalve: Barneveld -•s Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59"..6 Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 53% 
3. kval.: 50% 
Worstkoeien 4?% 
Kongerige : ·markeder: 
"!oksent kvaeg: 
a) Storbritannien: 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeea - AShford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlia~e - Carmarthon - Che~ford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Gui~dford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - We~shpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethili) 
Omregningen af noteringerne fra alagte- til ~evende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers: U : 57,5% Heifers: U/L: 55,5% Steers and:53,5% 
LM: 56,0% T : 54,5% Heifers E 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
Det vejede gennamsnit udregnea ved anvendelae af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirlaad 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra a~agte- til ~evende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet mad 0,02 it/lb. 
IV. IMPORTPRIS 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
fastsaetter Kol!llnll.ssionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kelve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudapriserne franko Faellesskebets graense under hensyntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet samt markedsudviklingen for disse produkter. 
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29.7.1968 - 7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- 4:4:}971 
5.4.1971- 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:(:,1,974 
1.4.1974 - 6.).9 .. 1974 
P.!'IX D 'OlUYNTAT!ON 
ORIEN l iE.RilNt.ST'I?'!I!!Sl; 
mrTDE PRTC"':S 
PRE?3I DI OPIENTAMENTO 
CRIENTA:'IEPRIJZEN 
OR~!l'l'-SER 
GRtlS BOVINS - b.USGEWJ..CHSENE 








UK+ IREL : 6o,420 (1) 
86,200 





UK: { §~:688 (2) 
7.10.1974- 2.3.1975 IREL +UK : 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL +UK 1 
15.}.1976 - IREL + UK : 
-(J) A ""''hr ne/Ah :/A decorrere clal :~ 1 1,2,197'3 









V!P ~ID~ "RQVINE 
-llT!IllTIEISC!I 
.J~l'"F ~l"ll 1/F.~L 
C ~ P.NF. BOVIN.t. 
RUNDVT.EF...S 
OKSEKj!!l 
UC/RE/100 ka PVI 
VEJ.UX - Kll.BER 
VITELL"I - KALVEREN 







UK+ IREL: 74,850 (1) 
~ 
UK+ IRELI 84,350 
113,000 
IREL: 96,000 
~i po.ooo 96,000 (2) 
118,65 
IREL + UK 1 100,80 
128,74 
IREL + UK 1 114121 
122J.£i 
IREL + UK : 128,57 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 




Marches Cl. commercialis8es 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
HA~KTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d 'orientation - Oriintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb ANDERLECHT Ginisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Olnisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
50% 17 Fb 
B~tail de fabrication- 6 Fabricatievee _Fb 
Moyenne pond8r8e toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 
Orienteringoprio DKR 
stude PRIMA 1,1 DKR 
ltjilBENHAVN 1. KL. o, 7 DKR 
Noterings- 2 KL. 0 2 DKR 
center) K•ier PRIMA 6,2· DKR 
1. KL. 2,8 DKR 
2. KL. 1 JlKR 
K-.:er met PRIMA 3 3 n~» 
Kalvetaender 1. KL. 3 7 nn 
Klier 1. KL. 14 6 ntrD t KL. J,9 DKR 
:R: ~ DKR 
TYT• PRIMA 2 4 DKR 
1. KL. 0 9 DKR 
2. KT. 0,2 DKR 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA ~ ~R 
1. KL. 19,1 InK A 
2. KL. 2,0 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit all e klasser 100 
RE 
Orientierungapreis DH 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 
fiJ 13 Kl. B Lo.5 nM 
MAERKTE 
Bullen K1. A I'" nM 
Kl. B 10 1 DM 
K1. c 1 2 DM 
Kiihe K1. A 6.6 nM 
K1. B I R 0 nM 
K1. c 9.0 DH 
K1. D 1 4 nM 
Fiirsen Kl. A 0 nM 
K1. B . ' nM 
Kl. c 0 7 OM 
allPr Klasst>n 'M Gewogener Durchschnitt 100 
HE 



































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COIR4UNITY - OOUN'rR IES 







6556,5 654o 0 6535 5 
6372,6 6353.3 6445 2 
5646,8 5530 0 5569,4 
5372,6 5355,0 5448,4 
6230,7 6o46,7 5858,1 
, 5B<;.g 5258.3 5159.7 
5232,3 5265,0 5293,6 
4464,5 44283 4374,2 
3650 0 3576,7 3422,6 
5401,6 5347,7 5318,7 
109,374 108,366 107,779 
DARHARK 
I 899,85(1) 
719.36 737 33 743,55 
694,36 7ll,33 718.55 
669,36 687,33 693,55 
695,24 702,33 703 95 
680 24 687,33 688.g5 
;,;<; ,, 672,33 673 95 
648 23 654,67 659 27 
625,73 632,17 636,21 
64'S 2'1 649,67 653,71 
628,63 632,17 637,66 
!586 13 589,67 594 84 
I ooo oo 8l0.50 
"'" n 
770 97 805 67 793 23 
750,97 1785,67 773 23 
825,40 844 50 838.31 
795,40 814 50 808,31 
760,40 779,50 773,31 
715,76 728 54 727 62 
94,448 96,135 96,013 
(BR) DEUTSCHLAND 
393,45 I 413,31(1) 
371,72 379,17 374,68 369 51 
347 30 354,56 350.lo2 '146. 50 
401 . ?5 41 . ;o 408,66 '00. 08 
'?" oR 'R4.o4 379 66 '"' 0' 
336,96 344 40 346o6 '1'19. 21 
324,54 329,62 326 63 321 65 
306,01 308,52 308 15 'lO<;. 08 
271,44 273,73 271 32 26?.13 
227 74 228,32 224-70 2" 04 
354 81 <;61 4g 36o75 353 96 
"' '0 "" on 336,47 <;27 62 
308,10 310,18 314,98 314,62 
348,95 355,40 353,37 346,36 








100 Kg- PVI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 




March~ a Cl. commercialis6es 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Bandelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d • orientation - Oriontatieprijs Fb 
Boeufs - Osseu 60% 6 Fb ANDERLECHT Genisses - Vaarzen 60% Fb ll 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
<Wnisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
~0% 17 Fb 
Ntail de fabrication- 6 
... 
_Fb_ 
MOJ&D.D.e pond4r4e toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen uc-BE 
Orienteringspris DKB 
studo PRIMA 1,1 DKB 
~ENIIAVN 1. KL. ~?. DKB Noterings- 2 KL. 02 DKR center) K•ier PRIMA 6i DKB 
1. KL. 2,8 lnKR 
2. KL. 1 lnKR 
Killer mot PRIMA 3 3 lnt<R 
Kal vetaender 1. KL. 3 7 lnKR 
K~er 1. KL. 14 6 lnT<R t KL. ~.9 DKR 
:R: M'*- DKB 
Tyre PRIMA 2 4 DKB 
1. KL. 0 9 DKB 
2 KL 0 2 DKR 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DKR 
1. KL. 19,1 lnT<R 
2. KL. 2,0 DKB 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen Kl. A 1,5 DM 
" 13 K1. B lo.s DM 
MAERKTE 
Bullen K1. A I "ID. DM 
K1. B 10 1 DM 
K1. c 1.2 DM 
Kilhe K1. A 6.6 DM 
K1. B 1A a nM 
K1. C 9 0 DM 
K1. D .. nM 
Y&.rsen K1. A , .. Q nM 
Kl. B . nM 
K1. C 0,7 DM 


































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COl!MUl!ITY - COUNTRIES 








6500,0 6550,0 6600,0 6650,0 
6350,0 6350,0 6350,0 64_59,0 
5500,0 5500,0 5600,0 5650,0 
5350,0 5350,0 5350,0 5500,0 
6100 0 6050 0 5950,0 59')0,0 
5300,0 5250,0 5200,0 5200,0 
5250,0 5250,0 5250,0 5350 0 
4450 0 4400 0 4350,0 41!5_0 0 
3650,0 3550,0 3450,0 3550,0 
5361,0 5336,0 5311,5 5384,o 
08,635 108,129 107,632 109,101 
DANMARK 
899,85 
I 740 oo 740 00 740 00 740 00 
715,00 715,00 715,00 715,00 
690,00 690,00 690,00 690,00 
702,50 702,50 702,50 6'}7,50 
6!l'z...2_o 6§2_,_2_0 687 ,2_0 68250 
§'L2..5_0 §'L2~_9 Q'z2,5_0 667,50 
--"-"-"--" 
655 00 655 00 645,00 
632 50 632,50 632,50 62250 
650,00 650,00 650,00 640,00 
632,50 632,50 632,50 62250 
835 00 835 00 835,00 82500 
810,00 810,00 810,00 800 00 
790,00 790,00 790,00 
_7l!Q_oo 
84?.50 84?.50 847.50 637.50 
81?.50 81?.50 81?.50 8o7,50 
782,50 782,50 782 50 Tl250 
730,21 730,21 730,21 720,91 
96,355 96,355 96,355 95,128 
(BR) DEUTSCHLAND 
413,31 
373,40 373,40 378,70 372,30 376,90 
348,20 348,20 362,80 343,50 337 40 
409,'29 409 70 409 co 406 10 4o3,00 
381.30 381,30 379 20 377,20 376,6o 
349,40 349,40 344,30 341,90 339,10 
328.2!) _2i!8 .2_0 3_<2,_1_0 _2_24 60 324 20 
309.30 309.30 307.50 306 80 305.10 
272 60 272,60 268,20 271,70 266,50 
222 10 222 10 233.30 220.90 224,20 
362 40 _362 40 359.70 .358 60 358.30 
.. 6.90 336.90 336.30 335.50 334.20 
327,80 327,80 305,10 303,40 302,2() 
354 62 354 62 353 12 _25:1-,3_6 _.Jl!2,66 
101,878 101,878 101,445 100,941 100,453 
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MAI 
7-13 14-20 21-27 
6550,0 6450,0 6500,0 
6450,0 6400,0 6450,0 
5600,0 5500,0 5550,0 
5450,0 5400,0 5450,0 
5850,0 5750,0 5900,0 
5150,0 5100,0 5200,0 
5300 0 5250,0 5250,0 
~- ll.3s_o_. o 4350 0 
3450,0 3400,0 3350,0 
5327,0 5264,0 5312,5 
10z,_946 106,670 07 653 
740,00 740,00 750,00 
715 00 715.00 I ?62, oo 
690,00 690,00 700,00 
697,50 702,50 712,50 
682.2_0 6§1_,50 §97 50 
667,50 672,50 682,50 
645 00 655-00 672,50 
622,50 632,50 647.50 
640 00 650 00 665 00 
622 50 632~2_0 65_2,50 
815,00 815,00 815,00 
_29_0 00 _'22_0 00 l290 00 
_120 00 _120 00 L.n_o oo 
832 50 ~32 50 842,_2_0 
802,50 802,50 812,50 
767,50 767 50 I 777,50 
118. ,g ?22.Q8 17_~5.?4 
94,795 95,402 97,085 
366,30 359,30 375,90 
352 80 :W.29 _2.2? 60 
395,40 397,30 398 70 
367,10 368,80 372,30 
340,10 335,10 346,30 
316,50 317,80 323 30 
298 40 l299...2lL ~ 
2IU, 80 l292 80 ..2§8.!19 
224,50 217,20 219_, 00 
~ W.19 ....2.2i 80 
324 10 1323.00 325c 40 
307 50 1307,40 331 40 
342 36 1343,18 346 ..92. 
98,356 98,591 99 665 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 















4300 0 4300.0 
3350,0 3350,0 
5313,0 5313,0 
07 663 10z,_6~ 
750,00 750,00 
~00 ..E.2_00 
700,00 700 00 
712,50 712,50 
697.50 621_ 50 
682,50 682,50 
690 00 Q9_0 00 
667.50 667,50 
685 00 685 00 
670 00 §'Lo oo 
:.c 
825,00 825,00 
800 00 Boo oo 
l1_8o oo _:zllQ.._OO 
~2 • .50 847 50 
822,50 817,50 




_2!;4 20 .2_6~00 
403 40 406 70 
378 20 382,10 
332 60 340,50 










.S3.00 ~~8 10 
101 412 ~06 
PAYS DE LA CE. HOVINf. VIVAN'l'S 
LEHBNIJ~; ~IND~;~ 
LIVE ADULT llOV"INE ANIMAUl 
BOVINI VIVI 
f'Ul X IJE. MARCHE 
MAkKTPkE!SE 
MAkKF.'J' PklCES 
Pi<EZZI DI MERCATO 
MA~KTPRIJZEN 
EG. - LAENDER 
COloll>!UNITY - COUNTRIES 
PAESE DE!.LA CE. 
LEVBNDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
MarchPs Cl. commercial isees 
M.!irkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commPrcializzatc % Mark ten Handelsklassen 
Markeder H1indelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 3 













Taureaux R 1 
A 1 





Mo7enne ponddrde toutes classes 100 
Guide price 
il 5 I!ARKE'l'S Heifers I 8 
II 13 
III 4 





Cows I 9 
II 13 
Ill 3 















Ff 502 27 
Ff 422,07 
Ff 308 66 
Ff 645,80 
Ff 601 00 
Ff 782 10 
Ff 705,85 
Ff 650 48 





I"· cwt 23,575 
L. 






• owt 24,765 
1
• owt 25,218 
L. ovt 23.785 
L. cwt 21,257 
I"· cwt 19,454 
-· ,,. 












789,68 812,27 829,27 
718~ 737,62 744,79 
653,98 664,98 670,94 
575,16 583,86 589,15 
876,97 889,80 911,88 
750 45 766,89 778,17 
654,60 670 14 679,76 
541,19 559,20 571 94 
709 07 737 01 741,31 
594,35 619,54 624,51 
516.79 538 66 545,52 
431,27 l45o 12 452,73 
316 33 326~ 329,66 
647,68 1654 00 643 68 
604 04 6o9,00 598,34 
774_.2_8 776,94 771,52 
701,07 70432 6qq 87 
645 71 64956 647,32 
595.33 1598,30 I546.B 
592,30 6o8,52 613,67 
105,816 108,025 108,939 
IRELAND 
132,882(2) 
24,827 25,939 26 471 
24.522 25,591 25.792 
122.007 22 750 23.594 
26,627 27,349 2?.535 
26,381 27,463 27 549 
27,355 28,702 28,609 
l2.4.8Lt 26,204 26.218 
23,963 25,619 25.706 
20,401 2J..4Jlo; 22 162 
1'1...612_ 18,494 19,214 
14 232 15,456 15.536 
23,820 24,870 25,184 
89,111 91,982 93,031 
I TAL !A 
1976 
JUN 
Prezzo di orientamento Lit 94.219 1107.460 (2) ln4.347(4) 
i! FIR •• MAC.,PAD., Vite1- la qual. 29 Lit 121.373 124.666 127.091 
REG.- EMI., e ROMA loni ?a qual. 24 Lit 106.898 110.783 112.481 
i! CRTVlSSO. I!ODl'lNA la oual. 9 !.it 91.954 I 93.291 _!l'l_.o4o 
P ROMA Buoi 
ln.illlo '.'26 >o• 73-886 ?a ouol. 11 Lit 
i! CR~'MONA, MODENA, la qual. R !.it 19_0.:1.36 94.889 99-423 MACERATA e ROHA VacchP 71,869 : 76.905 81.110 ?R qual. I' lit 
9,1 CHIVASSO,CREMONA 
'n oua ~ 1 t 53.060 ' 55.879 6o,l50 
l.lt 96.686 ! 100.031 l02.64o 
Mf"dia rnnderatn tut te Clnm'li 100 
\IC 11? 819! 111 320 lll,583 
(1) A partir du 1.2.1973 : appli~:ation des dispositJ.ons du Regl. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 : Anwendung der Bestimmungen der Verordn. (EI'IG) no. 181/73 










A partJ.re dal 1.2.1973 : applicazl.one delle disposl.ZJ.oni del Regol. (CEE) no. 181/73 
Vanaf 1.2.1973 : tpepassing van de bepalingen van verordn. (EEG) no. 181/73 
Gyldig fra 1.2 .. 1973 : anvendelse af bestemmelserne i forordning (E¢F) nr. 181/73 
(2) A parhr du 15.3.1976 
(3) A partir du 25.3.1976 
(4) A partir du 3.5.1975 
73 
JilL AUG SEP 
VIANDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 













Marches Cl. commercial isees 
HSrkte Handelskl ass en 
Markets Classes marketed 
Mercnh Cl. comm~rcializzatc 
Mark ten Handelsklassen 
Mat"keder H~:~ndelsklasser 
Prix d •orientation 
Boeufs F 


















Moyenne pond~ree toutes classes 
Guide price 













































Prezzo di orientamento 
j! FIR •• MAC., PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROMA 1oni ?a qual. 24 
j! CHTV.SSO, MODENA la qual. 9 
P ROMA Buoi 
?a nuAl. 11 
j! CREMONA, MODENA, la oual. R 
MACERA '!'A e ROMA Vacch~ ?R qual. n 
¢ CHIVASSO.CREMONA 
'" nu. 
MPdia rnnderatn tutte clnRRi 100 
T•ltlX [JE MARCHE 
MHK'I'PREISE 
MAHKE'I' PHICES 





Ff 810,00 812,00 
Ff 733.70 735,15 
Ff 663,60 664,30 
Ff 583,00 582,24 
Ff 885,00 888,00 
Ff 761-"' 76L7' 
Ff 664 54 664,54 
Ff 
"'" >O '5'51.20 
Ff ?" "n ?'". '0 
Ff 611.55 616 28 
Ff 531,05 534,30 
Ff 446 40 448 20 
Ff 324 64 326 57 
Ff 656 00 656 00 
Ff 610,45 610,45 
Ff 776,86 779,34 
Ff 702 00 706 80 
Ff 648 44 6•0- ?6 
.. ~ 596 96 600 32 
Ff 604,08 606,22 




cwt 25,240 25,730 
t. 
cwt 24 690 2'- '80 
L. 
cwt 22,350 22,140 
L. 
cwt 26.770 27 200 
t. cwt 26,840 27,060 
L. •w• 27,930 28,560 
L. 25. 200 25 950 
L. cwt 25,190 25,090 
I Lo 
•..t_ ~!030 21,300 
I L. cwt 18 170 18 600 
L. 
cwt 1'- <;40 1"-710 
L. 
cwt 24,268 24,679 
U.A 89,972 91,345 
Lit 
Lit 126.432 b6.193 
Lit 111.983 bi.783 
!.it 95.065 I 94.520 
Lit 73-908 73.413 
I. it 98.304 98.318 
Tit 80.237 I So. 072 
lit 58.250 : 60.500 
I 
Ltt 102.017 [01.911 
tiC 112,726 b2,608 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
COliliiUNITY - COUN'l'I!IES 
PAESE DELLA CE. 




16-22 23-29 30-6 
FRANCE 
668,88 
810,00 818,00 B20,oo 
736,60 745,30 745 30 
663,60 667,80 674,10 
583,00 586,78 590,57 
891,00 894,00 903 00 
767-'B 177'5 27 779.13 
672,00 678,54 683-"" 
'56,. '2 I 'i7o" '576 1A 
?41 00 I ?41 oo 742,90 
623 03 627 75 62a.7A 
540,80 547,95 553,8o 
450 00 455 40 46o,8o 
328 50 327 86 332,36 
652 00 652 00 652,00 
607,55 607,55 6o7.55 
775,00 776,86 77686 
703.20 705.60 1Q5,6o 
648 44 6<;0 76 651-"" 
596 96 599,20 6oo32 
609,32 614,26 618,00 
108,167 09,043 109,7o8 
IRELAND 
32,882 
25,810 26,930 26920 
26 070 26 210 26340 
22,920 23,440 23.6<n 
27 580 27 830 27,620 
27,840 28,210 27Boo 
29,030 29,440 28,920 
26 740 26,940 27,070 
24,880 27,460 25640 
21,630 21,950 22 470 
18,340 18,860 19,550 
l'i 6,0 l'i no 15 28o 
25,059 25,499 25,457 
92,614 94,083 93,943 
IT ALIA 
107.460 I 
128.448 127-'2? lLe7 .156 
113.553 112.800 lw,16o 
95.428 95.428 I 91>.520 
74.2'8 74.2'8 17'1.41< 
100.342 100.788 99.769 
81.855 82.301 81.468 
60.500 61.500 62.000 
103.556 103.266 h.oe.668 
114,426 107,229 iLo6 613 
MAI 
7-13 14-20 21-27 
834 00 830 00 830 00 
746 75 743 8~ 743-f\<; 
674,8o 668,50 667,8o 
591 33 ~88 30 o;/l7_<;4 
906,00 90600 936 00 
77913 774 88 179 13 
683 20 679 28 676.67 
'574 67 '570 88 <;J;a_<7 
744 8o 742-ClO 7<7 20 
620.7A 62< o< 618 <>'I 
551 8'5 •44-70 '5<8 20 
458,40 451,8o 446,40 
331 71 330 43 328.50 
648,00 64000 638 00 
6o1 75 594 50 593 05 
m,14 17066 768 8o 
703,20 699,6o 694,8o 
649,6o 648,44 642,64 
59B,o8 596 96 592 48 
617,59 612,87 6o9,16 
109,635 lo8,797 1o8,244 
26 170 26320 26 270 
26,200 25,46o 25,510 
23,920 23,210 23,630 
27,850 27,520 27,200 
27 610 27-~ClO 27.420 
28.770 28 730 28 420 
26 730 26 Boo 26-~Bo 
262M "" •<n :><;,t'J><l 
22 810 22,310 21,510 
19 46o 19 420 18920 
16 070 1• 410 1' 620 
25,476 25,166 24,936 
94,oo6 92,971 92,203 
114.347 
126.905 127.408 127-408 
lll.825 112.327 lll.909 
94.520 94-520 94.520 
73.413 7).413 7).413 
100.272 100.942 101.500 
81.971 82.417 82.864 
63.000 63.000 63.000 
102.681 103.059 103.o61 
1o6 625 107 018 107.020 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 




100 k PVI g -
I JUN 
28-3 4-10 
832 00 828 00 





674 8o 670 14 
•67 10 558.77 
7'\7.20 737.20 









591 36 591 36 
6o8,55 6o2,73 
1o8,030 1o6,996 




27220 27 910 
27.980 28,570 
26 270 26.790 
?'< 100 25.750 
21,450 21,6oo 
18 430 18 350 











107- <A7 107.6'1'4 








MARCHES Cl. commercialisi!Ses 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Glasses marketed· 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARK TEN Handelaklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Mo7enne pond6r6e toutes classes 
Orientatieprija 
~ ll!liiii!:II Stieren le Kval 
'8 BEBTOGEN- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kval 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Gaide price 
GREAT BRITAIN tears Light 







NORTBEBN IRELAND steers u 
LM 
~ 3 MARKETS+ 

















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
C()MljjiJNITY - COUNTRIES 






Flux 5457,4 15859,7(2) 
Flux 5209,3 5675,8 5733.2 5678,9 
Flux 4805,5 5149,2 5243.9 5330.7 
Flux 4456,8 4673.5 4657 2 4910 0 
Flux 'i00•-6 '"0' 0 5565,5 5541 4 
Flux 4584.' 4913 0 4976 5 ,a.,;_? 
1nnY 4301.7 4S.l ,5 4547.5 4530.5 
"'ux 3989,1 4209,7 4195,2 4L8LO 
Flux 4964,2 5368,1 5423,6 5396 4 
uc 100,005 loB, 701 109 904 109.352 
NEDERLAND 
Fl 375,86 l4o4,o4(2l 
Fl 402.77 406,33 4o2,06 394 76 
Fl 356 73 360 39 356 25 349 09 
Fl ,7,_Qq •82 84 38544 383, 69 
Fl 320,62 330,09 330,86 327,53 
.., 
'""- o;8 363~ 20 36417 364 12 
Fl 303,26 310,90 309 53 305,90 
Fl 261,85 268,69 266o6 261 82 
Fl 228,11 234,25 234,44 233.37 
Fl 325,21 332,40 331,44 327,97 
RE 95,125 97,629 97,4o5 96,384 
UNITED KINGDOM 
L"cwt 28,228 131, 776(2) 
L • .,..., 2'.814 24 665 25,802 26,967 
Lo 23.674 24 469 25804 26.780 
Lo 
cwt 23,382 24,418 25,590 26 626 
Lo 
cvt 23,108 24,050 25100 26,386 
L. 
cvt 23,296 24,175 25.196 26 244 
1
" cwt 20,126 20,759 2l 957 22,193 
LoP6wt 1?-646 18.376 19 236 19,383 
L. cvt 15,276 15,654 16,139 16 314 
Lo 
cwt 22,212 23,024 24 l28 25,006 
Lo <Nt 2,, 456 24 652 ~~-PH. o< ><' 
L. 
cwt ?o ?1? 24. 32'5 125. 07Q 25,736 
Lo •w+ o. oory 4 7h0 25 544 26 204 
Lo "w+ 22,496 24,095 24 847 2'5 .• 476 
L. 
cvt 21 765 23 251 23,4o5 24,687 
L. 
cvt 21,340 22,799 23,065 24,195 
L. 
cwt 21,218 22,795 23,366 24,272 
L. Cwt 17,447 17,980 19 367 lQ. 820 
L. 
cwt 22,018 23,461 24,210 24,937 
Lo 
cwt 22,212 23,024 24,128 25,006 
L. 
cwt 22,018 23,461 24,210 24,937 
L. 
cwt 22,183 23,090 24,14o 24,996 
U,A 89,049 89,169 92,352 95,310 
JUL AW SEP 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






(1) Voir foot-note page 73 / Siebe Fussnot e Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi net a pag 73 I Zie voetnoot blz. 73 / Se fodnote Side 73. 








MARCBES Cl. commeroialislfes 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER llandelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Moyenne pond,r&e toutes classes 
Orientatieprijs 
II wm:ll Stieren 1e Kwa1 
t s JIER'l'OGEN- 2o Kwa1 
BOSCB-ZIIOLLE Vaarzen 1e Kwa1 
2o Kwal 




Gewogen gemiddelde a11er klassen 
aaide prioe 
GREAT BRITAIN tears Light 







NORTHERN IRELAND Steers u 
LM II 3 MARKETS• 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COill·!UNITY - COUNTRIE:i 





23-29 30-6 7- 13 
LUXEMBOURG 
Flux 5859,7 
Flux 5717,6 5723 2 5720,4 5773,6 5723,.2 5723 2 
Flux 5221,8 5254,2 5216,4 5267,7 5454 0 5394 6 
Flux 4576,0 4628,0 4680,0 4680,0 5192,.2 4859 4 
Flux 5670 0 5474,0 5558,0 5600,0 5474 0 5468,4 
Flux 4903,2 5005,8 5008,5 5005,8 49'>10 4978 8 
Fl.ux 4581.2 4526 6 4560 4 4529,2 4500,6 4581 2 
Fl.ur 4175,0 4200,0 4227,5 4185,0 4110,0 ~s,o 
Flux 5411,9 5415,3 5416,8 5452,3 5432,9 5438 3 
uc 09,667 09o 735 109,766 110,485 110,093 uo,202 
NEDERLAND 
Fl. 404 04 
Fl. 404,35 400 02 401,59 401,99 400,41 392.55 
Fl. 358,96 354,67 355,41 355,60 353,73 347 20 
Fl. 385.31 383 57 385,70 386,86 385,69 381 64 
Fl. ~~2.20 328,90 330,73 331,28 330 00 325 78 
F1 •<h ?. 362 69 364,00 364,93 -.61._<>< 6 Ol 
Fl. 311 46 307,75 308,99 309,52 308.64 302.98 
Fl. 269,00 264 67 265,50 264,67 263 67 259.50 
Fl. 235,31 233,12 233.90 235,00 235 76 232 65 
Fl. 333,05 329,73 331,o6 331,56 330,68 325,54 
HE 97,877 96,901 97,293 97,440 97,162 95,672 
UNITED KINGDOM 
L"cwt 31,776 
L •• ..., 25.520 25, 690 25,780 26,220 26,46o 26 680 
L. 25.500 25,650 25,770 26,310 26 470 26.'570 
I"• Owt 25,470 25,380 25,350 26,100 26 520 26.370 
I L. cwt 24,780 24,970 25,020 25,600 2566o 26 240 
L. ht 24,840 24,930 25,360 25,600 26020 26 000 
1 ... Owt 21,690 21,970 21,670 22,500 22440 21 860 
IL· cwt 19,100 19,100 19,110 19,630 19,520 18 980 
L. cwt 16,500 15,950 15,800 16,250 16,340 16 200 
I"• 23,895 23,982 24,042 24,575 24,773 24 759 cwt 
L. -crvt 26,900 26,900 24,260 25,300 
""-""" 
26 830 L. 
cwt 26,000 26 000 23,630 24,540 25.340 26 140 
L. corl 26.540 26.'540 24 020 24,910 125.980 ·~ <10 
L. ewt 25,820 25,820 23,390 24,230 125 o6o 2s_q,o 
L. 
cwt 24,020 24,020 22,370 22,980 24,16o 25.090 
L. 
cwt 2~. 670 23,670 22,080 22,740 23,68o 24 610 
L. 
cwt 24 030 24,030 22,300 22,920 l23.66o 24.580 
L. 
cwt 19,010 19,010 19,250 20,390 20,390 19 980 
L. 
cvt 24,969 24,969 22,956 23,818 24,643 25,304 
L. 
cwt 23,895 23,982 24,042 24,575 24,773 24,759 
L. 
cwt 24,969 24,969 22,956 23,818 24,643 25,304 
L. 
cwt 24,056 24,130 
23,879 24,461 24,754 24,841 
U.A 92,062 92,317 91,450 93,461 94,474 94,774 
MAl 
14- 20 21- 27 
5675 6 5653 2 




4563 0 4479 8 
4152,5 4265,0 
5398 2 5363 1 
109,389 108,678 
394 51 392 74 
348,88 347,20 
384 54 381 83 
328 17 325 97 
6'L12 363 25_ 
3o6 34 304 75 
262 33 261 17 
234 o6 231 55 
328,45 326,62 
96,527 95,988 
26 760 27 220 
26.'520 26.940 
26 370 26 690 
26 uo 26 630 
26 090 26 310 
22 030 22 290 
19 520 19 360 
16 230 16 390 
24 819 25 148 
26.'i40 26. 'i40 
25.780 25.780 
26160 26 60 
2'5.500 25.500 
24 730 24 730 
24 170 24 170 
2.).420 24 420 














28- 3 4- 10 
5586 0 5538 4 








394 12 394 12 
349,07 350,37 
385 70 385 70 
328 53 328 53 
368 ll 367, 17 
308 ll 308 ll 
263 33 263 33 
232~ 231 87 
329,64 329,55 
96,875 96,851 
28 150 29 270 
27 790 28.900 
27.570 28 450 
27 490 28,230 
27 t60 27,870 
22 520 23 090 
19 680 20,320 
16 490 16 810 
25 868 26,722 
26 200 26 620 
25 470 26 780 
26 60 27-320 
25.260 26 450 
24 620 25 020 
24 330 24 750 


























Kwali tei ten 
Kvaliteter 








K{oiBENIIAVN Ka1ve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 




16 13 .., R 
MAERKTE Kl. c 
K1. D 
Gewogener DurchschDitt 
Prix d 'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de R 
cotation) 
A 









1) A partir du 15.3.76 




























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MA RKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGiil 
Fb 6390,7 16861,4(1) 
Fb 10610.0 0824.2 9953 3 
Fb 9070 7 8316 1 8628 3 
Fb 7606,9 6790,3 7181,7 
.... 6~?'i.O 5801 6 6226,7 
Fb 7585,0 68o9,5 719'>,1 
UC-RE 152,798 137,877 145,6o2 
DANMARK 
DKB 975,63 1053,68(1) 
DKB 795.17 822,90 842oo 
DKB 765,17 792,90 812.00 
DKB ?'0 1? I ?•?.90 777.00 
DKR ?60 6? I ?RR. 40 601.50 
RE 100- ,?6 104 034 106 554 
(BR) DEUTSCBLAND 
DM 460,73 1483,98(1) 
DM 601 68 '>94 n 575,34 
DM 577,62 568,23 550,66 
mo 52';. 89 I <;o4,50 48941 
DM 415,72 398,04 334,88 
DM 578 70 568,46 549,41 
RE 161,705 162,718 157,84o 
FRANCE 
Ff 725,21 1 ~~~·;r:;~ 
Ff 1265,72 1251,66 1254,00 
Ff 1159,06 1139,92 1139,20 
... 04> I? """-20 1018.24 
.,. 1066 .O'i 026.<;2 1007 92 
Ff 991,66 949 24 93046 
Ff 91'i 26 870 00 847 70 
Ff 1006 8; 968 05 9')1 63 
... n''" ,,0 -903,84 884,58· 
Ff 872,07 830,32 8l3,72 
Ff BoO 64 813.24 8oo.21 
Ff 792.99 -754.76 74o,56 
... 956 81 _918.38 90284 
nr. 169,852 164 084 l6o.""" 
77 
PAYS DE LA C,E, 
E.G,· LAENDER 
OOM!ruNITY - COUNTRIES 




























































Kwali tei ten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 







K¢BENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. K1. 
center) 2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
Orientierun spreis 
: Kl. A 
¢13 Kl B 
HAERKTE K1. C 
K1. D 
Gewogener Durchschni t t 
Prix d 'orientation 
PARIS Bl11nc F 
(centre de R 
c 0 tation) 




































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE - BELGit 
Fb 6861,4 
Fb 0000,0 9950,0 9950,0 
Fb 8700 0 8600 0 8600 0 
Fb 7300,0 7150,0 7100,0 
Fb 6350,0 6250,0 6150,0 
Fb 7309,5 7172,5 7119,5 
UC-RE 48,120 145,344 144,270 
DANMARK 
DKR 1053,68 
DKR 835,00 845,00 845,00 
DKR 805.00 815. 00 815 00 
DKR 770 00 780 00 780,00 
DKl! 800,50 810,50 810,50 
RE 105,631 106,950 106,950 
(BR) DEUTSCHLAND 
DM 483,98 
DM 580 90 580,90 590,40 
DM sss. 40 SSS.40 I 560 Go 
nv 496,80 496,80 495,90 
DM 329,50 329,50 331,10 
DH 554,64 554,64 561,10 
RE 159,341 159,341 161,196 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1247,40 1250,70 12~0. 70 
Ff 1132,80 1136,00 1136,00 
"' 
lnl? ~ry 101~.R0 016 80 
... IM? ?b. 1 nn~ nR on~ oR 
Ff 925,04 928,76 928,76 
... 844 50 846 00 846,00 
... o4s.o2 949. ?6 749 76 
... 8?9 6 AR> RB 882 88 
Ff 808,80 812,40 812,40 
Ff 794,84 798,56 798.~6 
Ff ?,4 40 ?,0 20 ?-.;o 20 
Ji'f 897.~4 901,19 901,19 
tiC 159. 3~2 150.9?9 1 •o. 070 
78 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COJ.!IIUNI'l'Y - COUN'!'RIES 





23-29 30-6 7- 13 
9950,0 10150,0 9850,0 
8650,0 eaoo,o 8550,0 
7200,0 74oo,o 7050 0 
6200,0 6300,0 6100,0 
7206,5 7388,0 7068,5 
146,033 149,710 143,236 
845,00 835,00 830,00 
815 00 80500 800 00 
780,00 770,00 765 00 
810,50 Boo 50 795 50 
106,950 105,631 104 971 
547,30 575,00 559 20 
533. 80 536 70 503 10 
468,90 476-•o 45'L 70 
343,60 375,90 345 60 
527,19 543,79 52077 
151,455 156 224 149.611 
1267,20 126o,6o 1260 60 
1152,00 1145 6o 1145 60 
0>? .14 1018,66 101R A7 
10 6." 1012 48 1M7 l< 
938,68 934,96 OlO M 
853,50 852 00 &17.<;0 
957 44 953 6o O'> 04 
892 80 886,6o AA:> AA 
820,80 Bl8,4o 814 80 
8o8,48 Bo6,oo 802 28 
?48 8o 746 4o 7M 00 
910,93 90695 ~~ 01 






































































100 K PVI g-
I JUN 







850 00 845 00 
820 00 815 00 
785 00 780,00 
815,50 810,50 
107,610 106,950 
549 20 554 60 
495 40 517 60 
457 60 450 00 
334 00 315,00 
513 07 52200 
147 397 149 964 
1247 40 1244 10 
20 60 26.40 
oo> nn Jl8'L8'L 
070 ?n 
.<l'Z5..".6. 
C>'ll AA 807 76 
816 M 811 •n 
022 AA 010 n, 
A<~ AA BAB 16 
786 00 782 40 
770 04 767.56 
712 80 710.40 







LEVEN DE KAL VEREN 








BANDON YoUDJt calTea 
Corrected 'Price 
Prezzo di orientamento 
¢ REGGIO..EMILIA la qual. 
PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media ponderata 








3e Kwali teit 
Gewogen gemiddelde 
Guide price 
SMITHFIELD English fats 
Corrected l)rice 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISL 
MARKET PRICES 











U A 80,248 
Lit 110.330 
60 Lit 147.505 
40 Lit 131.604 







25 Fl 581,64 
5 Fl 557.48 






cwt 39,505 1) 100 
U A 144,139 
MAR 
PAYS DE LA C,E, 
E.G. LAENDER 
OOIW!UNII'Y - OOUNJ'RIES 






30,492 29,658 33,906 
8,819 16,622 19,881 
73,998 72,657 76,862 
IT ALIA 
1125.831(2) 1)3.896(3) 
144.844 142.332 142.170 
129.469 126.670 127.027 
138.694 136,147 136.113 
154,373 146,030 141.342 
LUXEMROURG 
16861,4(2) 
7675,8 7354,9 7112,7 
155,416 149,o4o 144,132 
NEDERLAND 
1473,11(2) 
538,79 5l2,6o 490,15 
511,68 467,30 467,29 
484,82 465,72 446,34 
513,09 469,31 468,81 
150,692 143,6oo 137.777 
UNITED KINGDOM 
137,205(2) 
50,419 49,663 45,516 
35,813 35,310 32,463 
134,755 132,494 122,654 
1976 
JUN JilL Alll SEP 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






1) Voir foot-note page 73 I Siehe Fu.ssnote Seite 73 / See footnote page 73 / Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot blz. 73 / Se Footnote side 73. 
2) A partir du 15.3.1976 
















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






BANDON YoUJUf oalYes head 28,620 
L. 
Corrected 'Pl"ice cwt 18,237 1) 00 
U A 71,372 
Prezzo di orientamento Lit 
jl REGGIQ-EMILIA 1a qual. 60 Lit 142.658 PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 4C Lit 126.833 ROMA 
Media ponderata 100 Lit 
136.328 
uc 150,638 
Prix d • orientation Flux 




jl BARNEVELD- 1e Kwaliteit 5 Fl 530,50 Is HERTOGEN-
BOSCR 
2e Kwaliteit 5 Fl 505,50 
3e Kwaliteit 0 Fl 481,00 
Fl 506,85 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 148,955 
Guide price 
SMITHFIELD English fats ILb 51,000 
~· 36,210 cwt Corrected price 1) 100 
U A 135,603 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
WOOJNI l'Y - GOUN l'RIES 
9-15 







28,100 30,190 31,660 
18,075 18,725 19,182 
70,831 73,002 74,528 
IT ALIA 
125.831 
142.054 142.574 141.904 
126.668 127.252 126.582 
135.900 136.445 135-775 
150,165 150,768 140,992 
LUXEMBOURG 
6861,4 
7440,0 72CO,O 7455,0 
150,764 145,901 151,o68 
NEDERLAND 
473,11 
524,50 502,50 495,00 
497,00 4Bo,oo 469,00 
476,50 460,50 447,50 
499,78 481,73 471,20 
146,876 141,571 138,478 
UNITED KINGDOM 
37,205 
51,000 51,000 47,000 
36,210 36,210 33,477 
135,603 135,603 126,158 
1976 
I 
30-6 7-13 14-20 
35,611o 31,550 33,090 
20,421 19,148 19,627 
78,665 74,414 76,014 
_I 
141,4oo 141.484 142.657 
l26,1ll 126.362 127.534 
135,285 135.435 136.608 
14o,ll82 140.639 141.856 
7200,0 7092,0 7110,0 
145,901 143,712 144,077 
489,50 461,50 495,50 
464,00 441,50 474,00 
444,00 422,00 452,50 
466,38 442,60 475,08 
137,o6o 130,073 139,617 
42,000 43,000 44,000 
30,o61 30,744 31,427 



















142.657 142.824 143.763 
127.534 127.786 128.370 
136.608 136.809 137.606 
141.856 142.065 142.893 
7080,0 7080,0 7080,0 
143,469 143,469 143,469 
501,50 512,00 520,50 
476,50 489,50 495,50 
455,00 466,50 471,50 
478,45 490,53 496,95 
140,609 144,157 146,046 
50,000 50,000 50,000 
35,526 35.526 35,526 
133,239 133,239 133,239 








PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE BINDER -
BELGIQUE - BELGIE 106,431 103,524 
DANMARK 85,761 87,580 
DEUTSCHLAND (BR) 97,269 96,382 
FRANCE 105,051 101,805 
IRELAND 75,213 76,113 
ITALIA 104,904 106,722 
LUXEMBOURG 95,410 90,968 
NEDERLAND 90,135 89,424 
UNITED KINGDOM 76,738 73,458 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 
MEDIA PONDERATA CE: 94,538 92,623 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREZZO DI MERCA TO COMUN.: 
95.14( 93,027 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP HJS 
FAELLES MARKEDSPRIS • 
BELGIQUE - BELGI~ 124,783 138,464 
DANMARK 95,336 97,543 
DEUTSCHLAND (BR) 140,275 141,037 
FRANCE 139,142 144,258 
IREl-AND 69,662 74,785 
ITALIA 133,023 135,902 
LUXEMBOURG 140,744 144,715 
NEDERLAND 132,986 136,643 
UNITED KINGDOM 124,185 115,510 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
127,681 129,176 MEDIA PONDERA'l'A CE: 
GEWGGEN GEMIDDELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E.~·.: 
PRIX DE HARCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 





SEP OCT NOV DEC JAN FEB ~IAR APR 
ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
10~,)13 103,681 102,703 103,352 1o6,694 108,355 109,374 108,366 
86,584 86,301 67,610 90,219 91,880 90,696 94,448 96,135 
97, 7'17 98,141 98,166 98,274 97,960 97,507 101, 74•, 101,516 
103,416 103,962 103,612 103,076 104,449 103,857 105,816 106,025 
77,073 77,863 79,626 62,170 85,489 88,674 89,111 91,982 
109,691 110,297 110,539 109,861 111,074 112,819 111,320 111,563 
94,949 96,255 96,457 97,322 99,099 100,005 108,701 109,904 
86,355 69,403 69,796 91,669 94,176 95,125 97,629 97,405 
76,312 77,567 63,472 69 261 89,210 89,049 89,169 92,352 
94,300 94,942 96,090 97,417 98,494 98,713 100,347 101,865 
94,020 94,540 97,759 96,946 98,306 98,529 99,616 101,512 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
149,684 146,393 159,396 166,797 164,545 152,798 137,877 145,602 
100,001 100,054 99,365 103,226 106,184 100,376 104,034 106,554 
149,16o 152,979 156,956 163,795 163,592 161,705 162,718 157,64o 
157,127 16o,982 167,676 173,906 176,096 169,852 164,084 l6o,272 
19,971 86,794 86,202 Bo,l66 82,366 80,248 73.998 72,657 
143,329 150,520 159,546 l62,8o2 164,595 164,696 154,373 146,030 
157,256 159,759 165,099 176,373 175,909 168,684 155,416 149,040 
145,6oo 151,729 161,026 176,963 170,369 163,508 150,692 143,6oo 
122,743 129,622 147,950 152,419 146,059 144,139 134,755 132,494 
136,234 143,220 151,122 156,290 155,740 155,881 145,763 142,475 






































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 







1 9 1 6 
JUN JUL 
3 10 17 24 1 8 15 
GROS BOVINS - AUSGEVACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 107,946 106,670 107,653 107,663 107,663 
DANMARK 94,795 95,402 97,085 98,669 98,382 
DEUTSCBLAND (BR) 98,356 98,591 99,665 101,412 102,906 
FRANCE 109,635 108,797 108,244 108,030 106,996 
IRELAND 94,o06 92,971 92,203 91,508 92,059 
ITALIA 106,625 107,018 107,020 107,387 107,674 
LUXEMBOURG 110,202 109,389 108,678 107,869 107,221 
NEDERLAND 95,672 96,527 95,988 96,875 96,851 
UNITEU KINGDOM 94,174 94,764 95,728 97,725 100,756 
KOYENNE PONDEREE CE: 
GEVOGENER DURCBSCBNITT EG: 
VEIGBTEU AVERAGE EC: 101,717 101,484 101,698 102,420 103,o06 MEUIA PONDERATA CE: 
GEVOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E, F: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 101,717 101,484 101,698 102,420 103,o06 PREZZO DI MERCATO COMUN" 
GEMEENSCBAPPEL,MARKTPUJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 143,236 146,762 153,013 154,381 158,307 
DANMARK 104,971 104,971 106,291 107,610 1o6,950 
DEUTSCBLAND (BR) 149,611 146,730 148,104 147,397 149,964 
FRANCE 160,395 158,994 156,718 155,269 154,644 
IREJ.AND 74,414 76,014 77,239 79,266 80,409 
I TAL IA 140,639 141,856 141,856 142,065 142,893 
LUXEMBOURG 143,712 144,077 143,469 143,469 143,469 
NEDERLAND 130,073 139,617 140,609 144,157 146,046 
UNITED KINGDOM 116,714 119,074 133,239 133,239 133,239 
KOYF.NNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTED AVERAGE E.C,, 136,441 136,881 139,533 139,460 140,142 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIODELDE EO; 
VEJET GENNEMSNIT E, ··.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 136,441 136,881 139,533 139,533 140,142 PRE7.ZO Dl MERCATC COMUN.; 












af Kommissionen 1) 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission11 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices fixed by 
the Commission 1l 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 11 
BOVINI VIVI 
Prezz1 fissati 
dalla Commissione 1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 11 
UC/RE/UA lOOkg--~~-----+MAr>"R_.._K,E"'-DS"-'-P._.R,..IS-rER"--.--'-'MA._.,R-::.K._.T_:__P'-i'RE~IS,.._,_E - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI 01 MERCATD - MARKTPRIJZEN UC/RE/UA 1ookg 
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1974 1975 1976 
Se forklanngen s1de 67 - Slehe Erliiuterungen Se1te 55 - For explanatory note, see 58 - Voir explications page 52 - Vedere SpleQBZIOm pagma 61 - Z1e toelichtmg op bladz•Jde 64 
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LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kommissionen 1) 
LEBENDE KALBER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Prices fixed by 
the Commission 1) 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixes 
par la Commission 1l 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1> 
.. 
LEVENDE KALVEREN 
Pri jzen vastgesteld 
door de Commissie 1> 
MARKEDS PRlSER- MARKTPRElSE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
UC/RE/UA 100kg UC/RE/UA 100 kg 
170 1--------l 
-·-·-· BELGIQUE I BELGJE 
>>>>>> DANMARK 
--- BR DEUTSCHLAND 
---FRANCE 
++++++IRELAND 160 1--------l ···· ·········· IT ALIA 
-··-··- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 















01.02.A II a 
Ol.02.A II b 1) 
Ol.02.A II b 2) aa) 
01,02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) }} 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) }} aaa) 
02. 01. A II a)l bb) }3 bbb) 
02. 01. A II a) 1 ee) 11 
02.01. A II a) 1 oo) 22 
02.o6. CIa) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01, A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 eel 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 






































PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATIO!I DES PAYS TIEIIS 
AIISCHOEPFUNIIEII BEI EINFDIIR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIO!IE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINIIEII BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFji!ISEL FRA TREDJELAIIDE 
1975 
AUG SEP OCT NOV DEC 
43. 820 43 820 38462 ~4 665 33,001 
4},820 43,820 43,820 43,820 43,820 
4~ 820 43 820 38462 34 665 33,001 




4},820 43 820 43 820 43,820 43 820 
4} 820 43 820 38 462 34_ 665 33,861 
4},820 43,820 43,820 43,820 43,820 
8~.~8 83.258 7' 077 65.853 §l!.~ 
83,258 83,258 83,258 83,2S8 83,258 
66 606 666o6 58 461 52 690_ 51,469 
66,606 66,6o6 66,6o6 66,60~ -66;606 
99.910 99.910 tlL692 79,_~3__ TI,2o2 
99,910 99,910 99,910 99,910 99;9lo 
- - -
- -
8},258 83 258 83 258 83,?.58 83.258 
8~.~8 83.258 73.oTI 
_6_2.,_8_23 64,336 
8},258 83,258-83~_8 83 258 83,258 
- - -
- -
66,6o6 666o6 66,6o6 · 66",6o6 f--66 606-
66 606 co,cvo 
'"-'"""' 
52,b90 ~~!':!'~ 66,606 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
- - - - ~-----99,910 99,910 99910 99910 99,910 
99.910 99,910 87,692 79_.~)_?_. TI,2o2 
99,910 99 910 99,910 99,910 99.9io· 
124 8~ 124 ll!l~ 1~ 98,~~ ~~ 124,887 124,887 124,887 124,887 124,887 
142 §.23_ l42,!:12J_ ~ 13.007 110 386 
142,853 142,653 142,853 142,853 i42:S53--
124 8~ 124,887 109,616 98,795 ~~-124,887 124 887 124.887 124 887 7 
142 853 142.~3 ~ 113,007 ~ 142.~5} 142,853 142,853 142;·e53 142,653 
87,299 87,299 67,299 87,299 67,299 
69,8}9 69,839 69,639 ~9,839 69,639 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
}0,949 130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
109,124 109,124 109,124 109,124 ].0Q,l24 109,124 








































FEB NAR APR 
VIANDE BOVI!IE 
RINDFLEISCH 






Poids vif - Lebeadgowieht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levende vaegt 
t--If,4C§_ 40,707 44818 46 195 
48,460 50,105 I 51 46o so ? 





- - - - -
48 460 50 105 151 46o _.20 113_ 
37 478 40.207 44.818 46,195 
48,460 50,105 51,_, 50 113 
Poids not - Rettogewieht - Ret weight 
Peso net to - Net togevicht - Netto vaegt 
_'lh<Q~ _L?~'!!c.. !154-r--87 ill_l_ r---92,074 95,200 'i1T,TI4 2.2,215 
'--~.~~'(_ r-§1.Jl"12.. @.__1.2L 70,217 
73,659 76,160 76,219 76,172 
~__.~5~- 92.8!2 ~.!85 105..tE2... r---110,489 114,240 !LJ.7,329 114 258 
-
-
- _ __:__ 
92 674 195~200 I <n.774 95.215 
71,208 77,344 -~ 87,771 ------=.--~2oo-· 92 074 95 2l.5_ 
---;:;-:~~~- ---=---l?a~219- ?6.1?> =-
~9_,_\)§7_ 61 875 
.@ .... l?.L_ _19.217 








114,24o· ~~~--r!<>.Z..;,?2 114258 
106,813 116,015 ~7,31- - :m,§22_ r----i~8-lii- i42~8oo- 46~]. 142,822 
l22.J.'la J..R..ZQ.2._ \i64?•l.O:Z. - 1,:?_<>_.;;22__ 1----157,980 163.343 7,760 1Q3.3.6.8 
106,813 116,015 ffi.-1~- u~L222... i3!r;iiT- J:Tt2~on· 142 822 -----46661 
.J.Za.ue ~.32J 702. .46_..l~l_ l:?_'h,5...22.._ 
-----
157,980 163,343 fu5_7,760 163 }68 
96,299 102,809 08,171 105,365 
77,039 82,248 86,537 84,292 
120,374 128,512 135,214 1}1, 706 
144,449 154,215 162,257 158,047 
120,374 128,512 135,214 1}1, 706 
120,374 128,512 135,214 131,706 





le rig Q. 
le lijn i 
[ 

















Ol.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 ae) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) :n 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aae) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) l bb) 33 aae) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 eel 11 
02.01. A II a) 1 oo) 22 
02.o6. CIa) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 ae) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 







PRELEVEMEIITS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIEilS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAESDERN 
LEVIES ON IMI'ORTS FROM THIRD C01INTIIIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED IND:!)lRSEL FHA TREDJELANDE 
MAI I JUN 
1976 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
46,24o 46,240 46,24o 46,24o 
46,24o 46,24o 46,24o 46,24o 
46,24o 46,24o 46,24o 46,24o 
- -
- -
- - - -
5~,'+0U 
""•""" 
46 24o 46 24o 46 24o 
46,605 46,24o 46,24o 46,24o 46,24o 
51 46o 46.24o 46 24o 46 24o 46 .24o 
88,550 87,656 87,856 87,856 87,856 
97.774 87 856 87 856 87 656 87 656 
70,0'10 70,265 70,265 70,2ll5 70,2tl5 
78,219 70,285 70,265 70,265 70,265 
1o6,259 105,427 105,427 105,427 105,427 
117 329 105 427 105 427 105 427 105 427 
- - - - -
97,774 87 656 87 656 87,856 87,656 
88,550 87,856 87,856 87,856 87,856 
97,774 87 856 87 856 8J~856 87 856 
- - - - -
78 219 70,285 70,265 70,285 70,265 
70,tl40 70,285 70,2tl5 70,285 70,2<>5 
78 219 70 285 70 285 70,265 70,285 
- - - - -
117,329 105,427 105,427 105,427 105,427 
1o6,259 105,427 105,427 105,427 105,427 
Ll7 _12Q l3J, 784 13J,784 131,J!j4_ 131 784 
132,824 131,784 131,784 131,784 131,784 
146661 131,784 131 784 131,784 131,784 
l~,~.~j< 150,742 150,742 150,742 150,742 
167,760 150,742 150,742 150,742 150,742 
132,tl24 131, 7tl4 131, 7tl4 131, 7tl4 131,7tl4 
146,661 131 784 131 784 131,784 131,784 
151,932 150,742 150,742 150,742 150,742 
167, 76o 150,742 150,742 150,742 150,742 
105,171 105,171 105,171 103,971 103,971 
84,137 84,137 84,137 83,177 83,117 
31,464 131,464 131,464 129,964 129,964 
157' 757 157,757 157,757 155,957 155,957 
31,464 131,464 131,464 129,964 129,964 
131,464 131,464 131,464 129,964 129,964 









Poids vif - Lobeadgewicht - :r.tve-weight 
Peso rlvo - Levend gevicbt- Levende vaegt 
Poids net - Nottogewicht - Net weight 
Peso netto - Hettogevioht - Netto vaegt 
1ere l1gne - 1 Zeile - 1st. line - la riga. - 1e 11Jn - 1. 1igne Autriche, Suede, Suissejosterre1ch1 Schweden, Schveiz/lw.stria, SWeden, Switzerland/ 
Austria, Svezia, SvizzerafOostenriJk, Zveden, Zvitserlandj¢str1g., Sverige1 Svejts. 
Autre• peys tiers/Andere Dritt1iinderj0ther third eountries/Altri !>lOBi terzi/ 
Andere derde landen/ Andre tredje1ande. 








MARCHES C1. OCI!IIIIel'C1alifl<lea 
MAEIUCfE Ba.Ddelsklassen 
IIARKE'l'S CCI!IIIIerc1alized elsa. 
MERCII1'I C1. CCI!IIIIIl'C1alizzate 
IIARKDN Handelaklasaan 
MARX!:DER lilllllelaklaaaer 
¢ LillZ - Stiere 





¢ S'l'OOKI!lliJI Ko oeh iUJre t,lur 1 
(67) - 2 
a&.moRG Ungtj.ur EP+ (33) 
1 + 
2 












































1 7 Fa 
4,7 Fa 
3,1 I' a 
14 6 Fa 
14,0 Fa 
15 6 Fs 
7.5 Fa 
2,4 Fa 
2 0 Fs 
1 2 Fs 





PRIX DE MAIICIIE 
MARI<!l'PREISE 
MARKET PRICES 













398 61 445 43 
6o8,72 6o8,72 







6C 26'l 60.84 7 
505,00 505,00 
493,00 493,00 
450 00 450 00 
398 00 398 00 
46o,oo 46o,oo 
430 00 43C 00 
40500 40500 
385 00 385 (:(, 
327,50 327,50 
495 00 495,00 
46o 00 46o 00 
468 00 46800 
44ooo 44ooo 
44o,oo 44o,oo 
44o 00 44ooo 
433 00 433 00 
432,42 432,42 
432 42 432 42 
JAN I FEB I 
OSTERREICH 






1 1 0 
BVERIGE 
507,32 515,97 
461 77 468,74 
~ot. nt. 642 32 
'Qn~ ?4 606,42 
525,48 534,48 




336 03 328 82 
6 086 _59~ 175 
SCHWEIZ 
505 00 505,00 
493,00 42,2,00 
450 00 450 00 
•oR.oo 308 00 
460 00 460,00 
430,00 430,00 




460,00 460 ,oo 
468 00 468,00 
440 00 440,00 
440 00 440,00 
440~ nn 441 72 
433.00 434,72 
432,42 435,03 










2278,97 2251 20 
2219,94 2l72,4o 
2126,45 2098,77 
1688,39 1656 10 
2066,46 2036,42 




606,42 6o6 42 
534,48 534 48 
602,35 602,35 
567,38 567,38 
498,00 498 00 
546,86 546,86 
320 54 320 lO 
5il 2 1 
505,00 505,00 
493.00 493,00 
450 00 450 00 
398 00 398,00 





495 00 495 00 
460,00 46ooo 
468,00 468 00 
440,00 44ooo 
440,00 44ooo 































































MERCATI Cl. ccmmercializzate 
MAIUtTEN !illlllelaklaasen 
MARKEDEII !illlllelaklaaaer 
¢ LiliZ - Stiers 





(6 STGCKBDIM !Co och iU.Ire t,!ur 1 
(67) - 2 
a&lEBollG Ungtj.ur EP+ (33) 
1 + 
2 













































1 7 Fs 
4,7 Fa 
3,1 Fa 
14 6 Fa 
14,0 Fa 











miX DE MA11C1!E 
~!'REISE 
MARI!E'! PRICES 











2-8 19-15 J 16-22 l 23-29 J 30-6 7 - 13114 - 20 
OSTERREICH 
2272 00 2268 00 2240 00 12225.00 2226,00 2215,00 2182,00 
2175,00 2109,00 2250,00 2136,00 224o 00 2100,00 2151,00 
2071,00 2118,00 2083,00 2124,00 2085,00 2095,00 2017,00 
1686,00 1625,00 1648,00 1661,00 1652,00 1640,00 1656,00 
2054,64 2034,45 2029,34 2025,22 2023,o4 2008,65 1990,68 
1424,64 1404,45 1399,34 1395,22 l393,o4 1378,65 1360,68 
62 581 61 694 61 470 61,289 61,193 60,561 59,771 
SVERIGE 
515,97 515,97 515,97 515,97 515,97 515,97 515,97 
468,74 468,74 468,74 468,74 468,74 468,74 468,74 
642. ~2 64?. ~- 642. ~2 64?.'" 64232 64?. '2 642 32 
606 42 606,42 606 42 606,42 6o642 606 42 0642 
534,48 534,48 534,48 534,48 534.48 534 48 534.48 
602 35 602 35 602 35 602 35 MO " 602 35 602 35 
567.38 ls67. 38 567.38 567.38 567.38 167.38 'i67."\8 
498,00 498,00 498,00 498,00 4~.00 498 00 498.00 
546,86 546,86 546,86 546,86 546,86 546,86 546,86 
320,54 320,54 320,54 320,54 307 39 307 39 307 39 
58,271 58,271 58,271 58,271 55.879 55 879 55 879 
SCHWEIZ 
505,00 505,00 505,00 505,00 505 00 505 00 505 00 
493,00 493,00 493,00 493,00 493 00 493 00 493 00 
450,00 450,00 -450,00 450,00 450 00 450 00 450 00 
398,00 398 00 398 00 398 00 3~.00 398.00 198.00 
460 00 460 00 460 00 460 00 46ooo '460 00 460 00 
4;o oo 4;o. 00 4>0 00 4>0 00 430 00 1430 00 om 
420,00 420,00 425 00 425 00 42500 142<;.00 A?~ no 
400 00 400 00 405 00 405 00 405,00 4n> nn An> nn 
342,50 342,50 347,50 347,50 347 50 Ll47.50 17'\0 
49<;. 00 49<;. 00 49<;,00 49<;.00 49') 00 <1Q'i 00 400 00 
460,00 460,00 460,00 460,00 46o 00 460 00 460 00 
468,00 468,00 468,00 468,00 468 00 46800 '468 00 
440 00 440 00 440 00 440 00 440 00 1440 00 1440 00 
440,00 440,00 440 00 440 00 440 00 14•0 00 000 
450,00 450 00 450 00 450 00 450.00 J.'\0.00 
'"'"" 
442 00 442 00 442 00 442 00 44200 1442 00 \42.00 
439,14 439,14 441,35 441' 35 441,35 441,3) 440,97 
439,14 439,14 441,35 441,35 441,35 441 35 440 97 
137,860 137,860 138,554 138,554 138 554 141. S82 141.461 
86 b 
100 IIi! PVI 
-
MAl IJUN 
21 - 27 28- 3 4- 10 
2205,00 2203,00 2222,00 
2151,00 1950,00 2210,00 
2022,00 2030,00 2092,00 
1652,00 1683,00 1695,00 
2002,05 2003,98 2034,61 
1372,05 1373,98 1404,61 
60,271 60,356 61,701 
515,97 515,97 515,97 
468,74 468,74 468,74 
642.32 642.<12 642."\2 






602 35 602 35 602 3o 
'i67. "\8 'i67. "\8 'i67 >A 
498.00 498.00 498 00 
546,86 546,86 546,86 
307 39 307 39 307 39 
55.879 55.879 55.879 
505 00 505,00 505.00 
493 00 493 00 4ROO 
450.00 450.00 450.00 
!98.00 loB 00 lOA oo 
60.00 A60.00 460 00 
ln M nn 
"' nn 
A?< M 
"' M """" 
An• nn AM M An<M 
"\47 '\0 "\47 '" >A7 <n 
4on nn Aon no AQO M 
460 00 460 00 460.00 
468 00 468 00 468.00 
"'" nn 440.00 ~-00 
000 010 00 wo nn 
442 00 \4200 <14200 
440,97 440,97 440,97 
440.97 440.97 440.97 
141 .46· t46. 146 t46 146 
PRODUITS LAITlEliS 
Eole.iroissements oonoernB>lt lea prix des produits laitiers (prix fix~s) et lea pr~l~vements 
~ 1 'importation repris dans oette publication 
n a 4t4 pro!w, par la voie du Rllglement n° 13/64/fJEE du 5.2.1964 (Journal Of'fioiel n• 34 du 27.2.1964) que l'organisation oommnne des maroh4s 
serait, dans le seoteur du lait et des produits laitiers, 4tablie grsduellement A partir de 1964 et que oette organisation de maroh4 ainei 
4te.blie oomporte prinoipalement la fixation ammelle d 'un prix indioatif pour le lait, de prix de seuil d4termin4s pour lea produits pilotes 
des produits l.a:I.Si.en r4partis en groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers import4s doit 1ltre amen4 en moyen d'un pr4Uve-
ment variable, et d'un prix d'intervention pour le beurreo 
Ce maroh4 unique pour le lait et lea produits laitiers 4tabli dans le Rllglament (fJilE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant organisation commune 
des ma.roh4s dans le seoteur du lait et des produits laitiers, (Journal Offioiel du 28,6.1968, lle enn4s, n• L 148) eet entr4 en vigueur le 
29 juin 1968, 
L'adh4sion du Denemark, de 1 'Irlande, du lloyaume-Uni est ~gl4e par le trait4 relatif A 1 'adh4sion de nouveam: Etats membres A la Commnnaut4 
4oonomique europ4snne et A la CommnnauU europ4snne de 1'4nergie atomique, sign4 le 22 janvier 1972 (J,O, du 27.3.1972 - ann4e 15e n• L 73), 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 ct 5 du Reglement (CEE) n° 804/68, iJ est fixe chA.que ar:nPc, pour la Comrnu:-:.autC 
avant le ler aoUt pour la CR!'Irs!:ne :!.ait!ere·d~butnnt 1'a!l ... p~ ~~tiva!'ltP, 11ui cor.""'lencc le ler AVril et se termine 
le 31 mars, un nri~ indicRtif ~our Je lait, nn l"!'iX d'intervPntio::. pour le beurre et un P!"iX ~'intervention 
po•1r le lait Pcr8f'l'!~ en poudre et des prix d 'intervention pour 1es fromar:es Grana-Padano et Parmi.rriano-Reggiano .. 
D'autre part, le Consei1, statuant sur proposition de la Commission. fixe chaque ann~e des prix de seuil de 
certains des produits d9nomM9s "produits -pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait qne l 'on tel"'d a assurf>r pour la t,t.g:!ite .44 la:!t vendu par lcs produc-
teurs a11 cours n.e la co.mpaene laiti~re dar.::; la Mesure des dPbouch~s o.".:i ~'offrent s•1r le marchP da la Communau-
tt5 et les marches ext9rieurs. Le prix indicatif est fixe pour le lait contenant 3,7% de mati~res grasses, rer.-
du lai terie. 
Prix d 'intervention 
Ils sont fixes tela que la recette de l'ensemble des ventes de lait terde a assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Lea prix de aeuil sont fix6s pour lea produita -pilotes de chaque ~roupe de produits (Reelement (CEE) n° 823/68. 
annexe 1) de tell e eorte que, compte tenu de la protection n6cessai re de 1' industria de transformation de la 
Communaut.!:, les prix des produi ts lai tiers importee se si tuer.t a un niveau correspondent nu prix indicatif du 
1ait. 
II. . MESURES D' AIDE 
Corforn&r"ent aux art. JO Pt JJ du Reg1ertent (CEE) n° 804/68, des aides ~:tor.t aceord~es au lait PcrP!"'!C: et au 1ait 
~cr~I'Ji~ en poudre, produits dans la CoMmunaute et utilises pour l'al imentRtion des animaux. Lea montants de ces 
aides sent fixes chaque ann9e en meme temps que le prix indicatif .. D'autr£l part, une aide e::;t accordee pour le 
lai t 6cr9nC. produi t dars la Communaut9 et transforme en car:&ine et e~ c~st?inates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea Pchanges avec lee payz tiers, un r6rrime •mif!ue eAt Ptal:-li, comportar.t un syt=ttef"e de preJevements S 1 'im-
portation et de resti t•1tions a 1 1 exportation et tendant. 1 'un comme 1 'autre, a couvrir ln di ff6rence entre lea 
prix pratiques a l'ext6rieur eta l'int9rieur de la Communaute .. La .3tabi1isation d•l marc~~ C!Ui en rPRulte ~vite 
que lee f~uctuAtio"l.P des prix st•r :!.e marchP r.:ondial ne se r&percutent sur le prix rretique a l'int9rieur de la 
Communaute .. 
Prell>vements a 1 'importation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Lea prSlevements sent, en principe, 4gaux aux prix d£> seuil, diminu~r- rlu prix franco-frontier ... Lea prix franco-
frontiP.re sont 6tablis, ronr c'hnq_•le produit pi1ote, S'1T 1a 'hnE!e des -possil-ilites d'achat lea plUS fA.VOrables 
dans le commerce internAtional. 
En ce o1ti concerne 1e calcul des pr""!.~vener..ts de cf>rtail'l~ ., .. oduits Resimil&s il fAut se rererer au R~glement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions a l'E'xportetion (Re(":!.erJient (CEE) n° 804/f;~ .• Art. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits !aitif>rs f'l:Ur lA bfP"fl dPR nrix dP C''!F 'P!"Oduits r1R."l.f': le co'l"'mF>rce in-
ternational, la r'liffo!;rence entre ces prix pt ,"'R prix danR lR Co!Tlmll'"t'Ut& peut f.tre couvertt> THlr une restitu-
tion a :!. 1Pxportati.Of'1, fix~e rPriodit:UF>MPnt. CcttP .. eRtitutio'1 P"'t 1f'l T"PmP TIOUr toutE' ,R CCimmun'lut.< <?t Tleut 
etre r1iffPrE>nci..&c ~,..1 Q!' 1"' r1PFtin:1tion .. 
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Erll!utel"11Dg811 zu den nachstehend aufge:f'l!hrten Preisen fllr Miloherzeugnisse (festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfullr festgesetzten Absoh3pfungen 
In der Verordnu:ng !fro 13/64/FMG vom 5o2ol964 (Amtsb1att !fr, 34 vom 27•21.1964) wurde bestimmt, dass die gemeineame Mark:torgenisation 
fllr llliloh und Miloherzeugnisse ab 1964 schri ttweise erriohtet wird; die auf diose Weise errichtete Mark:torgeniaation umfasst im 
wesentliohen die jlhrliche Festsetzung eines Riohpreises fttr Milch, von Sohwellenpreisen fUr die Le4:terzeugnisse der zu Gru.ppen zu-
sammengefassten Miloherzeugnisse, auf deren HBhe der Preis der eingef'Uhrten Miloherzeugnisse an Hand einer vertl.nderliohen Absoh8pf'ung 
gebraoht Werden mnss, und eines Interventionspreises fttr Bu.tter. 
Dieser einheitliche Ma.rk:t fllr Milch und llliloherzeugnisse wurde in dar Verordmmg (EWG) Nro 804/68 vom 27o Juni 1968 festgesstzt; dieae 
Verordmmg zur Erriohtll1lg einer gemeineamen Mark:torgeniaation fllr ll!iloh und Mi1oherzeugnisse (Amtsbla.tt vom 28,6,1968, llo Jshrgeng, 
!fro L 148) ist am 29• Juni 1968 in Kraft getrsten. 
Dar Beitritt von Dansmark, Ir1and und des Vereinigten I!llnigreiches ist in dem am 22, Januar 1972 unterzeiohneten Vertrag ttber den Dei-
tritt neuer lllitgliedstaa.ten zur Europllisohen Wirtsohaftagemsineohaft und zur Eoropllisohsn Atomgemeineohaft gerage1t worden 
(Amtsb1att vom 27·3- 1Q72 - 1~, Jshrgeng !fr, L 73), 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Getr'EiB Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fti!' die Gemeinschaft jlihrlich vor dem 
1 .. August fiir dae im foleenden Kalenderjahr beginnend~ Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz endet, ein Richtpreis fiir Milch, ein Interventionspreis fiir Butter, ein Interventionsnreis 
fUr Magermilchpulver und Inter,•entionspreisefUr die Ki:isesorten Grana-Pedano und Parmigiano-Reggill,no fest-
gesetzt. AndererseitF setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission ji:ihrlic:h Schwellenpreise fiir einige soge-
nannte "Leiterzeugn1.sse" fest. 
Richtprei.s fUr Jlilch 
Der Richtpreis i~t der Mil chpreis, d~r flir die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkeiten, die sioh auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Miirkten au.Berhalb der Gemeinschaft bieten. Der Riohtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v .. H. Fettgehalt 
frei Molkerei festgesetzt .. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise miissen so featgesetzt werden, daB durc:h die ErlOse fUr die inagesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreiae 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, da.B unter Berticksichtigung des fiir die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch 
entspricht. 
II • GEliAERRUNG VON BEIHILFEN 
GemliB Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fiir Magermilch und Magermilehpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gewi:ihrt. Die Betriige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Fiir Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbSitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Fiir den Handel mit dri tten Uindern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschOpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterscbied zwischen den in-
nerhalb und auEerhalb der Gemeinsehaft geltenden Preisen auseleichen so11. Die sich daraus erg-ebende Markt-
stabilisierun~ ver~eidet, daB sich die Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Praise innerhalb der Gemein-
scha ft Ubertragen. 
Abechopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EliG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die AbsehOrfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert urn dessen Preis frei Grenze. FUr 
jedes Leiterzeugni!> t·rird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten EinkaufsmOglichkeiten i!ll 
internation~len Handel ermi tteJ t. 
FUr die Errechnune der AbschOpfungen fi.tr einiga gekoppelte Erzeugniaae wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hinge>riesen. 
Erstattunp-en bei det" A11sfuhr (Verordn,~ne (EWG) Nr. R04/68. Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzf>ugniase a•1f der Grundlage der Preif!e zu ermO~;lichen. die im tnternationalen 
Handel f;ir dief;e Erzeup:!lisse gelten, kann der 'lnterschied zW'i~;:chen die~en Preisen und d"'n Preisen in der Ge-
meinschaft duro!'> eine Erstattung" bei dPr Ausfuhr, die !'&riodi~ch festttesetzt wird, ausgeglichen werden. Die 
HOhe der E,..stattunP" ist fUr die gcsamte GemeinschRft einheitlicl't, siP kann jedC'Ich je nach Befltimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich Rein. 
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MILK PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON THE MILK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE ni!PORT LEVIES SROIIN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/8100 of 5 Februa.ry 1964 (Official Journal No 34, 27 Februa.ry 1964) provided th&t the common organization of the market in milk &nd 
milk products should be established progressively from 1964 &nd th&t the ma.in features of this market organization would be the a.nnua.l fixing of a. 
target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products mt1st be raised b;y means 
of a variable levy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk &nd milk products waa established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market 
in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) a.nd entered into force on 29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relati VA to the accession of the new Member States to the 
F.uronean Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 Ja.nua.ry 1972 (O.J. of 27 o3ol972, 15th year No L 73). 
I. FIXED PRICES 
!lpes of prices 
Articles 31 4 &nd 5 of Regulation (EEC) No 8o4f6a stipulates that, before l August of each year, a target !!!'ice for milk, an intervention J!!'ice 
for buttar, an intarvention !!!'ice for skimmed milk powder 1 &nd intervention prj.cesfor Grana Pallano and I'B.rm1g1ano Reggiano cheeses must be fixed 
for the 1'ollowins milk year rt1ll!l1ng from l April to 3l March. Tbe Council, acting on a proposal fran the Camnl.ssion, fixes threshold !!!'ices for 
cert<dn pilot products. 
Tarset price for milk 
Tbe target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community mrket and on external 
mrkets, clllr1ng the milk year. Tbe target price is fixed for milk with a. 3.7 ~fat content, delivered to dairy. 
Intervention !!!'ices 
Tbese are fixed in such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price for milk delivered to 
deiry. 
Threshold !!!'ice 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No f!ld3/6a, Annex l) in such a way that, bearing 
in mind the protection reql11red for the Community processing industry, prices of imported milk products are at a level which corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles lO and ll of Regulation (EEC) No 8o4f6a allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder produced in the Commun1ty 
and uaed ae animal feed. Tbe amount of the aid is fixed annually at the same time as the target price. Aid is also granted for Community-
produced skimmed milk processed into casein &nd caseina.tes. 
In. TIIADE liiTll TIIIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export refunds, both designed to 
cover the difference between prices ina.ide and outside the Community. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on the 
world mrket affecting prices within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No 8o4/6a, Article 14) 
As a rule import levies are equa.l to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined :for aa.ch 
pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international trade. 
Rules for ca.lculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No f!ld3j6a. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 8o4/6a, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, the d11'ference between those prices 
and prices within the Community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. Tbe refund is the same ror the WhOle Community 
and may be varied according to destination. 
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PRODO'l'l'I LA~ASEAlli 
SpiagazioDi relative ai prezzi dei proclotti lattiaro-oasea.ri ( prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presente pubblioaziona 
INTl!ODUZIONE 
E' ste.to previsto, dalla disposizioni del Regolamanto n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzstta Uffioiale del 27o2ol964, no 34) ohe l'orga.DiZ-
IBZione oonmne dei meroe.ti se.rebbe, nel settore del le.tte e dei prodotti le.ttiero-oe.see.ri, ste.bilite. gre.dnal.mente a decorrere dal 1964 e 
ohe questa orga.Dizzazione di meroe.to cosi istituite. oomporte. prinoipalmente la fise.azione ennnale di un prezzo indioativo del latte, di 
prezzi d 'entre.ta determinati per i prodotti pilot a dei prodotti lattiero-oaseari ripartiti in gru.ppi ed al cui livello il prezzo dei 
prodotti lattiaro-oaseari importe.ti deve essere riportato a mezzo di prelievo variabila, nonoh6 di nn prezzo di intarvanto per il burroo 
Qu.esto maroato nnioo del latte e doi prodotti le.ttiero-oasoeri previsto nel Regole.mento ( CEE) no 1!04/68 del 27 giugno 1968, ohe comporta 
l'orga.Dizze.zione oonmne dei meroa.ti nel settore del latte e dei prodotti le.ttiero-oasee.ri, (Gazzetta Uffioiale del 28,6,1968, 11° anne, 
no L 148) ~ antre.to in vigore il 29 giugno 1968, 
L'adesiono della De.nimeroa, dell'lrlanda e del Regoo UDito e disciplinate. dal tre.ttato relativo alla adesione doi nuovi ste.ti mambri 
alla ColllllllitA eoonomioa europea ad alla ComlllllllitA europea dell'energia atomioa, firmato il 22 gennoio 1972 (G,Uo del 27o3ol972-
l5a annate. no L 73), 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ agli erticoli 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n. 804/68, veneono fiRsRti ogni anna, dalla 
Comunit8., anteriormente a1 1° a.gor::to per la campagna lattiera, dell'anno succesFivo, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative peril latte, un prezzo d'intervento peril burro e 
un 'Prezzo d 'intervento per il latte scremate in pol vere e dei nrezzi d • intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Rece;iano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodotti denorninati 11prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative e il prezzo del latta che si tende ad assicurare per la totali":ii del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilit8. di smercio esistenti sul 
mercato della Cot"'unitB. e sui mercati estern!. Il prezzo indicativa e !'-:ssa.to per latte contener.te il 3,7% 
di rnatierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1 intervento 
I prezzi di intervento sono fiasati tali che il ricavato delle vendite di "!.atte tenda ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latta franco latteria. 
Prezzi di er.trata 
I prezzi d 'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di rrorlotti (Regolarento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto canto della necessaria prot~zione dell'industria di trasformazione de:!.la 
Comuni tlt, i prez2d dei prodotti lattiero-caaeari importati raf:eiun~ano un llvello corrispondPnt e al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D 'AIUTO 
ConforMeTl"Pnte aeli articoli 10 e 12 dE>l Re~o!a'1lento (CEE) n. 804/6~ vengono concessi aiuti al latte screD'.ato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunit8. e utilizzati per l'alime!:tazione dezli ar.ill"ali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissat:! oeni Rnro conter1poraneamente al prE>zzo indicativa. Anche un eiuto 
viene concesso per il latte scre1:1ato, pro dot to r.ella Conuni t1. e tt"asformatc in caneina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un re~irre unico e instaurato che compcrta un sistema di pre!ievi all 'impor-
tazione e di reBtituzioni all'esportazione, al"'bedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 'esterno e all 'interne della ComunitB.. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela nuttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale- si ripercuota sui prezzi pr~tic11ti all'interno de1la Comunit9. 
Prelievi Al!'il""TV"•rtt:t?'ioneo (Rego1a'"'e~"tO (CEE) J". 804/6A, Rrt. 14) 
I !'re2.i<?vi sono, in !'r:!noipio, U.IZ'Uali ~i prezzi r'li entrate, diminuiti r'!e1 prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiE>r~ scmo determinati, per ciasc·.:n rrodotto pilota, sullR base delle possibilitB. di acauisto le 
pib favorevoli rel commE>rcio internazior.ale. 
Per quanta concE>rne J.l CRlcolo dei n,..e"!.ievi rli Cf"rti prodotti assimilati risogna riferirsi al Re.vola-
mento (CEE) n. 82'/6e. 
Resti tuzioni a:!-l'eapartazione: (Re~olamento (CEE) n. 804/~A, art. 1 ") 
Per permf"ttere } 'esrorta:dope dE>i prodotti lFt+tiero-caReari sulla bar;e dei !l!'PZZi di tali prodotti nel 
commercia interna.,.ional,., 1.n djffere"'?P t!'"l rne~ti -nrezzi ed i pre2'?i ne1 .,:" ~"::--nnit~ ~'10 eesere comper-
ta da una reRtituzione nJ 1, er-rortA ... ione. fissate pPriodic~'"'Pnte. TP1 I? !'P .. ti t•lZi0'1P e 1 R .steasn rP"' 
tutta la Ccmuni t\ e r .. o ee:sere cti fff"rer7iat":l ~E'CC'ndn 1 a destina7iO'!"e>. 
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Toeliohting op de in deze publicatie voorkomande prijzen voor zuive1produkten ( vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nr. 13/64/F:m va:n 5.2.1964 (Pub1ikatieb1ad nr. 34 dd. 27 .2.1964) werd bepa.ald1 da:l; de gemeensohappelijke ordening der 
markten in de seotor me1k en zuive1produkten met ingmlg van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebraoht en dat deze marktordening 
hoofdzekelijk de jaar1ijkse vaststelling omvat va:n een riohtprijs voor melk, van drempe1pri jzen voor de hoofdprodukten va:n de in groepen 
ingedeelde zuive1prodnkten, op het peil waarva:n de prijs van de ingevoerde zuive1prodnkten door aen ve.riabe1e heffing moet worden gebraoht, 
en van een interventiepri.is voor boter. 
Deze gemeensohappelijke zuivelmarkt, die gerege1d wordt in Verordening (Em) nr. 8o4/68 van 27 juni 19681 houdende een gemeensohappelijke 
ordening der markten in de aeotor melk en zuive1produkten (Publikatieb1ad dd. 28.6.19681 lle jaargeng nr. L 148) 1 trad op 29 juni 1968 in 
werking. 
De toetreding van Densmarken, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk1 ward door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende de toe-
trading van ni811We Lid-Staten tot de Europese Clemeensohap en de Europese Clemeensohap voor atoomenergie gerege1d (P.B. dd. 27 .3.1972, 
15e jaargeng nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 t<orden jaarlijks vbor augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprija voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en ~­
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vaatgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempel'Drijzen vastgeateld. 
Richt'Ori j a voor melk 
De riaht;priJs :La de melkpr1JB1 ><elke wordt nagestreefd voor de tota1e hoevee1heid me1k, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vaatgesteld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-me1kfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor me1k franco-me1kfabriek zovee1 mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgeste1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bij1age 1) en we1 zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuive1produkten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor rnelk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 8o4/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap-· 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
1ijks, tege1ijk met de vastste11ing van de richtprijs voor het vo1gend me1kprijsjaar vastgeste1d. Daarnaaat 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caaeine en aase!naten verwerkte onder-
me1k. 
IIr.HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor bet handelsverkeer met derde landen vordt een uniforme regaling toagepast die een stelae! van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beida ter overbrugging van bet verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toege9aste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil t~ssen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meeat v.1nstige aankoopmogelijkheden op 
de 'ite:reldrnarkt. 
Wat de berekenirg van de invoerheffin!ier. van sonii"ige gekoppelde produ~-;:ten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties H' uitvoer (Verordening (EEG) nr. BC'4/~8, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op bacia ~:an de prijzen van deze produkten in de internationale 
har.del~ mogelijk te maken, kan het verschil tuscan deze prijzen en de prijzen i~ de Gemeenschap 
overbrutrd t1orden door ecn restitutie, die perio1iek wordt vastgesteld. Deze restitutie is e-e-lijk 
voor de gehele Ge-meenschap en kan al naar gela~e de 'resti~II"ming ~edifferentieE>rn •·rC"rden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Fork1aringer til de i det foe1,..nde anfoerte nriser paa mejeriprodukter (fastsatte priser) og importafgifter 
INDLE!INING 
I forordning nro 13/64/EOEF af 5o2o1964 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nro 34 af 27o2o1964) er det bestemt, at den faelles markedsordning 
for maelk og mejeriprodukter ska1 gennemfoeres gradvis fra 1964; den saa1edes ""nnamfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig 
fastsastte1se af en indikativpris for mae1k, af taerske1priser for 1edeprodukterne for de 1 grupper ae.mmenstillede mejeriprodukter, til hvis 
niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter mas haeves ved anvende1se af en variabe1 importafgift, og af en interventionspris for smoero 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter b1ev fast sat i forordning (EOEF) nro 804/68 af 27 0 juni 1968; denne forordning til gennemfoere1se af en 
faelles markedsordning for mae1k og mejeriprodukter (De euronaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. e.argang, nro L 148) trae.dte 1 
kraft den 29• juni 1968. 
Danmarke, Ir1ands og Det forenede Kongeriges tiltraede1ee er fastsat i trsktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det europe.eiske 
oekonomiske l!'aellesskab og af det europe.eiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nro L 73 af 27o3ol972, 15o e.ar.). 
~. b'ASTSATTE PRISER 
Prisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellessksbet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marta, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetmaelkspulver og interventionspriaer for oetesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Faa den anden side fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle 
saakaldte "ledeprodukteru. 
Indikstivpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der aoeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faelleaskabeta marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen fastsaettes for m3elk 
med 3,7% fedtindbold frit leveret til mejeri. 
In terventionspriaer 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejer~ soegc~ c~~~~~t 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellessksbets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettea hvert aar aamtidig med indi-
kstivprisen. For akummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellessksbet og forarbejdet til kssein og ksseinater, ydes der lige-
ledes stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betal.ing af en ekaport-
restitution, der begge skal. ud.ligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faelleaakabet. Den deraf 
foelgende markedastabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faelles-
sksbet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerakelpriaen, nedaat med prisen frank.o graenae. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
priaen frauko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i 'den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner:(Forordning (EOEF) nr. 804/68, artike1 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for diase produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tes med regelmaessige tidsintervaller. 













15 .9. 76 ..... 
I. PRIX INDICATIF - RICRTPREIS - TARGET PRICE - PREZZC INDICATIVe - RICIITPRIJS - INDIKATIVPRIS 
I.a1t de vache (3, 7 'f, de J.a matiere gra.sse) ! Kullm11ch ( 3 7 'f, Fettgehal t) 
Cow's milk (3, 7 % fat content) 14,92 i 15,59 16,29 i 16,76 
I.atte d1 vacche ( 3, 7 % mat1era gra.ssa I 
Koemelk (3, 7 % vetgehalte) i i 









II. PRIX D'INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION PRICES-PREZZI D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre 194,63 I 209,58 218,08 223,8o Butter 
Butter 
IREI.: 18~,1411REL: 198,32 IREL: Z10,35 IREL: Z16,03 Burro 
Boter U.K.: 134,19 U,K.: 143,68 U,K.: 171,36 U.K.: 176,62 
SJnF j 
Poudre de la1 t ma1gre 
; Magerm11chpul. ver I 
Skimmed-milk powder 88,70 I 88,70 90,16 91,37 Latte scramato in polvere 
~lagere melkpoeder i 
SkuiEetmaelkpul. ver I 
I 
Fr<mage ) Grana Pedano ( 30 - 6c Jours 195,851201,45 2o8,91 : 213,79 K&se ) ( 6 mo1s 230,83 236,74 250,69 : 255,84 
Cheese ) I 
Formagg1 ) 
Permig1ano-Regg1a.no 6 mo1s 250,031255,94 271,81 ! 276,96 Keas ) 
Ost ) ! I 
III. ME:SURES D1 AIDE - GEIIAEIIRUNG VON BEmiiFEN - MEASURES OF AID - MISURE D' Alt1r0 - STEUNMAATREGELE - ST¢'I'l'EFORANSTALTNINGER 
La1t ma1gre (destine a l'al1mentat1on des animaux) 
Mseerm11ch ( verwendet filr PUtterzvecke) 
Skimmed milk (for use as animal feed) 
Latte scremato (per l 1al1mentaz1one degll an1mal1) 3,39 400 (2) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden) 
SkuiEetmaelk ( anvendes til foder) 
Poudre de la1t ma1gre(destinole a 11al1mentat1on des ani-
Magerm1lchpul.ver (verwendet fiir Flltterzwecke) maux) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 ~8,00 I.atte scremato in pol vere (per 1' al1mentaz1one degl1 
Magere melkpoeder ( voor voederdoele1nden) an1mali) 
SkuiEetmaelkpul.ver ( anvendes til foder) 
I.a1t ecreme transforme en caseine et en caseinates 
~lch verarbeites zu Kll.sein und Kll.seinaten 4,00 Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,30 
I.atte scremato trast'ormato in caseins e in caseinati 4,8o (l) 
Tot caseine en case'ina.ten verwerkte ondermelk 
SkuiEetmaelk i'orarbeJdet til casein og caseinater 
IV. PRIX DE SEUTI. - SC!!WEU.ENPREISE - TIIRESROID PRICES - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN - TAERSKEI.PRISER 
PG Ol 25,00 I 25,50 26,oo t 26,50 
PG 02 101,75 101,75 105,00 107,50 
PG 03 144,10 149,20 161,00 165,00 
PG 04 56 30 57 75 65 25 66,25 
I 
85,00 86,25 PG 05 75,50 77,20 
PGo6 209,8o 224,75 238,50 244,50 
PG 07 214 18 223 56 233 36 239 94 
PG 08 176,70 I 182,30 192,00 196,50 
PG 09 277,30 I 283,90 310,00 316,00 
PG 10 190,20 ·r 197,10 206,00 211,00 
PG11 l73,8o ! 178,65 189,25 194,00 
PG12 50 00 I s1 oo 52 00 53 00 
Montante dee corrections - Ber1cht1gungsbetriige - Corrective amounts - Import1 d1 correzione - Correct1ebedre.gen - Korrektionebel~ 
(1) A partir du :/IW :/A decorrere del :/Vanai' : 1.11.1975 (Regl. (CEE) no. 2853/75). 
(2) Valable a part1r du 1·5·1976 (Reg1· (CEE) n• 9~5/76). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREl,EVEIIJENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
Ll!:VIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INF¢RSLER FRA TREDJELANDE 






= Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 








04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02. A III a) 1 
04.02. B II a) 
04.0} A 
04.04. A II 
04.04. A I a) 2 
04.04. A I b) 1 bb) 
04 04. A I b' 2 
04. 04 c 
04. a4. E I a) 
04. 04 B 
04. 04 E II a) 
04.04. E 1 b) 1 
1976 1977 
FEV I MAR I AVR I MAl I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN 
PG 01: Poudr~ tle se'"'um- MolkPnttU"'VP"" - Vl.ev 1:1ovder _ Siero di lRtte Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 25,50 I 26,00 I 26 50 
II 13,80 T 14,07 T 14,30 114,30 I 14,30 T T I I I I 
Lait en poudre ( <1,5%) 
PG 02: Latte in l'Olvere (<1,5%) 
Milch in Pulverform ( .... 1,5%) 
Me1k in poeder ( - 1, 5%) 
Milk in powder ( < 1, 5%) 






















101, 75 ~~ 105 ,oo I 
73,52 I 79,54 I 82,95 I 65,12 I 67,57 I I I I 
Lai t en poudre ( 26%) 
Latte in pol vere (26%) 
149,20 1 
Milch in Pu1verform (26%) 
Me1k in poeder (26%) 
161,00 





Milk in powder (26%) 
Maelk i pul verform (26%) 
165,00 
I I I 
Lait condens6 (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondens .. melk (zonder toegav.suiker)-Kondena.maclk (ustfdet) 
57,75 I 65,25 I 66,25 
1a,66 T 15,43 T 19,35 1 20,24 12a,24 T 1 I I I I I 
Lait condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
Latta condensate (con agg .. di zucr.h.) - Gecondens.melk(met toegev.auiker)-Kondens.maelk (s.Sdet) 
77,20 1 65,00 I 86,25 












224,75 I 236,50 I 244,50 
152,17 T 167,23 1179,93 ll6a,26 1179,63 T r I I 1 l I 
Emmental 
223,56 I 233,36 1 239,94 
129,90 1135,27 1139,70 1139,70 1139,70 I I I I I I I 
Fromage a pB.te persill9e 
-
Kase mit Schimmelbildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen p:e~derde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
182,30 I 192,00 I 196,50 
94,61 I 105,70 lu7,58 l12o,a7 1119,39 I I I I I I I 
Parmigiano - Reggiano 
283,90 I 310,00 I 316,00 
102,441 116
• 15 1129,55 1130,55 1126,541 I I I I I I 
Cheddar 
I 197,10 I 206 oo I __ 2ll=f•ao=--.----l 
II 128 47 1135.45 1139,85 ]145,50 1150 10 1 T I I I I I 
1-----------r"--;;aoc::u;;:dt::'R Pt fromageF du meme fU"OU~P-(}('Iuda u.KfiRP ne,.~plben GrU}'JfiP-GoudJ~ And aimil~=tr cl'>eeses of the same Rrou-p 
04.04 E I b) 5 
17.02. A II 
17. 05. A 
PG 
1
5c!uda e formag-gi dello stesRo wrupno-Gouda en kRJ:tfi'FoortPn Vlllln dezelfde groe'D-GoUdllll o« oPtP Rf samme 17'P1Jn'fttt-
178 65 I 169 25 I 
II 106,30 1112 11 lu6 90 1116,90 l116 90 1 I I 1 1 l I 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose - LR.tto~f o - Melksuiker - Laktosp 
I 51,00 I 52,00 I 53,00 
II 16,25 T l6,6a I 11 25 I 11,25 111,25 I I I T I I I 
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PRIX DE SEUIL 
SCII\'ELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS nuTTTLAENDERN 
..J:. VIhS ON IMPORTS FRO!< XHIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 




PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I ~:~: Prix de seuil - Schvellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II = Pr81~vements- AbschOpfungen - Levies - Pre1 ievi - Heffingen Afgifter 
- - UC-RE-UA/100 kg 
No Tarifaire 
Tari fnummer 1976 
Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer FEV J.iAR AVR MAI JUN JUL 
Tarifnummer 
1.2-15.2,16.2-29 1.4-15 .4,16·4-30.4 1·5-15·5 ~6.5-31.5 1.6-15 .6116.6-30.! I -3-15.3 16.3-31. 




Siero di lRtte Weipoeder - Valle i pul .rerform 
04.02. A I I 
25,50 26,00 
II 13,80 J 13,80 13,80 14,30 14,30 114,30 14,30 114,30 14,30 I 14,30 I 
Lai t en poudre ( c1,5%) Milch in Putverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in polvere (< 1,5%) Melk in poeder (' 1,5%) Maelk i pulverform ( ..... 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I 101,75 105,00 
II 73.52 173,52 75,55 82,82 82,82 1 83,07 83,07 1 86,66 86,66 1 88,47 I 
PG 03: Lai t en poudre (26%) - Milch in Pu1verform (26%) - Milk in powder (26%) Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pu1verform (2~%) 
I 149,20 161,00 
04.02. A II b) 2 
88,71 I 88,n 101,73 ln3 15 n3 15 Ina 33 117 85 1122,69 I II 89,93 101,73 
PG 04: 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicbt gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegev.auiker)-Kondens.maolk (usJI!det) 
I S?.?S 65,25 04.02. A III a) 1 
10 66 _I 10 66 I 19 35 20241 1 20.24 l II 10 66 19,35 19,35 20,24 20,24 
PG 05: Lait condense (avec addition de ~mere) - Kondensmilch (gezuckert) - Condensed milk (sweetened) Latte condensate (con agg.di zucr.h.) - Gecondena.melk(met toegev.suiker ) .. Kondens.maelk (s~det) 
I 77,20 85,00 
04.02. B II a) 
19,97 I II 19,97 19,97 29,26 29,26 I 29,26 30,46 I 30,46 30,46 I 30,46 I 
PG 06: Beurre 
- Butter - Butter - Burro - Bater - SmJI!r 
04.03 A r 224,75 238,50 
II 152,17 J 152,17 152,17 179,63 179,63 1180,22 180,28 1180,28 179,63 1179,63 I 
PG 07: Emmental 
04.o4. Ail I 223,56 233,36 
04.04. A I a) 2 
129,90 1129,90 139,70 j 139,70 139,70 j 139,70 139,70 j 139,70 J 04.04. A I b) 1 bb) II 29,90 139,70 04 04. A I bl 2 
Fromage a pate persi116e 
-
Kase mit Schimmel bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Ost med skimmel dannelse i ostemassen 
04. 04 c I 182,30 192,00 
II 95,22 196,10 99,61 110,71 118,04 ln7 ,11 I 120,79 lu9,39 119,39 1119,39 I 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 I 310,00 04. 04 B 
102,441102,44 128,54 1130,55 1130,551130,55 128,54 1128,54 I 04. 04 E II a) li 102,44 128,54 
PG 10: Cheddar 
04.04. E 1 b) 1 I 197,10 2o6.oo 
II 128,4? 1128,47 130,57 139,47 1139,47 1140,22 1140,60 1150,10 150,10 l15c,10 l 
GoudA Pt froma~eP du meme FU"OU~P-OC'uda u.K1iA1"' rie"'~f'lben GrupT>P-Goud"' Attd similqr c!'eeses of the sar.e grou'P 
PG 11: 
Goud4 e formaggi dello ateAAO llruTino-Gouda Pn kAqF"PoortPn vqn dezelfde uoen-Goudq og OPtP Af fll.nnm.J!'_g_ru___})J)_e-
I 178,65 I 189,25 04.04 E I b) 5 
106,30 1106,30 lu6,9J lu6,90 ln6,9J I ll6,9J ln6,9J l II 106,30 n6,9J ll6,9J 
PG 12 Lactose - Laktose - Lactose - LR.ttof;io - MelkRuiker - Laktosf' 
17.02. A II I 51,00 I 52,00 
17. 05. A II 16,25 116,25 16,25 17.25 l11 25 I 17 •25 I 11,25 1 11,25 17,25 117,25 I 
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POISSON 
Eclaircissement.s concernant les prix des produits de le piche 
(prix fues et prix de march&) repris dens cett.e publication. 
Introduction 
I.e march& unique pour le poisson est ~tabU dens le Rl!glemm1t (CEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, port.snt organisation commune 
des marcMs dens le sect.eur des produits de le ~che (Jourual. Official, 13e ~. No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce R8glement. 1 ent.r~ en vigueur le 1 f~vrier 1971, comprend un r~g1me des prix et des ~ha.nges ainsi que des regles communes 
en matiere de concurrence (Article premier, paragraphe 1). 
L'adMsion du Denemark, de 1 1 Ir1ende, du Royaume Un1 est r~~ par le t.rai~ relatit' a l'adhesion de nouveaux Etats-membres 
8. le Cammmau~ ~onomique europ!enne eta le Ccmmnmaute europ!enne de l'tblergie atomique, sign~ le 22 Janvier 1972 (J.O. du 
27.3.1972 -~ 15e No. L 73). 
I. Prix fix~s 
Bas~ sur le nouveau R8glement de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, 1ls sent fix~s des prix de ret.rait, 
des prix d 1orient.ation, des prix d 11ntervention, un prix de production et des prix de ret'erence. 
Prix de ret.rait (Article 8, paragraphe 1) 
En vue de rigulariser le march~ du poisson, les organisations de product.eurs (R~t (CEE) No. 2142/70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un prix de ret.rait, au-dessous elles ns vendent pas les produits, ap~s par leurs adherents. 
Prix d 1 orientation (Article 9, paragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer 1a stabilisation des cours sur les march~s, tout en n 1ent.rablant pas le formation d1exc~t.s st.ructurels, un 
prix d 1 orientation est fue avant le Mbut de le csmpagns de ~che pour chacun des produits sui vente : 
1) Les produits t'rais ou rit'rig~s de le sous-position ex 03.01 B I du t.arit' douanier cammun (T.D.C.), not.smment : 
bllrengs, Siii'dLies, rascasses du nord ou s&ast.es (Sebast.es marinus), cabillauds, Ueus noirs, eglet'ins, merlans, maquereaux, 
anchois, plles ou carrelsts. 
2) Crevett.es grises du genre "Crangon" sp.p., t'ralches, ret'rig~~s, ou simplement cuit.es a l'eau (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
En outre, U est fix~ annuellement un prix d' orientation pour : 
3) Chacun des~ts ce£l~s de le sous-position ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des especes Dent.ex 
denteX et Uus) e e li position ex 03.03 (dit't'~t.es sort.es de seiches). 
Prix d 1 int.srvention (Article ·9, paragraphes 1 et 3) 
Pour les sardinss et les anchois t'rais ou refri~res, U est fix~ un prix d'int.ervent.icnil. un niveau, si~ entre 35 'I> et 45 'I> 
du prix d' orientation. 
Prix de p;oduction (Article 16, paragraphs 4) 
n est fix~ pour le Communau~ un prix a le production pour les t.hons, t'rais ou r~t'rig~r~s, congel~s, destines a le fabrication 
indust.rielle des produits relevant de le position 16.o4, sous-position 03.01 B I c) 1. 
Prix de r~ference (Article 19, paragraphe 1) 
Dans le cadre du r~1me des ~s avec les pe;ys tiero, des prix de reference sent fix~s annuellement. pour certains produite, 
et'in d 1 ~Vit.er deS perturbations a des ot't'res1 en provenance des p!cy'S tiers, fait.es a des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d1 ent.r~ est ~11 (Article 19, paragraphe 3) sur le baee des cours les plus bas, consta~s sur les 
marches ou ports d 11mportation reprisentatit's. 
Dans le cas ou le prix d'ent.r~ d'un produit d~t.e1'1111ne est int'~rieur au prix de rif~rence, lea importations de ce produit peuvent 
etre suspendues ou limi~s. 
Pour d 1autres prociuits UDe t.exe canpensat.oire peut etre perceptee, dens le respect des conditions de le consolidation au sein du 
GA!l'l'. I.e mont.ant de cett.e t.exe compensat.oire est ~gale a le d11'1'erence entre le prix de ret'erence et le prix d'~. 
II. Restitutions (Article 23, paragraphes 1 et 2) 
Dans la mesure ~essaire pour pemettre UDe exportation econaniquement import.snt.e, UDe restitution peut etre accord~. La resti-
tution est ~gale a le dit't'erence entre les prix dens le Cammunau~ et lea prix sur le marcM mondial.. La restitution est 1e m&me 
pour t.out.e le Communau~ et elle peut et.re d11'1'erenci~ salon lea destinations. 
III. Prix de march~ 
Par le Reglement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, reletit' a le const.atation des cours et a 1e fixation de 1e list.e des marc:Ms de 
gros ou ports repr~sentatit's pour les produits du sect.eur de le peche (Journal ot't'iciel No. L 271 du 15.12.1970, les Etats-membres 
sont tenus a cammuniquer periodiquement a le Commission certaines int'ormations des cot.ations qui sont indispensables pour le bon 
1'onct1onnemm1t d 1un march~ commun du poisson. 
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Ce R8gl.ement est base sur les articles 10114 et l6 du ll011VI!&.U Riglement de base (CEE) no. 100/76. 
n s 1agit : 
l. Du prix moyen du jour de marcM, pcmdere salon lea que.ntites pour lea prod.uits suive.nts (fre.is ou refrigeres) : 
barengs, se.rdines, re.sce.sses du nord ou sebastes (Sebastes marinus), cabille.uds, lieus noirs, eglefins, merle.ns, 
maqueree.ux, e.nchois, plies ou ce.rrelets, e.insi que pour les crevettes grises du genre "Cre.ngon" (aussi lea cre-
vettes simplement cuites a l'ee.u) (Communication ale. Commission lee premiers et seizieme jour de cllaque mois et 
cllaque jour de marcM, lorsque s'a:ononce une menace de situation de crise ou de perturbation de ma.rclle). 
2. Du prix moyen, ete.bli pour une sema1ne Mte1'1111nee et pcmdere salon les que.ntites commercie.lisees 1 pour lee pro-
duits congeles suivsnts : 
se.rdines, dore.des de mer des especes Dentex dentex et Pagellus e.insi que les seiches (Communication a le. Commis-
sion le premier jour ouvrable de le. sema.ine qui suit cella a le.quelle se re.pporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensual, pcmdere salon lea que.ntites pour lea thons de toutes sortes, fre.is ou refrigeres et con-
gales 1 destines a le. fabrication illdustrielle (Communication a le. Commission a le. fin de cllaque mois). 
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FISC HE 
Er1auterungen zu den in dieser Veroffent1ichung aufgeftihrten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Freise 
und Marktpreise) 
Einleitung 
Der gemeinsame Markt ftir Fische wird mit der Verardnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 tiber die gemeinsame Markt-
organisation ftir Fischereierzeugnisse (Amtsb1att 1~. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeftihrt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Preis- und Hande1srege1ung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsrege1n (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag tiber den ~eitritt neuer Mitg1iedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft gerege1t worden (Amtsb1att vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgeaetzte Preiss 
Auf 4er Grw:li~J.B6e der neue Grundverorl'lnUllS (EiiG) nr. 100/76, Artikel 8, 9, 14, 16 und 19 werden festgesetzt Rl.lckDahmepreise, 
OrientiewiJgSPJ"'ise, Interventiolispreise 1 ein Produll:t;ionspreis und Referenzpreise. 
Rucknahmepreise (Artike18, Absatz 1) 
Im Hinb1ick auf die Regu1ierung des Fischmarkts konnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artike1 5 und 6) einen Rticknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern ange1ieferten Erzeugnisse 
nicht verkeufen. 
Orientierunsspreise (Artikel 9 Absatz 1, 2 und Artikel,14) 
Om die Stabi1isierung der Marktnotierung zu gewahr1eisten, ohne jedoch die ~i1dung strukture11er UberschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr fo1gende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gektihlten Erzeugnisse der Tarifstelle ex 0~.01 B I des Gemeins~men Zo1ltarifs (GZT), insbesondere: 
Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marinus), Kabe1jau, Kohler, Sche11fisch, 
Mer1an, Makre1en, Sarde11en, Scho11en. 
2) Garne1en der Gattung "Crangon" frisch, gektihlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.0~ A IV b) 1). 
Ferner wird jahr1ich ein Orientierungspreis festgesetzt rur: 
3) 
Interventionspreise (Artike1 9• Absatz 1 und ~) 
Ftir Sardinen und Sarde11en, frisch oder gektihlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hohe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises 1iegt. 
Produktionspreis (Artikel 16 Absatz 4) 
Ftir Thunfische, frisch oder gektih1t, gefroren zum industrie11en Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifste11e 
03.01 B I c) 1 wird ftir die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19, Absatz 1) 
Im Rahmen des Hande1s mit Dritt1andern warden al1jahr1ich ftir bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Storungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Dritt1andern zu auBergewohnlichen Preisen gemacht werden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgeste11ten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, konnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt werden. 
Ftir andere Erzeugn1sse kann unter Bear.otung der Bedingungen der GATT-Konso1idierungen eine Ausg1eichsabgabe erhoben werden. 
Diese Ausgleichsabgabe ist gleich d ·~terschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermoglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschsft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinschsft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 tiber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen GroBhsndalsmarkte oder Hafen fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
150 12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmaBigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte AuskUnfte 
Uber die Notierungen mitzuteilen, die fUr das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung stUtzt sich auf die Artikel 101 14 Wid l6 der neue Grlllldverordnung (EWG) nr. 100/76· 
Es handel t sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages fUr folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekUhlt): Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, darUberhinaus an jedem Markttag). 
2. Um den fUr eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durohachnittspreis fUr 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3. Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnitfspreis fUr Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekUhlt und gefroren, die fUr die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jedes Monats). 
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FISH 
Cl.e.rifications on the price of fishery products (fixed prices &ld 
market prices) mentionned in this publication 
Introduction 
The common organization of the market in fishery products is laid down in Regulation EEC No 2J.42/70 of 20 October 1970 (Official 
Journal, 13th yesr, No L 236 of 27 October 1970). 
This Regulation which came into force on 1 February 1971, comprises a price and trading system and common rules on competition 
(Article 1 (1)). 
The accession od Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member 
States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy 1 signed on 22 January 1972 (o.J. of 
27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I. Fixed prices 
Based on the new basic Regulation (EEC) n. 100/761 articles 8, 91 141 16 and 191 the following prices ere fixed : withdrawal 
price 1 guide price 1 intervention pric!e 1 producers price and reference price. 
Withdrawal price (Article 8 (1)) 
With a view to regulating the market in fishery products, producers'organizations (Regulation (EEC) No 2J.42/701 Articles 5 
&ld 6) ~ fix a withdrawal price below which they will not sell products supplied by their members, 
Guide ;price (Article 9 (1) (2) and Article 14) 
With a view to stabilizing market prices without leading to the formation of structural surpluses, a guide price is fixed 
before the beginning of the fishing year for each of the following products : 
1, Fresh, ch1lled or frozen under subheading No. 03.01 B I of the Common Customs Tariff (CCT) 1 in perticul.e.r : herring, 
sardines, red tlsh or sebastes (Sebastes marinus) 1 cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, plaice. 
2. Shrimps of the geiUS "Crangon" sp.p. fresh, chilled or simply boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) (1)). 
Furthermore 1 a guide price is fixed every yesr for : 
3. Each of the frozen ~ucts under heading 03.01 B I (i.e. ssrdines and sea-bream of the species Dentex dentex and 
Pilieilus) ana under~1iii 03.03 (various kinds of cuttlefish). 
Intervention ;price (Article 9 (1) (3) 
For ssrdines and fresh or chilled anchovies, an intervention price is fixed between 35 "f, and 45 "f, of the guide price. 
Producers' ;price ( Article16 ( 4)) 
The Community producers' price is fixed for tl.IXlDY fish, fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of products 
falling within heading No 16.04, sub-heading 03.01 B I (cl(l~ 
Reference ;price (Article 19 ( 1) ) 
In the context of trade with non-member countries reference prices are fixed each yesr for certain products to obviate 
disturbances caused by offers from non-member countries at abnormal prices. 
For these products an entry price is established (Article 
import markets or ports of import. 
(3)) based on the lowest prices recorded in representative 
Where the entry price for given products is lower than the reference price imports of this product ~ be suspended or 
restricted. 
Other products 'I1JB(f be subJected to a countervailing charge which respects GATr rules on binding. The countervailing charge 
shall be equal to the difference between the reference and the entry price. 
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II. ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent necessary to enable econcmically important exports to be effected, a refund 1118¥ be granted, The refund is 
equal to the difference between prices within the Cammmity and prices on the world market, The refund is the same ror 
the whole Community and 1118¥ be 118ried accordillg to destination, 
III. Market Fices 
By Regulation (EEC) No 2518/70 or 10 December 1970 on price recordillg and r1x1ng the list or representative wholesale 
markets or ports ror risher,y products (otticial Journal No L 271 or 15 December 1970) Member states are required to 
provide the Commission with certsin in:f'ormation on prices which are essential ror the smooth operation or a common 
organization or the market in risher,y products, 
This Regulation is based on Articles 10, 1~ and 16 or the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The in:f'ormation required is as rollows : 
1. The average price on the market ~ 1 weighted accordillg to quantities marketed or the rollowi.Dg products (t:resh or 
chilled) : herring, sardines, red rish (Sebastes marinus), cod, coalt:ish, haddock, whitiJls, mackerel, anchovies, 
plaice, including shrimps or the genus uerangon" (and also shrimps sim~ boUed in water). (Int:ormation to be 
transmitted to the Commission on the rirst and sixteenth ~ or each month and on each market ~ if a crisis or 
market distUl"bance is threatened). 
2. The average price recorded ror a given week, -weighted accordillg to the quantities marketed ror the rollowi.Dg t:rozen 
products : sardinas, seabream or the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlet:ish. (Int:ormation to be 
transmitted to the Commission on the rirst working ~ or the week rollowi.Dg thet used as a ret:erence). 
3. The average mont~ price weighted accordillg to quantities ror all types or t\UlliY 1 t:resh, chilled and t:rozen, inten-
ded ror industrial ma.nut'acture (Notification to be transmitted to the Commission at the end or each month). 
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PESCE 
Spiega.zioni relative a1 prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissati 
e prezzi d1 mercato) che figurano nella presente pubblicazione. 
Introduzione 
n mercato unico per U peace ~ stab111to dal Regol.Bmento (CEE) No 2142/'fJ del 20.10.1970, relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta uff'iciale, 13 anno, No L 236 del 27.10.1970). 
Detto Regol.Bmento, entrato in vigore U 1° febbraio 1971, comprende un regime dei prezzi e degli scambi nonch<> norme comuni in 
materia d1 concorrenza (Articolo prima, paragrato 1). 
L'adesione della llBnimarca, dell1Irlanda e del Regno Unito e disc1plinata dal trattato relativo alla ades1one dei nuov1 stati 
membr1 alla Canunita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica, f1rmato U 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - l5a annata No. L 73). 
I. Prezzi f1ssat1 
Sulla base del nuovo Regolsmento d1 base (CEE) No 100/76, art1col1 8, 9, 14, l6 e 19, vengono fissati : dei prezzi d1 ritiro, 
dei prezzi d'orientamento, dei prezzi d'inte;r-vento, un prezzo d1 produzione e dei prezzi d1 riferimento. 
Prezzi d1 ritiro (Articolo8, paragraf'o l) 
Allo scopo d1 regolarizzare U mercato del pesce, le organizzazioni d1 produttori (Regolsmento (CEE) No 2142/70, art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo d1 ritiro, al d1 sotto del quale non vendono 1 prodotti offerti dai produttori aderenti. 
Prezzi d'orientemento (Articolo ~ paragraf'o l e 2, art. 14) 
Per assicurare la stab111ta dei corsi sui mercati, senza peraltro determiDare la formazione dei eccedenze strutturali, un 
prezzo d'orientamento ~ fissato prima dell'inizio della csmpegna d1 pesca per ciascuno de1 seguenti prodott1 : 
l) Prodotti freschi o refr~t1 della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa dogana].e comune (T.D.C.), pBrt1colarmente : 
ar11lghEl, sa:raine, sebast seb8stes marinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonar1, eglefini, merlani, sga!lbri, acciughe, 
pessere d1 mare. 
2) Gamberetti gr1gi del genere "Crangon" sp.p. treschi, retrigerati, o semplicemente cotti in acqua (T.D.C. 03.03 A IV b) l). 
Inoltre, ~ fissato annualmente un prezzo d 1orientamento per : 
3) Ciascuno dei prodotti congelat1 della sottovoce ex 03.01 B I, (c1~ sardine e orate d1 mare delle specie Dentex dentex e 
~) e della voce ex. 03.03 (diverse specie d1 seppie). 
Prezzo d' intervento (Articolo 9, paragraf'o l e 3) 
Per le sardine e le acc1ughe tresche o refrigerate, e fissato un prezzo d' intervento ad un livello compreso tra U 35 tf, e U 
45 tf, del prezzo d'orientemento. 
Prezzo d1 :produzione (Articolo 16, peragrato 4) 
Un prezzo alla produzione ~ fissato per la Comunita, per 1 tonni, treschi o retrigerati, congelati, destinati alla fabbr1ca-
z1one industriale dei prodotti della voce l6.o4, sottovoce 03.01 B I c) l. 
Prezzi d1 riferimento (Articolo 1.9, peragrato l) 
Nel quadro del regime degli scembi con 1 peesi terzi dei prezzi d1 riferimento sono fissati annualmente per alcuni prodotti al 
fine d'evitare perturbazioni dovute ad offerte, in provenienza da1 peesi terzi, fatte a prezzi anormali. 
Per detti prodotti viene stabUito un prezzo d'entrata (Articolo 19, peragrato 3) in base a1 corsi piu bassi constatat1 sui 
mercati o nei porti d'importazione rappresentativi. 
Qualora 1l prezzo d'entrata d1 undeterminate prodotto sia inferiore al prezzo d1 riferimento, le 1mportazion1 del prodotto in 
questione possono essere sospese, oppure limitate. 
Per altri prodotti una tassa d1 compensazione ~ essere riscossa, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento nell'em-
bito del GATT. L'ammontare della tassa d1 compensazione e uguale alla differenza tra 1l prezzo d1 riferimento ed 1l prezzo d 1en-
trata. 
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II. Rest1tuz1on1 (Articolo 23, peragrafo 1 e 2) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione econcmdcemente importante, una restituzione J;li.K> essere accordata. La 
restituzione e ugual.e aUa dif:ferenza tra i prezzi della Camunita ed 1 prezzi sul mercato mondial.e. La restituzione e 1a 
stessa per tutta 1a Camunita e :pu0 essere dif:ferenziata secondo le destinazioni. 
III. Prezzi d1 mercato 
Dal. Regolemento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relativo aUa constatazione dei corsi e alia fissazione dell 1e1enco dei mercati 
all 11ngrosso o porti rappresentativi per 1 prodotti del settore della pesca (Gazzetta ufficiale No L 271 del 15.12.1970), gli 
Stati membri sono tenuti a comunicare periodicemente alia Commissione talune 1nformaz1on1 di corsi indispensab111 per 11 buon 
funziomunento d1 un mercato comune del peace. 
Detto Regolemento e basato sugli articoli 101 14 e 16 del nuovo Regolemento d1 base (CEE) No. 100/76. 
Trattasi : 
1. del prezzo medio del giorno d1 mercato, ponderato secunda le quantita per 1 seguenti prodotti (freschi o refr1gerat1) : 
aringhe, sardine, sebasti (sebastes merinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, merlani, sganbri, acciughe, 
pELssere d1 mare, noncbe per 1 gamberetti gr1g1 del genere "Crangon" (anche i gamberetti sempl.icemente cotti in acqua) 
(Comunicazione alia Commissione 11 primo e 11 sedicesimo giorno d1 ogn1 mese e ogn1 giorno d1 mercato, quando si delinea 
11 r1schio d1 una situazione d1 crisi o d1 perturbazione di mercato). 
2. del p:rezzo medio, stabilito per una determineta settimana e ponderato secondo 1 qusnt1tativ1 commerc1al1zzati, per 1 
seguenti prodotti congelati : sardine, orate d1 mere delle specie Dentex dentex e Pagellus noncbe le seppie ( Camunica-
zione alia Commissions 11 primo giorno feriale della settimana successiva a quella che e stata presa come riferimento). 
3. del p:rezzo medio mens11e, ponderato secondo le quantita per 1 tonni d1 different! specie, freschi o refrigerati e congelat1, 
destineti aUa fabbricazione industrials ( Camunicazione alia Camnissi?Oe alia fine d1 ogn1 mese). 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
(Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
Inleiding 
De gemeenscheppelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad l3e jaargang nr. L 236 van 27.10.1970), 
Deze Verordening trad l februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regaling van het handelsverkeer en 
gemeenscheppelijke regels ter zake van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschep en de Europese Gemeenschep voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd, 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I Vaetgeetelde prijzen 
Oebaseerd op de nieuwe basieverorde!111lg. (Em) nr. 100/76, artikelen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastgesteld ophoullpr1Jzen, orientat1e-
pr1Jzen, 1nterventiepr1Jzen, een_produktiepr1Js en referentiepr1Jzen. 
Ophoudprijzen (Artikel 8 1 lid 1) 
Ter regularisering van de prijzen k4n door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprijs vastgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen. 
Orientatieprijzen (Artikel 9, lid l en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, vaar de aanvang van 
het visseizoen, orientatieprijzen vastgesteld voor 1 
1. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 B I van het gemeenscheppelijk douanetarief (G.D.T.) te wet en 1 
baring, sardines, noorse schelvis (Sebastes Karinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis en schol. 
2, ~van de Crangon-eoorten, vera, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een orientatieprijs vastgesteld voor 1 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.v. sardines en zeebrasem van de aoort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betreffande. 
Interventieprijzen (Artikel 9 1 lid 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 a 45% van de orientatieprijs. 
Produktieprij s (Artikell6 , lid 4) 
Een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vera of gakoeld, bevroren, bestemd voor de industriele 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.o4,onderverdeling 03.01 B I c) 1. 
Referentieprijzen (Artikel 191 lid 1) 
In het raam van de regaling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde veratoringen ala gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, j&arlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavena. 
Indian de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van de 
consolidetie in het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het versahil tussen de referentieprijs en de 
invoerprijs. 
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II, Restituties (Artikel 23., lid l en 2) 
Een reatitutie bij uitvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de export een groat economisch belang heeft. 
De restitutie is gelijk aan het verschi1 tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. De restitutie is 
ge1ijk voor de gehe1e Gemeenschap, zij kan echter naar ge1ang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.70 betreffende de constatering van de prijzen en de vastste11ing van de 1ijst van 
voor visserijprodukten repreaentatieve groothande1smarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd, 15.12.70) verp1icht de 
lidataten de Commissie periodiek bepaalde prijainformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Daze Verordening is gebaaeerd op de artikelen op de art1kelen 10, 14 en 16 van de nieuwe liasisverordening (EEG) nr. 100/76. 
Ret betreft : 
1. de gemidde1de prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de vo1gende verse of gekoelde produkten : 
haring, sardines, noorse schelvis (Sobastes marinus), kabeljauw, koo1vis, sche1vis, wijting, makreel, ansjovis, scho1, 
alameda voor garnalen van de Crangon-soorten (oak garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de late en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde weekprijs, gewogen vo1gens de verhande1de hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren produkten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Page11us-soorten alameda van inktvissen. (Mededeling aan de 
Commissie de late werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeft) 1 
3. de gemiddelde maande1ijkse prijs, gewogen vo1gens de hoevee1heden, voor tonijn van al1e soorten vera of gekoe1d, en bevroren 
bestemd voor de industriele verwerking. (Mededeling aan de Commissie : eind van iedere maand). 
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Redeprelse for de priser pR fiskerivarer (fastsatte priser og msrkedspriser), der er ~~a~~n~t i denne meddele1se 
Indled!ling 
Enhedsmsrkedet for fisk indrprtes ved forordning (~F) nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den foe lles markedsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning 1 der tr~dte i kraft den 1. februar 1971 1 omfatter en regulering af priser og handel ssmt fsdles konknrrencereg-
1er (artikel 1 1 stk. 1), 
Danmsrks1 Ir1ands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelae af 
det europaeiake pkonomiake Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.19721 15. ~.). 
I. Fastsatte priser 
!?& grundJ.as a£ dan UQYe grundi'oi'ordn1Da (E¢F) nr. 100/76, artiks1 8, 9, 14, 16 OS 19, 1'881;saetites f~ JI!'1S!>r til.bagetagelses-
priser, orienterll!sspriser, intsrventionspriser, produktionspriser OS rafersncepriser. 
Tilbasetagelsespris (Artikel8 1 stk. 1) 
Med henblik p~ at regulere markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (~F) nr. 2142/70, art. 5 og 6) 
fastsatte en ti1bagetagelsespris, under hvilken de ikke saager de af deres medlemmer indleverede varer. 
Orienteringspria (Artikel 9, stk. 1 1 2 og art. 14) 
Med henblik pR at stabilisere markedapriserne og uden at fpre til strakturel overskud, fastsattea fpr fiskeri~ets 
begyndelse en orienteringspris for hver af fplgende varer 
1. Ferake eller kJSlede varer under position ex. 03.01 B I i den fail.les toldtarif (F.T.T.) 1 sild 1 sardin, rpdfisk 
(S8bastes marinus), torsk, sej, kuller, hvi1ling, makrel, ansjoser, rpdspatter. 
2. Hesterejer, fereke, kPlede eller kun kogte i vand (F.T.T. 03.03 A IV b) 1). 
Desude11 fastsattea hvert ~ en orie11teringapris for : 
3· Hver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.s. 1 sardin og blankestee11 af arterne Dentex dentex og 
Pagellus) og under position 03.03 (forskellige arter blaksprutter). 
Interventionspris (Artikel 9, stk. 1 og 3) 
For ~ vidt ang~ ferske eller kPlede sardi..ar og ansjoser, fastsll!ttes e11 interventionspris, der ligger mellem 35% og 
45% af orienteringsprisen. 
Produktionspris (Artikel 16, stk. 4) 
For Fsa!esskabet fastsattes en produktionspris for frosne, ferske eller kPlede tun, der er beatemt til industrial 
frematilling af varer henh,!rende under position 16.04 (position 03.01 B I c) 1). 
Referencepria (Artikel 19, atk. 1) 
I
0
forbindelse med handel med tredjelande fastsattes hvert ~r referencepriser for visse varer for at undg~ msrkedaforatyrrelser 
pa grund af tilbud fra tredjelande til unormale priser. 
For diese varer fastsattes en importpris (Artikel l9., stk. 3) pg grund.J.ag af de laveste noteringer, der er konstateret pg 
de reprasentative importmarkeder eller i de repraaentative importhavne. 
sRtremt importprisen for en given vare er lavere end referencepriaen kan indf-rslen af deDD.e vare suspenderes eller begranses. 
For a11dre varer kan der opkrsves en udligningsafgift under iagttagelae af betingelaerne for GATT-konaolideringen. Denne 
udligningaafgift er lig med forskelle11 mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. l og 2) 
For 1 II,ISdvendigt omfang at muliggpre en 1 pkonomisk henseende V/;gtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forskellen mellem priserne 1 Fllilesskabet og priserne pg verdensmarkedet. Restitutionen er ens for hele Fail.lesskabet, 
og den kan vare forskellig efter destination og destinationaomrade. 
III. Markedspris 
I henhold til forordning (E~F) ur. 2518/70 af 10.12.19701 om konstatering af prianoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reprlllSentative en grosmarkeder eller hevne for fiskerivarer (EFT ur. L 271 af 15.12.1970), skal Medlemsstaterne 
regelmlllSsigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er II,ISdvendige for, at det fml.les marked for fisk kan fuugere 
gnidningsl,olst. 
DeiUie :t'orordning b:ygger p~ Artikel 101 14 og 16 1 der ll1lJ8 ·I!X'fllld1'orordn:llls (E¢F) nr. 100/76. 
Det drejer sig om 1 
1. den after mangder vejede geZillemsnitspris p~ markedsdagen for fplgende varer (ferske eller k,ollede) 1 sild1 sardiner6 
rpdfisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, rpdspattgr samt for hesterejer (ogs~ sadanne, 
der kug er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver maned og hver markedsdag, ~ der er 
tegn pa en truende krise eller forst:yrrelse p~ markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte mangder vejede geZillemsnitspris for fplgende frosne varer : sardin, 
blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt blaksprutter. (Meddelelse til Kommissionen den 1. hverdag i den uge, 
der :t'plger after den uge, som geZUiemsnitsprisen refererer til). 
3. den efter mangder vejede ~edlige geZUiemsnitspris for tun af enhver art, t'e!;sk eller k,ollet og t'rosset, der er bestemt til 








I PRIX D 'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO -
1. Hareng - Hering - Herrinp, - Arin~a - Haring - Sild 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Sardin 
a) de l'Atl - Alt. Ozean - Atl.Oc. - dell'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 
b) de la Med.-Mittelm. - Mediter, - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd, 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Sdelvis-R,Cdfisk 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merlt,gzo bianco-Kabeljauw-Torsk 
Lieu nair-KOhler-Coal fish-Merluzzo carbonaro-Kool vis-Sej 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schelvis-Kuller 
Merlan-Merlan-'Wbi ting-M er lane-Wi jt inp:-Hvi lling 
Maquereau-Makrele-Mackerel-S~ombro-Makreel-Makrel 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovia-Ansjoser 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,6dspEter 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 
Dorade de mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebraaem-Blankesteen 
Calmar-Kalmar-Squid-Calamaro-Pijlinktvis-Blaeksprutter (Loligo) 
Seiche-Tint enfiach-Cu ttl e fish-Seppia- Inktvi s-BlaE"ks:prutt er (Sepia) 
Poulpe-Kraken-Octopus-Polpo Octopua-Achtarmige inktvis-Blaeksprutter (Octopus) 
1.1.1974. 7.10.1974. 1.1.1975-
6.10.197~ 31.12.197~ 31.12.1975 









ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
196 205.80 206 lZ1 
399 ~18,95 ~ ~ 
226 237,30 2~ m 
363 381,15 ID ~78 
385 404,25 ~ 535 
217 227,85 273 306 
275 288,75 ~7 399 
315 330,75 380 m 
200 210,00 210 221 
373 391,65 411 ~ 
~5 362,25 435 522 
. l!lll 1120 
m ~.70 897 1076 
220 231,00 2'>3 315 
628 659.~ 692 692 
1133 1189,65 12~9 1375 
657 689,85 m 870 
475 498,75 52~ 680 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfisk 515 572,25 657 657 
II PRIX D 'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D 'INTER VENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sat-dine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de l'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 1811 188,53 1QI 1QI 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.~.-fra Midd. 102 106,79 112 123 
Anchoi s-Sardell e-Anchovy-Ac ciu ~a -Ansj ovis-Ansj oser 1111 176,24 185 1~ 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNABIIEPREISE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - TIL!lAGETAGELSESPRISER 
Haren~-Herinfl'-Herrin~-Arin~a-Harinp:-Sild 1~ 1~69 1~ 1~ 
SardinP-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 288 302.69 318 318 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z,-fra Midd, 163 171,~5 180 1QI 
Rascaase du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Schelvis-RPdfisk ~ 308,74 m 387 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 256 268.~ liJ9 3$ 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Kool via-Sej 1511 1~,05 197 220 
Egle fin-Schellfisch-Had dock-Eglefino-Schel vi s-Kull e r 165 173,25 208 256 
Me,..lan-Mer lan-\ihi t in12:-Mer lano-Wi jtinf!-HVill ing 189 190,51 219 245 
Maquereau-Makrele-Mackerel-SR"ombro-J.takreel-Makrel 1~ 151,73 1S:Z 1110 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 269 282,97 297 312 
Plie-Scholle-Plaice-Paasera di mare-Schol-RPdapatter 226 237.~ 285 ~ 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . m n~ 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gambe!'~tto-Garnaal-Hesterejer ~ 161,51 ~ 678 
108 
MARCilE OU PORT l'RODUIT ET QUALITE. 
MARKT ODER 11AFEN PRODUKT UND "-tJA!.ITJ\r 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO .PR0D0Tro E QUALITA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN Kl!ALITEIT 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT 00 KVALITET 
OOETENDE Roodbaars-Rasc .Nord 
l<'abel.Jauw-Cabil.laud 
ZEEBI!OOOE Schol • Plis 
Garnalen-crevettes 
fll IIIR6'l'BHALS/SKAGEN Sild 
SeJ 
Makrel 
f/1 ESBJERG/'l'II!BORfiiN Torsk 
R¢dspaetter 
f/1 IIANTSIIOIM/TIIXEOI!f/IN Kuller 













PORT-VENDRES Sardines Atl. 
f/1 LA TURBALLE/LE CRO!Sl!:C Sardines Atl. 
MARSEILLE Sardines Med. 
f/1 BAYONNE/st. JEAN DE LW: Anchois 
f/1 COLLIOURE/PORT VENDRES Anchois 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET i'RICES 




A2 Fb 3879,27 
B2 Fb 
-
A3 Fb 5147,92 
A3 Fb 2815,19 







E2 DKr 200 00 
A2 DKr 
-






A3 DKr 242,15 
Al DM 
-
A2 DM 163,67 
B2 DM 161 o6 
A3 DM 166 17 
B2 DM 162,12 
A3 DM 159,30 
A3 DM 155,32 
Al DM 276 21 
Al Ff 176 93 
B2 Ff 200 00 
A3 Ff 586 51 
B2 Ff 25_9_.tg 
A3 Ff 361 42 
A2 Ff 311 05 
A3 Ff 231 49 
A2 Ff 50715 
E2 Ff 155 49 
A2 F:f 139,76 












IFEBJMAR l AVR 
BELGIQUEjBELGIE 
2314,26 2383,88 3966,65 
-
2254,o6 1658,78 
2685 29 2418 12 2542 39 
2468 14 2484 62 3389 50 
6947,04 7416,8o 7594,56 
- - -
- - -










224,71 216,28 271,07 
DEl1l'SCI!LAND 
- - -
146,09 144.91 182 65 
129,68 l.giJ_O 146 1<2 
136 32 135,82 169,41 
91 15 97,15 lo6,78 
104 10 109,03 125,20 
134 95 136 93 145 32 
265 45 25622 216 03 
FRANCE 




396,38 48o 25 639.64 
- -
28o,oo 
197 72 235,00 298,03 
~9.55 216,16 278,38 
175 25 16591 219 42 
366 94 269,64 376,33 
147_ ~8 226 19 161 46 
...17?-~8 149.24 201.70 












l 9 7 6 
PROD. DE LA PECIIE 
FISCIIEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 




I MAl I JUN I JUL l AOO l SEP jOCT 
~ 
MARCHE 0\1 PORT PROD \liT ET QUALITE _ 
MARier ODER IIAFEN PRODUKT UND Q.l.1Al.ITM' 
MARKET OR PORT PRODUCT AND Qt1ALI'IY 
MERCM'O 0 I'OR'l'O PRODO'l'l'O E QI.IALITA 
Mi11UG! OF HAVEN PRODUCT EN IGIALITEIT 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT 00 KVALITET 
OOETENDE lloodbaars-Rasc .Nard 
I<'abelJauw-cabillaud 
ZEEBRUOOE Scho1 - Pl1e 
Qarnalen-Crevettes 
tfJ IIIII5'l'SIIAIS /SKAGEN SUd 
Sej 
Makre1 
tfJ ESBJERG{TliiBoii'/JN Torsk 
llj6dsp>etter 
tfJ IIAm.'SIIOIM/=1/JN Kuller 













I'Oll'l'-VE!iDHEB Sardines Atl. 
tfJ LA TURBALLE/lE CROISIC Sardines Atl. 
MARSEILLE Sardines Mel. 
Ill BAYONNE/st. JEAN DE LUZ Ancbois 
¢ COLL!OUHE/PORT VEiiDHEB Ancbois 
PRIX DE !lARCHE 
MARier !'REISE 
MARKET i'RICES 
PRU.ZI DI MERCM'O 
MAR!erPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN I FEB 
1 9 7 6 
I MAR I APR 
PROD, DE LA PECHE 
F!SCHEHE!i'RODUKTE 
F!SIIERY PRODUC'l'S 





1-15 _I 16-31 1 1-15 116-29 1 1-15 116-31 1 1-15 116-30 I 1-15 I 16-31 
BELGIQUE/BELG!E 
A2 Fb 4186 4 I 1TI6. 64 23'12.§5_ 2265.13 2246,91 2895,34 4o31,64 3863,42 
B2 Fb 





A3 Fb 6195, 7l 3849 76 l329~t29 . 2446 41 24o5,5~ 2439,23 2499 57 2632 o4 
A3 Fb 3019,1S 2658,41 2467 56 2440 66 2503 96 247117 3585 10 3169 4o 
Al Fb 7294,26 6115,79 6029.16 7665.30 7249,99 7570,56 8178,54 6791,27 
Al = - - - - - - - -B2 = - - - - - - - -A3 DKr 
- -









A2 = - - - - - - - -
B2 = 347 71 310,52 210,10 172,92 192 07 151 64 24114 153 o6 A3 DKr - - - - - - - -
A3 = - - - - - - - -
A2 = - - - - - - - -A3 = 30299 229,37 200,04 241,22 213 53 220 92 286 23 261 78 
Al Dol 
- - - - - - - -
A2 Dol 185,89 179,76 144,20 149,76 143 8l 146 o6 2o4 39 148 27 
B2 Ito! 174 65 14o 95 126.30 n>,.<;7 127,65 127,74 151,55 133,73 
A3 DM 201,42 152,14 140.16 132 65 139,94 133,70 175,16 158,09 
B2 !»! l6o29 167 27 102.47 66.61 91,09 lo6,19 118,84 96,90 
A3 Dol 156,73 166,13 106 01 g<;.l7 118.78 108.0<; 172.38 lo6,36 I 
A3 Ito! 174.73 147.56 ng.24 n1.2g 138,86 134,83 148,85 141,61 
Al DM 269 44 283 4o 260 00 264.33 265.24 254.50 244 83 190 4o 
Al Ff' 168 89 470 03 205.66 1318 62 315 8l 202 55 133 31 200,39 
B2 Ff' 200 00 
- - -- - -
200 00 
A3 Ff' 547 16 66897 407,20 366.76 44110 _529.52 696,o4 277.20 




A3 Ff' 486 o6 283 15 206.74 L87.62 247,22 228 18 438,84 233 o8 
A2 Ff' 312,09 309,26 266 09 L96.47 206 87 228 29 315,70 230 79 
A3 Ff' 218,12 250,50 sg.2 116460 159 6o l67 28 263 03 178 86 
A2 Ff' 496 25 519 92 ,..,7_1Q I'm~- 250,10 30016 423 26 307,21 




A2 Ff' 125.62 152 42 
'"' ?R 1192:6<; 135 01 174 43 159 65 279.74 
E2 Ff' 143 27 93 96 a' 0/i Q1 1'.7 q?,48 92.68 105 02 148 23 
A2 Ff' 
- - -
- - - - -
E2 Ff 
- - - - - -- -
E2 Ff' 
- - - - - - - -
E2 Ff' 
- - - -
- - - -
E2 Ff' 
- - - -
- - - -E2 Ff' 
- - - -




MARCilE OU PORT PRODUIT ET QJ.IALITE 
MARKT ODER IIAFEN PRODUK:r UIID Q.1.1AI.l!MT 
MARKET OR PORT PRODUCT AND Q.UALl'l"i 
MERCA!ro 0 PORTO I'IIClDOT'lX) E Q.UALlTA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN IGIALITEIT 
MARKED ELLER HAW PRODUKT 00 KVALI'l.'E'r 
¢ DUNMORE EASr/ COBJI l!er:lna 
KlLLIBEOS !Jer:lna 
Haddock 
¢ AIICOilA/RlMINI llardines ~. 
¢ CHIOOGIAIPORTO CIARIIW.DI sa.-dines Mt!d., 
¢ LIVORNOf'IIAREGGIO Sardines~. 
MOJ:.ll'm'U. Sardines Mt!d.. 
TRAPANI Sardines Y.ed. 
¢ Al!CO'JA/~/'Kilffili Anchois 
¢ CHIOOOIA/PORTO GARIIW.DI Ancho1s 
¢ ,....,,,,.'""""""lvT,_,IO Anchois 
HAPOLI Anchois 
TRAPANI Ancho1s 







DEN OEVER Genlalen 





¢ GRIMSllf llUil. Cod 
Cosl1'1sh 
Haddock 




PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MI!RKET PRICES 




Al 1: 1844 
Al 1: 9,69 
A2 1: 
-























B2 BF1 176,65 
A3 ID'l 
-





A3 ID'l l88 69 
A2 BFl 205 00 
E2 ID'l 
-
A2 BF1 70,67 
A3 BFl 162 45 
Al ID'l 
__3g'l_g3_ 
Al 1: 9,89 










A3 t. 34 37 
B2 t. 
-
A3 1: 19,05 
A2 t. 
-
A3 t. 36 03 
A3 t. 33,13 
A3 t. 29 62 
A2 1: 24 27 


























86 21 10377 
- -
- -




_5~,],1_ ~5 o6 
1~ ~6.25 














29.03 30 34 
25.18 26,47 
l2,08 2225 
34 08 33 14 
Ill 
1 9 7 6 











































PROD, DE LA PECIIE 
FISCIIEREIPROllUICl'E 
FIBIIEBX' l'RClDUC'm 




JUL I AUG l SEP l= 
MARCBE OU POR'r PRODU1T ET QUALITE 
MA1UCr ODER HAFEN PRODUICl' UND Q~ 
MAilXET OR RlRT HlODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 RlRTO I'ROlXl'l."ro E QUALlTA 
MA1UCr OF !lAVEN HlODUCT EN KWALI'l'EIT 
MARKED ELLER IIAVN HlODUICl' OG KVALITET 
¢ DU!ilolORE EltSl/ 001JII Hering 
KILI.Il!EQS Hering 
l1addock 
¢ .ANOO!iA/RIMINI Sardines Me<!. 
0 CBIOGGIA/RlRTO GARIBALDI Sardines Me<!. 
¢ LIVORNOjVIAREooiO sardines Me<!. 
MOI.FI!Il"lA 5ardines Me<!. 
TRAPANI Sardines Me<!. 
¢ ANCO'I.IAfPEBCARA/PJXIITI Anchois 
¢ CHIOGGIA/RlRTO GARIBALDI Anchois 
Gl """'IT'""'"""MAR11'11nTO Anchois 
NAl'OLI Anchois 
TRAPANI Anchois 







DEN OEVER Garnalen 





¢ GRJ:MSBf !lULL Cod 
Coslfish 
I!Bd4ock 




PRIX DE V.ARCBE 
~lAR!CrPREISE 
MAAKE'l' HliCES 
PREZZI DI MERCATO 
MA!OO:'PRIJZEN 
MARKEDSH\ISER 
JAN I FEB 
1 9 7 6 
I MAR I APR 
HlOD, DE LA PECIIE 
FISCIIEREIHlODUICIE 
FISIIEIIY HlODilCT5 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODUK!rEII 
FISKERIHlODUIGER 
MN/100 kg I 
I MAI 
1-15 1 16-31 11-15 1 16-29 1 1-15 1 16-31 1 1-15 116-30 11-15 116-31 
Al £. 16 35 20 69 - - - - - -




- - - - -
A3 £. 11,53 6,62 9 63 
- - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- - - - - - - -
E2 Ut 
- -
- - - - - -
Al BFl 






176 65 129,38 227,46 142,12 161,72 226,23 159,36 





86,21 100,94 135,86 169,43 103,43 
A3 IIFl 
- - - - - - - -
A2 IIF1 
- - - -
- - - -
A3 BFl 
-
166,69 201 58 191 98 136 23 174 74 270 00 
-







- - - - - - - -
A2 BFl 
-
70,67 61 00 5600 
-
65 o6 197 73 123,98 
A3 IIF1 166 33 l6o 62 143.39 135.66 147.39 174 64 245,07 207,67 
Al BFl 346.63 luo.o6 IA12.00 llB.Q'i 353,49 369,09 312,95 257,50 
UNITED KiliG1XlM 
Al £. 944 10 36 9,59 8,93 6,35 - - -
Al £. 14 07 
-
- -
- - - -
B2 i:. 
- - - - -
- - -
B2 £ 
- - - -
- - - -
A3 £ 14,93 13,62 13 40 13 41 1'i.44 1"\.B"l 16 17 14 61 
A2 £ 
- - - - - -
- -
B2 £ 
- - - - - - - -
A3 £ 36 16 32.91 29.66 27.96 29.28 ~-82 l'\.61 33.35 
B2 £. 
- - - - -
- - -
A3 £ 25,65 17,41 17 12 14 76 16,56 16,47 19,65 16,42 
A2 £ 
- - - - - -- -
A3 £ 39,10 37,15 l"\ 2 32.69 3170 29 o6 35 22 3176 
A3 £ 
.311.7ll 32.29 29..!!1 28_79 30,32 30,36 35,63 31,64 
A3 £. 26,73 30,26 25,15 25.22 2672 26 24 30 o6 25,92 
A2 £ 20 07 2636 18.63 19.64 21 79 22_,~ 27 36 24 93 
A3 £. 4211 41 43 
" 70 
""" 
3266 33 6o 41 51 35 66 
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